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Szilárd takarm ányalappal természetszerű tartással 
az állattenyésztés nagyobb termelékenységéért
H o r v á t h  S á n d o r
Á llattenyésztésünk fejlesztésében, az 1952-es aszályos év gyenge takar­
m ányterm ése ellenére, nagy lépést tettünk előre. Az állattenyésztők az aszá­
lyos esztendő utáni télen megtanulták, hogyan kell kevés takarmánnyal, a 
tartalékok felhasználásával újabb és újabb re jte tt tartalékok feltárásával á t­
teleltetni az állatállom ányt úgy, hogy sem a létszámban, sem a termelésben 
kár, visszaesés ne következzék be. Ebben az esztendőben az a feladat áll 
állattenyésztőink előtt, hogy az állatállomány létszámát, és hozamát tovább  
fejlesszék, úgy, ahogy azt az ötéves terv célkitűzése megköveteli.
«Fejlett állattenyésztés nélkül nincs fejlett nagyüzemi gazdálkodás»
— állapította meg Rákosi e lv tár9 egyik beszédében. Termelőszövetkezeteink, 
állami gazdaságaink felismerték az ú tm utatás jelentőségét és nagy lépéseket 
te ttek  állattenyésztésünk kifejlesztésére. Segítségükre voltak azok a fejlett 
módszerek, am elyeket az élenjáró szovjet állattenyésztés kinesesháza nyújt 
számunkra. A szovjet példa nyom án állattenyésztő kutatóink ési legjobb 
állattenyésztőink, egyre-m ásra érnek el kimagasló eredm ényeket, mind a 
szaporítás, mind a term elés növelése terén. Tóth Pálnak, a szentesi V örös 
Hajnal tsz tehenészének, vagy Obreczán Ernőnek, az adagi állami gazdaság 
fejőjének, KóSa Ferencnek, a fertőrákosi Szabadság tsz juhászának eredm é­
nyei széles körben ismerték. Meg kell azonban állapítani, hogy élenjáróink 
m ódszerei és eredm ényei közel sem általánosak. Különösen két területen, a 
takarm ányalap megtermelésében és az állatállomány jo elhelyezésének biz­
tosításában még mindig súlyos lem aradás m utatkozik. De nagyot kell lépni 
az alapvető és fejlett állattenyésztési m ódszerek együttes alkalmazásának 
kérdésében, nem különben az alapvető állategészfcégügyi kérdések helyes 
v értelm ezése és ¡megvalósítása tekintetében is.
«A legjobb gazdaságok tapasztalatai szerint, m indössze egy év alatt 
az állomány termelőképessége 1500 kg tejről 2500 3000 kg-ra növelhető. 
Következésképpen már a megfelelő és kellő mennyiségű takarm ányról való 
gondoskodással 'kell elkezdenünk küzdelm ünket a bő term elésért. Minél 'több 
és feltétlenül kitűnő minőségű szénával látják el a  gazdaságot, minél na­
gyobb silózott és nedvdús takarmánykeszliotről 'gondoskodnak, minél job­
bak  a legelők, annál több m ajd a tejtermelés» — írja Stejman  «A kosztrom ai 
szarvasm arha további tökéletesítése» című könyvében. Majd felteszi a kér­
dést «hogyan javítsuk meg takarm ányalapunkat Hz a kérdés állattenyész­
tőink felé is minden nap időszerű.
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Takarmányalapunk legfőbb hiányossága az, hogy nem történik terv­
szerű gondoskodás elegendő szántóföldi takarmány, elsősorban széna és zöld­
takarmány termeléséről. M indenki előtt ismeretes, a lucerna és pillangós ta ­
karmánynövényeik rendkívül nagy takarm ányozási értéke. Mégis a lucerna 
vetéstervek teljesítése, de még a lucerna területek betervezése is kem ény harci 
feladat. M a még term előszövetkezeteinknél és általában növényterm elésünk­
nél a lucernaterm ő területek növeléséért kell küzdelm et folytatni. Pedig a 
pillangósok, 9 köztük is a legkiválóbban a lucerna egy másik területen is 
alapvetően fontos takarm ányozási tényező. H a a talaj term őképességének 
gazdagítása m ellett figyelembe vesszük azt, hogy a jó pillangósszéna télen 
abrak-szánnba megy, beláthatjuk, hogy a lucernával abrakot termelünk.
A  ta k a rm á n y a i a p u n k  m e g sz ilá rd ítá sá n a k  m á s ik  té n y e z ő je  a n ed v d ú s , 
tö m e g ta k a r m á n y o k  m e n n y isé g i és  m in ő ség i m e g te rm e lé se .  A silózés tek in te­
tében az elmúlt évben egyes megyék, egyes term előszövetkezetek nagy ered­
m ényt értek el. Elsősorban a mennyiségi eredm ények dícsérhetők, a siló- 
takarm ány  minősége azonban solk kívánnivalót hagyott m aga után. Pedig a 
megfelelő alapanyagból, a silózás fejlett módszerének alkalmazásával kitűnő 
töm egtakarm ány erjeszthető. N agy hiba az is, hogy a silózásra legfőképpen 
a kukoricaszárat tekintjük alapanyagul. A kukoricaszár pedig nem  tartozik 
a legértékesebb siló alapanyagok közé és sokkal gyengébb minőségű alapanya­
got szolgáltait, minit a silózásra vete tt kukorica, vagy erre alkalma® keverék­
takarm ányok. Ezeknek a területét kell tehát a m ásodvetés kiterjesztésével is 
tervszerűen fokozni. Ebben az évben sem tö rtén t megfelelő gondoskodás 
arról, hogy a nyári a:szályois időben, am ikor mindenféle zöldtakarm ány csak 
kisebb töm eget 'tud adni, legyen elegendő őszi keveréksiló. Pedig a takar- 
m ányalap növelésének egyik alaptényezője a megfelelő takarm ánytartalékok 
gyűjtése. A  folyamatos, egyre em elkedő term elés megköveteli, a takarm á­
nyozás m ennyiségi és minőségi állandóságát. A z állandóság pedig azt jellenti, 
hogy m inden időszakban rendelkezésünkre álljanak a tartalékok, amelyek 
lehetőséget adnak ahhoz, hogy az állatlétszám ot és a term elést menetközben 
és állandóan javítani, növelni tudjuk. A kellő tartalékokat is magábafoglaló 
szilárd takarm ányalap a feltétele az állattenyésztés term elésében eddig állan­
dóan jelentkező hullámzások kiküszöbölésének. V onatkozik ez nemcsak a 
tejterm elésre, hanem  a hizlalásra, de még a nevelésre is.
Be kell tehát vezetnünk a takarm ányalap m egterm elésének olyan ter­
vezését, amely lehetőséget ad arra, hogy nyáron megfelelő mennyiségű zöld, 
télen pedig megfelelő mennyiségű széna és silőtakanmány álljon rendel­
kezésre.
Szólni kell még az a b ra k ké rd ésrö l  is. Régi állattenyésztőink szerint az 
abrak pótolhatatlan. Valóban az abrak, m int koncentrált takarm ányféleség 
nem küszöbölhető ki a termelésből. N em  küszöbölhető ki elsősorban a te­
nyésztésnek és term elésnek azokból a folyamataiból, ahol az állati szerve­
zettől fokozott erő teljes term elést, növekedést vagy m unkát kívánunk meg. 
Nem  küszöbölhető ki tehát a növendékek takarm ányából, nem küszöbölhető 
ki a nagy termelésű tehenek és a hízóállatok takarm ányadagjából. A szovjet 
takarm ányozási tudom ány és gyakorlat azonban beigazolta, hogy az abrak 
egy részét még ezeknél a term elési folyam atoknál is, jóminőségű tömeg- 
takarm ánnyal pótolni lehet. A sertésihíz 1 a 1 ásná 1 a hizlalás első szakaszában, 
a tejterm elésnél a jobb alaptakarm ány összeállításával, a növendékállat- 
ne vei ősnél pedig a fehérjékben, vitam inokban gazdag zöldtakarm ány és széna
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felihasználásával nagymennyiségű abrakot Lehet megtakarítani. Ezt a lehető­
séget elm ulasztani súlyos hiiba. Súlyos hiba, m ert az abraktakarékosság nö­
vényterm elésünk tervezésére visszavetíthető, úgy, hogy növelhetjük a szá­
last akarm ány term ő területet. De az abraktakarékosság az önköltségcsökken­
tés legjelentősebb tényezője is. M árpedig egy állattenyésztő előtt sem mel­
lőzhető öl ez a kérdés; minél többet, minél kisebb költséggel, minél olcsóbban.
A  takarm ányalap megtervezésénél és e 1 őternrelésénél súlyos hiányos­
ság, hogy állattenyésztőink nem  ceruzával a kezükben szám ítgatják miből 
mennyi kell. Az állattenyésztés fejlesztésének mostani időszakában is na­
gyon fontos a jó számokon alapuló terv. Pontosan ki lehet számítani, hogy 
az egyes takarm ányféleségekből a meglévő és tervezett állomány, valamint
term elés milyen m ennyiséget kíván. _
A  mezőgazdasági kutatás munkatársainak ebben is nagy segítséget 
kell nyújtandók az állattenyésztőknek, hogy hogyan kell pontosan, rész étéi­
ben is kiszám ítani a takarm ányalapot, az állatállomány szü 'seg etet, ogy 
megszűnjön az eddig találom ra vagy «érzés szerinti» takarm any erme es,
takarm anyai apszervezés. , ,,
A .máisdk szűkkeresztm etszet állattenyésztésünk fejlesztése en az e e- 
lyezés. M egállapíthatjuk, Ihogy állatlétszám tekintetében az e er ere me 
nyekkel egyidőben nem következett be az elhelyezésről va o gon os 'o> as 
is. Kielégítő nevelési és termelési eredm ényeket pedig m eg fe eo  e eyeze 
istálló, hodály, ól nélkül nem érthetünk el. Az állatszaporítási erve 'c ~zo 
rosan együtt kell haladni az elhelyezési terveknek is, mind a tervezésben, 
mind pediig a megvalósításban. A gyakorlat azt m utatja, ogy a a ervezes 
ben együtt is haiadt, a m egvalósításban az állatlétszám szapori asana r 
m ényei m ellett a férőhely megépítése nagyon lemarad .
Rendkívül súlyos hiányosság ez állattenyésztésünk / e j l ^ ^ e b e n .  
A rosszul, zsúfoltan, egészségtelen környezetben elhelyezc a a o ' 
várhatunk kielégítő n ö v e k e d é s t ,  kielégítő, s  egyre fokozodo termetest. A zs - 
foltság, a leromlás, a betegségek forrása. Ezt pedig e jes eresze en 
sürgősebben ki kell küszöbölnünk és az állatállomány sza ara mm ’
mind a téli időszakiban biztosítanunk kell az egeszseges, nagy 
séget lehetővé tevő  elhelyezést.
A nyári időszakban könnyebb a f e la d a t .  A nyári szállások, karámok, 
fiaztatók építése egyszerűen kevés költséggel, házi anyago o mu o a o. 
Mégis nagy a lem aradás ezen a területen. Pedig a nyáron is rosszul elhelye­
zett állattól a term elés m ostani legkedvezőbb időszakiban sem varhatunk 
kimagasló eredm ényeket. A téli elhelyezés tekm teteban pedig egyenesen 
súlyos a helyzet. Á term előszövetkezetek meg mindig nem tekintik alap­
vető kérdésnek, hogy állatállományuk számára a jovo _ telire m ar elegendő, 
egészséges, nagy term elést biztosító istállók, szín szerű epuletek aliljanak ren­
delkezésre. Ezeket a m unkákat m ár most meg kell kezdem
Az 1952. évi tavaszi országos állattenyésztési kiallita, on a házi épít­
kezés szép kezdem ényezéseit láthattuk. Külön kiem elkedett _ a Farfcasdi-fele 
boltozatos istálló építési módszer. Sajnálatos azonban hogy építészeink te r­
vezőink ezen a területen nem tettek  nagy lépeseket előre es nem tudnak 
a gyakorlat számára olyan segítséget nyújtani hogy a term eloszovetkezetek 
az építkezésekben áthidalják a még femnáll(» ne,hezsógeket H ,^ y o s a k  é= kis- 
számúak az olyan köziemén vek, cikkek, amelyek segítségét n ^ * anakJ ^ '  
mc 1 őszővdtkezeti építőbrigádoknak, es nem csodalhato, ha kellő szaktamo-
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gatás nélkül egv-egy term előszövetkezeti építőbrigád /hozzáfog egy százas 
istálló megépítéséihez, a műszaki hibák sorozatát követi el. Jó építési ter­
vek, egyszerű kivitelezési módok, a helyi viszonylatiban rendelkezésre álló 
anyagok leggazdaságosabb felhasználása, a régi épületek célszerű átalakí­
tása olyan kérdések, am elyeket elsősorban az építéstudom ány szakem berei­
nek kell még ma és nem holnap megoldaniok, s  nekik kell az eddiginél sok­
kalta több segítséget adni a term előszövetkezeteknek.
Az állategészségügy területén az elmúlt évben szintén nagy lépést 
te ttünk  előre. Á llattenyésztőink, állatorvosaink kezdik levetkőzni az t a hely­
telen felfogást, hogy az állategészségügy az esetek  túlnyom ó részéiben a b e­
tegségiek gyógyítása. Hogy ez m ennyire téves, m i sem  bizonyítja jobban, 
m int az, hogy a múltban egész megyék sertés- vagy barom fiállom ányát e l­
pusztíto tták  a járványok, s a term elés katasztrofális m értékben visszaesett 
egy-egy járványos betegség fellépése esetén. A  szovjet állategészségügyi 
tudomány és gyakorlat megismerésének köszönhetjük, hogy teljes fordu­
lato t értünk el állategészségügyünk területén is.
Az állati betegségek megelőzése a term elés folyam atosságának és foly­
tonos növekedésének egyik tényezője. Az egészséges tartás, levegő, nap­
fény, a jó elhelyezési, a megfelelő m ennyiségi és minőségi takarm ányozás 
és az alapvető állategészségügyi rendszabályok: védőoltások, fertőtlenítések, 
a beteg, s behozott állatok elkülönítése azt eredményezi, hogy egyetlen idő­
szakban sem eshet vissza a termelési, s az állattenyésztést, s vele a nép­
gazdaságot nem  éilheti károsodás. Csak az a term előszövetkezet tudja az 
állattenyésztés területén is az állam iránti kötelességét folyam atosan tel­
jesíteni, túlteljesíteni, amelyik egészségesen, jól ta rtja  az év m inden szaká­
ban állatállom ányát.
Sokat kell még tanulni állattenyésztőinknek is, hogy kimagasló ered­
m ényeket érhessenek el. A tanulásnak azonban minden lehetősége rendel­
kezésünkre áll. Forgassák az élenjáró szovjet tudom ány legjobb állattenyész­
tési szakmunkáit, kövessék az élenjáró szovjet állattenyésztők példáit, 
m unkam ódszereit. A m agyar tanítványok m egfogadják a példam utatást, a 
jótanácsot, s  nálunk is nagyszerű eredm ényeket érnek el a term előszövet­
kezeti állami gazdaságii állattenyésztőink. Tóth  Pál, Obreczán Ernő, 
A ndrikó István, Csécsi Gáspár és Bertalan Ilona neve m a m ár országosan 
ismert. Nagyszerűségük titka, a kiváló term elési eredm ények. Sok tej, hús, 
zsír a népgazdaságnak volt az ő jelszavuk, s  ezt teljesítették példam utatóan. 
A lkalm azták az állattenyésztés fejlett m ódszereit, a  term elékenység növelé­
sének legjobb fegyvereit. De ami még fontosabb, nem m ulasztották el az 
alapvető tennivalókat sem. A jó takarm ányozás, megfelelő elhelyezés, alap­
vető állategészségügyi rendszabályok betartása, azok az alapvető rendszabá­
lyok, m elyek teljesítése nélkül a fejle tt m ódszerek sem  hozzák meg a re­
m élt eredm ényt. A szovjet élenjáró állat tenyésztőktől ési m agyar tan ítvá­
nyaiktól azt tanulják meg állattenyésztőink, kutatóink, zootechnikusaimk, 
hogy az alapvető tennivalók, s a fejlett m ódszerek együtt ad ják  az egyre 
jobb, egyre kimagaslóbb eredm ényeket. Az állattenyésztési kutatás m unka­
társai még több, s  m ég nagyobbs'zaibású kísérleti eredm énnyel és fejlett 
m ódszerekkel fegyverezzék fel a gyakorlatot a  nagyobb term elés elérésére. 
A gyakorlat élenjárói pedig m indenütt ism ertessék m ódszereiket és eredm é­
nyeiket, hogy állattenyésztésünk teljesítse, sőt túlteljesítse azt a feladatot, 
amit az ötéves terv törvényként ír elő.
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Abraktakarékos takarmányozás 
mint a természetszerű tartás egyik főtényezője
K u n  f f  y  Z o l t á n
Á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  Ü z e m s z e r v e z é s i  
é s  T a k a r m á n y t e r m e l é s i  O s z t á l y a ,  B u d a p e s t
M ost kezdjük az új takarm ányozási évet. Már m ost készüljünk fel a 
kö vetkező  i&lelteiésre, nehogy ismét ennyi nehézséggel és veszteséggel vergőd­
jü n k  át azon.
«Vissza a természethez», írta m ár 1772-ben a nagy forradalm i szabad- 
gondolkodó Rousseau, de állat tón vésztőink a legújabb ideig sem' szívlelték 
meg ezt a bölcs mondást. Sőt épp a XIX. század eleje óta tértek  át a sze­
rintük belterjes állattenyésztési eljárásokra, amelyeknek alappillérét a masszív 
istállók építésében, a legelőgazdálkodásról áttérve az ú. n. «istállózásban» s 
ezen belül a szántóföldön term elt takarm ányok etetésében, valamint az 
abraktakarm ányok rendkívül fokozott takarm ányozásában látták. Azt gon­
dolták ugyanis, hogy magas, egyoldalú teljesítm ényeket, (tej, hús, gyapjú, 
gjfeb'.) csak ilymódon lehet elérni és tartósan biztosítani. Bizonyos m érték­
ben indokolt is volt elgondolásuk, m ert a profitra dolgozó magángazdálko­
dás a  fiatal szervezet nagyobb fejlődési erélyét kihasználva, a koraérő faj­
ták kitenyésztésével gondolta legjobban értékesíteni, amit a különféle állati 
tenyésztési m ódszerek (szelekció, stb.) megfelelő alkalmazásán kívül, — 
nem vitás — legegyszerűbben az abrakféleségek takarm ányozásának foko­
zásával érhettek  el. Annál is inkább helytállónak látszott ez az eljárás, m ert 
a gyakran nagy távolságokra fekvő és legtöbbször elhanyagolt, savanyú és 
kevés füvet term ő legelő, valam int a szálas- ési gyök-gumós takarm ányter­
melés kezdetlegessége nem biztosíthatott akkor még magasabb teljesítm ényt, 
annál kevésbbé, m ert a közgazdasági viszonyok fejlődésével és  az istálló- 
zásra való áttéréssel együtt a szántóföldek javára — kivált a szárazabb jel­
legű országokban — mind jobban csökkent a legelők területe.
A több generáción á t ilyenmódon folytatott tenyésztés azonban már 
néhány évtizeden belül megbosszulta magát, m ert különböző betegségek lép­
tek fel, am elyek nagyobb részben a term észetszerű tartástó l való eltávolo- 
v dás következm ényeinek tudhatok be.
A z egyes állatok, sőt állományok hozama ugyan erősen megnövekedett, 
de országos átlagban olym értékben terjed t és okozott tetem es kárt a tuiber- 
culosis, a járványos elvetélés és a meddőség, ami a szórványosan érvényesülő 
előnyökkel nem ér fel.
Vissza kell tehát térni céltudatosan az okszerű természetes tartásra, 
am elynek regeneráló hatása nem kétséges. Egész irodalma van m ár ennek 
az állattenyésztési és állattartási iránynak, különösen a Szovjetunióban. N é ­
m etországban és Amerikában is.
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M ezőgazdasági helyzetünk tárgyilagos vizsgálata alapján is arra a kö­
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy o rszá g o s v is zo n y la tb a n  m agas á tla g te lje s ít- 
m é n y ü  á lla tá llo m á n y  kialakításiéra  ke ll tö r e k e d n i , és nem egyéni rekoTdtelje­
sítm ény hajszolásban kell kiélni állattenyésztési törekvéseinket; ezt pedig 
csak állatállom ányunk term észetszerű tartásával érhetjük el. Az állattenyész­
tés nem egyes állattenyésztőik sportja. Kollektív népgazdasági érdek fűződik 
ahhoz, hogy haszonállataink minden faja. az ország m inden részén, kiegyen­
lített, jó szervezeti szilárdságú, betegségeknek ellenálló, takarm ányt jól érté­
kesítő, előbbiekből következőleg hosszú élettartam ú és megfelelő teljesít­
m ényt biztosan örökítő állomány legyen.
kem ényítő
éri
q /k h
1. Silókukorica
2. Őszi tak. +  II. vet. csal.
3. Silókukorica
4. őszi tak . +  II. vet. csal.
5. K ukoricacsalam ádé
6. Szudáni cirókfű
7. K ukoricacsalam ádé
8. Burgonya
9. L ucerna
10. V öröshere
11. T akarm ányrépa
12. II. vet. csalam ádé
13. Tak. csillagfürt
14. Tak. csillagfürt
15. II. vet. csalam ádé
16. V öröshere
17. Szudáni cirókfű
18. Lucerna 
19 Som kóró
20. Tak. csillagfürt
21. V öröshere
22. Zabosbükköny
23. Som kóró
24. B íborhere
25. B íborhere
26. Zabosbükköny
27. K ukorica +  szár
28. Táv. á rpa  +  szalma
20. Tak. borsó +  szalm a
Takarm ánynövények
Üzemi és népgazdasági szem pontból is a magas átlagteljesítm ények 
biztosítása indokolt, m ert — nem szorul m agyarázatra — lényegesen ol­
csóbban term elhető meg pl. egy tehenészetben is a 10 literes istállóátlag, 
ha minden tehén teljesítm énye 10 literes átlag körüli, m intha ugyanezt az 
istállóátlagot sok rosszul tejelő tehénnel é® néhány re kord tejelő segítségé­
vel érjük  el.
A  rekordtejelők teljesítm énye egyfelől lényegesein több koncentrált 
fehérjetartalm ú abrak takarm ányozását teszi szükségessé, másfelől a rossz 
te jelők  az alaptakarm ány tápértékeit sem értékesítik gazdaságosan 
hasznosításuknak megfelelően. Egyébként is azt tapasztalhattuk, 
hogy a rekord t  e j előkn ek legnagyobb része sokkal kevésbbé örökí-
q/Ha
Í.\J u *t-u u .
177 30’0.
11'5 Z0’0_
57 10'0
= zöidíakarmóny 
= széna
= silótakarmány
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tette tovább rekordte 1 jesítm ényét leszármazottaiiban, m int a magas átlag­
teljesítm ényű egyedek a kívánatos magas átlag-teljesítményű eredményeket. 
Ezenkívül a retkordtejelőknél legtöbbször a meddőség nagyobb és hasz­
nálati éveik száma kevesebb szokott lenni
A zonban nem csak az em lített üzemi szem pontok indokolják a magas 
átlagteljesítm ények kívánatos elterjedését, hanem a tervgazdálkodás rend­
szeréből következő az az általános elv is előírja, amely szerint országos vi­
szonylatban az arányos és lehetőleg egyenletes fejlődés viszi leginkább előre 
állattenyésztésünk fejlesztését, az állati term ékek term elésének fokozását, 
az állattartással kapcsolatos m unkák termelékenységét.
E S  ■ q y ö k - g u m ó s  t a k a r m a n y  
Q  a b r a k í a k a r m á n y  
■ B  t a k a r m á n y  s za lm afé i ék
em észthető 
fehérje 
Cf/Ha Cf/kh
4*5
2*9
1*45
tápérték tartalma.
Tapasztalati tény ugyanis, hogy egyforma teljesítm ényű tehenek gépi 
fejese, egyedi takarm ányozása, stb., kevesebb m unkaidőt igényel és keve­
sebb hiba lehetőséget re jt magában, mintha az egymás m elletti tehenek tel- 
jesítménye lényegesen különböző az év n a g y o b b  részében. A  hasonló teje* 
iési eredm ény elérésének egyik módszere a borjazásnak is lehetőleg azonos 
időszakra eső beállítása, ami egyúttal, — ha a term észetes ellesi időszakra 
csik — a borjuk legmegfelelőbb fejlődését eredményezheti. Ettől az elletesi 
m ódszertől csak olyan m értékben kívánatos eltérni, amennyiben a lakosság 
friss tej fogyasztásának ellátása ezt szükségessé teszi.
Fentiekből láthattuk, hogy úgy tervgazdálkodásunk alapelveinek, mini 
állattenyésztésünk egyöntetű gazdaságos fejlesztésének alapfeltétele, hogy 
áttérjünk  a természetszerű tartásra.
í. őszi tak . +  11. vei. csal
2. Tak. csillagfürt
3. Lucerna
4. Lucerna
5. t'sz i tak + 1 1 . vet. csal.
6. Y öröshere
7. T akarm ánycsillagfürt
8. T akarm ánycsillagfürt
9. Somkóró 
10 V öröshere
11. Vöröshere
12. Szudáni cirókfű
13. Zabosbükköny
14. Szudáni cirókfű
15. Kukoricacsalam ádé
16. Silókukorica
17. B íborhere
18. B íborhere 
li*. Silókukorica
20. Sornkóró
21. IK vet. csalam ádé
22. T akarm ányrépa
23. Zabosbükköny
24. K ukoricacsalam ádé
25. Burgonya
26. II. vet. csalam ádé
27. K ukorica +  szár
28. Táv. á rp a  +  szalma
29. Tak. borsó +  szalma
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Ezért nézzük meg közelebbről, mi a módja, hogy ezt a legmegfele­
lőbben állítsuk he és mi az előnye, ha ezt országos viszonylatban keresztül­
visszük.
1. Elsősorban a takarmányozás rendszerét kell módosítani. C sökken­
teni kell az eddig túlzott m értékben alkalm azott abrak féle ségek takarm ányo­
zását, m ert egyrészt országos átlagban egy területegységen kevesebb táp ­
értékét term elhetünk meg abrakféleségekből, m int szálas- vagy gyök-gumós 
takarm ányokból. Ez egym aga eldönti a fent m ondottak szükségszerűségét 
és a követendő term elési irányt (1., 2. táblázat).
Országunk sűrű lakosságát figyelembevéve is biztosítani kell nem ­
csak az em beri táplálkozásra és az ipar nyersanyag ellátásához szükséges 
növényi term ényeket, de meg kell term elni az állati term ékek előállításá­
hoz szükséges takarm ányfé 1 eségeket is. A  jó  szervezésnek pedig oda kell 
hatni, hogy elsősorban a term észeti adottságoknak legmegfelelőbb és a terü­
letegységre vonatkoztatva a legtöbb tápértékét biztosító takarm ányokat te r­
m eljük, figyelemmel nemösiak a megtermelhető! kem ényítőért ékre, hanem 
az állati szervezet felépítéséhez szükséges és m egtermelendő em észthető 
fehérjékre is.
Takarm ánynövények tápérték szerinti sorrendje
1. táblázat
A takarm ányfélék K em ényítő- A takarm ányfélék E m észthető
álla­ érték 1 álla. fehérjeneve p o ta q /k h I q /H a TI6V 6 I po ta q/kh q/H a
S iló k u k o rica ........... zöld 26,0 45,0 Ő. ta k .+  1 1 . vet.
Ő. tak . k e v .+ I I . c sa la m á d é ........... zöld 4,3 7,5
vetésű  csalam ádé zöld 23,6 41,0 Tak. csillagfürt . . . zöld 3.9 6.7
S iló k u k o rica ........... siló 23,0 40,0 Lucerna .................. zöld 3,7 6,4
Ő. ta k .+  1 1 . v. csal. siló 18,2 31,5 Lucerna .................. széna 3,4 5,9
K ukoricacsalam ádé zöld 17,0 29,5 Ő . ta k .+  1 1 . v. csal. siló 2 ,8 4,9
Szudáni cirokfű . . . zöld 15.6 27,0 V ö rö sh e re ................ zöld 2,7 4,7
K ukoricacsalam ádé siló 14,8 25,5 Tak. csillagfürt . . . siló 2,5 4,4
B urgonya ................ 13,2 23.0 Tak. csillagfürt . . . széna 2,4 4,2
Lucerna .................. zöld 13,0 22,5 S o m k ó ró ............. .. . zöld 2,3 4,0
V ö rö sh e re ................ zöld 13,0 22,5 Vöröshere . . . . siló 2,3 4,0
Takarm ányrépa . . . 1 2 ,0 2 0 ,8 V ö rö sh ere ................ széna 2 2 3,8
Tak. csillagfürt . . . zöld 1 1 ,2 19,4 Szudáni cirokfű . . . zöld 2 Í0 3,5
II . vet. csalamádé . zöld 1 2 ,0 2 0 ,8 Zabosbükköny . . . . zöld 2 ,0 3,5
Tak. csillagfürt . . . siló 1 1 .2 19,4 Szudáni cirokfű . . . széna 1,9 3,3
II. vet. csalamádé . siló 10,4 18.0 Csalamádé ............. zöld 1,7 3,0
V ö rö sh e re ................ siló 1 0 .0 17.4 S iló k u k o rica ........... siló 1,7 3,0
Szudáni cirokfű . . . széna 9,6 16.6 B íborhere ................ siló 1,7 3,0
Lucerna .................. széna 9,0 15,6 Bíborhere . zöld 1 ,6 2 ,8
S o m k ó ró .................. zöld 9,0 15,6 Silókukorica zöld 1,5 2 ,6
Tak. csillagfürt . . . széna 8,9 15,5 S o m k ó ró .................. siló L4 2,4
V ö rö sh e re ................ széna 8 ,2 14,2 II . vet. csalam ádé . zöld 1 ,2 2 ,1
Zabosbükköny . . . . zöld 8 ,1 14.0 T akarm ányrépa . . . 1 ,2 2 ,1
S o m k ó ró .................. siló 8 ,0 13,9 Zabosbükköny . . . . széna 1 ,0 1.7
B íb o rh e re ................ siló 7,0 K ukoricacsalam ádé siló 0 ,8 1,4
Bíborheré ................ zöld 6 ,0 10.4 B urgonya 0,7 1 2
Zabosbükköny . . . . széna 5,0 8,7 II. vet. csalam ádé . siló 0^6 í:5
K u k o rica + szár . . . 13,7 23,7 Tak. borsó+ azalm a 2 ,0 3,5
Táv. á rp a + sz a lm a . 1 0 ,0 17,4 Táv. á rp a + sz a lm a . 1 ,0 1.7
T ak. borsó +  szalm a 8.4 14,6 K u k o rica + szá r  . . . 0,9 1 ,6
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Ki kell terjeszteni tájegységenként a területegységenként legtöbb táp­
értékét szolgáltató szálas- és gyök-gumós takarmányok termelési területét, 
m ert a jelenlegi sablonos és nem eléggé változatos, s a gazdasági ad o tt­
ságokhoz nem  eléggé alkalmazkodó takarm ányterm e 1 éssel a jelenlegi takar­
m ányterm elő területek még rendszeresebb szervesanyag-visszapótlás és fej­
lettebb agrotechnika esetén sem biztosíthatják szeszélyes klimatikus viszo­
nyaink m iatt a fokozott és nagy átlagteljesítm ényű állatállom ány szük­
ségletét.
Amilyen m értékben fokozódik állataink 'termelőképessége, olyan arány­
ban mind több és több terület kell takarm ányterm elésre. Természetesen, 
nem csak a takarm ányterm ő területek egyoldalú fokozásától várjunk ered­
m ényt. G ondoskodnunk kell a talaj szervesanyag utánpótlásáról is, hogy 
a területegységenkénti takarmánytermóslhozamot is növelhessük. M iután 
átm enetileg a rendelkezésre álló szervestrágya mennyisége még nem kielé­
gítő valam ennyi trágyázandó növény trágyázására, elsősorban a takarmá­
nyok alá használjuk fel istállótrágyánkat. Csak így fokozhatjuk gyorsabb 
ütem ben állatállom ányunkat és növelhetjük a szervestrágya termelést, amely
Takarmánynövények átlagtermése és tápértéktartalina
2. táblázat
T akarm ány  féleségek Átlaj
q/kh
íterm és
q/H a
T
fe.
0//o
á p  é r  t 
ké.
%
é k 
1 összesen 
fe. 1 ké. 
q/kh | q /kh
Őszi tak.-keverék . . zöld
1
130 225 2,4
1
9 3,10 11,6
Csalamádé I I . vetés zöld 110 190 1,1 11 1,2 12,0
Csalam ádé I. vetés zöld 150 260 1,1 11 ! 1,7 17,0
S iló k u k o rica ........... . zöld 185 320 0.8 14 1,5 26,0
Szudáni cirokfű . . . zöld 120 210 1.7 13 2,0 15,6
L ucerpa ....................
V ö rö sh e re ................
zöld
zöld
130
110
225
190
2,8
2,4
10
12
3.7
2.7
13.0
13.0
B íb o rh e re .................. zöld 75 130 2,1 8 1,6 6,0
Tak. csillagfürt . . . . zöld 140 240 2,8 8.4 3,92,0
11,2
Z ab o sb ü k k ö n y ......... zöld 90 155 2,2 9 8,1
S o m k ó ró .................... zöld 100 175 2^3 9 2,3 9,0
S iló k u k o rica ............. siló 155 270 1.1 15 23,0
K ukoricacsalam ádé siló 135 235 0.6 11 0,8 14,8
Őszi tak .-keverék . . siló 130 225 1.7 6 2,2 7,8
Csalamádé II. vetés siló 95 165 0.6 11 0,6 10,4
Szudáni cirokfű . . . siló 100 175
2.1 10,0V ö rö sh e re .................. siló 110 190 9 2,3
B íb o rh e re .................. siló 70 120 2,4 10 7,0
Tak. csillagfürt . . . . siló 140 240 1,8 8 2,5 11,2
S o m k ó ró .................... siló 100 175 1.4 8 1,4 8,0
Szudáni cirokfű . . . széna 30 52 6,4 32 1,9 9,6
L ucerna .................... széna 30 52 11,3 30 3,4 9,0
V ö rö sh ere .................. széna 24 41 9,310.0
5,2
34 *) 9 8,2
Tak. csillagfürt . . . .  
Zabosbükköny .........
széna
széna
24
18
41
31
37
28
2,4
1.0
8,9
5,0
B urgonya ..................
T akarm ányrépa . . .
60
200
105
340
1,1
0,6
22
6
1.2
0,7
13,2
12,0
K ukorica-f-szár . . . . 12 +  22 20,6 +  38 7.2 78 +  20 0,9 13,7
Táv. á rp a  +  szalm a . 
Tak. borsó-f-szalma
10+ 15 17,5+26 8,1 +  1.1 72+  19 1.0 10,0
8 +  15 13,8 +  26 | 19,1 +  3,0 71 +  18 2,0 8,4
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akkor m ár a kapások, stb. rendszeres és okszerű trágyázását is lehetővé 
foigja ten n i
Az abraktakarm ányok takarm ányozásának csökkentését az is indo­
kolja, hogy haszonállataink em észtőszerkezete a szálas- és terméstakarmá- 
nyokai jobban értékesíti. Ezt igazolják a legelő állatok vagy zöldtakarm á­
nyon ta rto tt állatok teljesítményei. De nem csak a biológiai értéke nagyobb 
a zöldtakarm ányoknak, répának, hanem  többet is fogyasztanak belőle és 
evvel arányosan nagyobb a teljesítm ény is. Ezt bizonyítják Berke  kísérletei, 
ameilyeket tehenekkel végzett, kipróbálva egyrészt a zöldtakarm ány fogyasz­
tás racionális é s  kívánatos fokozásának alkalm azható mértékét). A rra1 az 
eredm ényre ju to tt, hogy napi 50—60 kg mennyiségig takarm ányozható a 
zöldtakarm ány és hogy így a  napi tejterm elés 0,42—1.2 fcg-mal em elkedett,
0,39—2,10 kg napi abrakm egtakarítás mellett!
Term észetesen a nagy tejhozamhoz szükséges magas fehérjeszükséglet 
fedezésére úgy válogatta össze a zöldtakarm ányokat, hogy a megfelelő 
em észthető fehérje: kem ényítőértékarány mindig megfelelően alakuljon.
Pl. 35 kg csalamádéihoz 25 kg lucernát e te te tt, vagy 20 kg silóhoz 35 kg 
vörösikerét, stb. Az abrakot csak a fehérje: kem ényítőértékarány kiegyen­
lítésére használta.
Borjúk nevelésénél K onkoly— Guba is azt tapasztalták, hogy 9 hó­
napos korig végzett kísérleteik folyamán sem m i hátránya nem volt az abrak­
takarékos tartásnak. A borjúk testm éretei abraktakarékos ta rtá s  m ellett sem 
voltak rosszabbak, m int azoké, amelyek több abrakot fogyasztottak. Az 
abraktakarékos csoportnak testsúlya viszont valamivel több volt.
1 kg élősúly előállításá- 
Élő- sálhoz kellett
sú' y em. feh. kém. ért.
kg gr gr
ab rak -
takarékos 483 1505 345 250 698 2270
szokvány-
takarm. 309 780 475 244 676 f 2260
*
Sertéseknél hazai kísérletek nem igen állnak rendelkezésre. A szovjet 
szakirodalom adatai szerin t, nevezetesen K udrjavcev  szerint, hússertésnél 
a tápanyagnak alábbi összetétele a legm egfelelőbb:
súlycsoport
abrak
%
réna
%
széna
%
siló
%
30—60 kg élősúlyig 55—65 20—30 10 5
60—100 kg élősúlyig 50—60 25—35 10 5
100— 150 kg élősúlyig 50—60 35—40 5 5
Lovaknál is indokolt az abraktakarékos tartás. Bár tekin tettel a lovak 
nehéz m unkateljesítm ényére, igáslovaknál ezenkívül még a déli etetési idő 
rövidségére, az abrakpótló takarm ányozás nem mindig és nem oly m érték­
ben vihető keresztül, mint a szarvasm arhánál és sertésnél. Hámori szerint
Fogyasztott takarm ány 
9 hónapos korig 
söpört szcna vizenyős abrak
kg kg kg
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abrak takarékosság főleg tenyésztésben álló közepes m unkát végző és elég 
etetési idővel rendelkező lovaiknál eszközölhető. A legújabb vizsgálatok 
egyébként M ilovanov szerint azt igazolják, hogy a csikónevelésnél is a kan­
cáknak lúgos vegyihatású, tehát abrakszegényebb takarmányozása okszerű, 
ellentétben a méncsikókkal, amelyek inkább savas vegyhatású takarm ányo­
zást igényelnek. Linzel is alátám asztja M ilovanov adata it és kifejti, hogy 
ahol túl sok abrakot adnak, a lovaknak (Ném etországban) ennek savfeles­
legét a melasszal célszerű közömbösíteni. Ugyanezt a közöm bösítő célt 
szolgálja a sertésnél a hal- és húsliszt, amely egyúttal a Ga—P egyensúlyt 
is helyreállítja.
A  juhtartásnál sincsenek még befejezett hazail (kísérletek, d e  egy­
részt az eddigi tapasztalatok, m ásrészt másirányú, a jobb és olcsóbb takar­
m ányozást célzó kísérletek azt igazolták, hogy a juhnál legkevésbibé csök­
kenthető a szokásos abrakadag, mivel ennél az állatfajnál takarékoskodtak 
eddig is legnagyobb m értékben az abrakkal. Mégis a téli legelők (ősziárpás 
repce, stb.) beállításával különösen az anyáknál, a nyári legeltetési időszak­
ban a legelők kisülése idején  pedig akár szántóföldi zöldtakarm ányok, vagy 
még inkább silózott takarmány etetésével úgy az anyáknál, mint a bárá­
nyoknál lényeges abrakmegtakarrtás eszközölhető.
Bár pontos számítások ebiben az irányban még nincsenek, valószínű, 
hogy az eddigi tú lzott abraktakarm ányozással szemben országos viszony­
latban igen nagy abrakm egtakarítás érhető el. Természetesen ez csak 
abban az esetben állhat fenn, ha a szükséges szálas- és gyökgumós takar­
m ányok a szükséges m értékben és arányban rendelkezésre állnak.
A z  abraktakarékos takarmányozás szükségességét azonban még más 
üzem szervezési szem pontok is indokolják:
A  vetésforgós gazdálkodási rendszeriben sok nehézséget okoz az igé­
nyesebb növényeinknek megfelelő elővetemény beállítása. A  takarmány- 
növények  legnagyobb része viszont igen jó elővetemény. A takarm ánynövé­
nyek fokozottabb beiktatásával tehát a vetésforgóba elősegítjük az u tó ­
növény jobb term éseredm ényeit.
A  talajzsaroló abrakterm ő növényeinkkel szemben a takarmánynövé­
nyek nagyobbrészt talajgazdagítók. ami különösen a mai szervestrágyahiány 
következtében még inkább amellett szól, hogy az abrakterm ő növények he­
lyett részben takarm ányokat termeljünk.
Talajjavítási szem pontok  is csak alátám asztják a takarm ány term elés 
területi fokozásának célszerűségét, m ert a takarmányfélék nagyobb része a 
ta la jra  ja ví tótag hat; dg'y részük a talajszerkezetet (ifűifélék) javítja, másik ré­
szük, m int tápanyaggazdagítók (pillangósok) szerepelnek (Viljamsz-kom- 
plexum).
D e egyébként is az ipari nyersanyag célját szolgáló növények fokozódó 
term elése m iatt az abrakterm ő kapások területét csökkenteni kell és azért is 
kényszerítve vagyunk az abrakiféleségeket részben szálas- és gyökgumós 
takarm ányokkal pótolni.
K evesebb a termelési kockázata a takarm ánynövényeknek, m int az 
abrakterm őknek, miután részben a vegetációs idejük hosszabb (őszi tak ar­
mányok, évelők stb.). gyökérzetük mélyebbre lehatol (pillangósok), mint a 
gabonaféleségeké, részben pedig termelésük az év különböző időszakaiban 
jobban eloszlik és így egy-egy időszakot sújtó elemi kár (fagy, szárazság,
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.stb.) az össztakarm ányterm ést kevésbbé befolyásolja, illetve csökkenti, m int 
a m eghatározott termelési időszakhoz kö tö tt abrakterm ő növény term ését.
N em  elhanyagolható tényező az sem, hogy bár az agrotechnika javí­
tásával az ab rak termőik átlagterm ése is javítható  (keresztsoros vetés stb.), 
de lényegesebb eredm ények m utatkoznak már eddig is a takarm ányt élességek 
kevert vetésénél, am ikor is a különböző takarm ányoknak egym ásra gyakorolt 
fiziológiás kölcsönhatása néha nagy terméshozam -növelésben  nyilvánul meg, 
amit a Csilla gif űrt Kutató O sztály gyulatanyai, több évben ism ételt k ísér­
letei is igen meggyőzően igazolnak. (Csil'Lagfürt szerradelíával, vagy cstilbe- 
húrral, vagy tavaszi rozzsal, vagy szudániíűvel, stb.)
Végül nem hanyagolható el az sem, hogy az abrakterm ők rovására 
beállíto tt nagyobb takarmány termelés lényegesen m egjavítja az évközi m un­
kák megoszlását, egyenletesebbé teszi azokat és így hozzájárul azon m unka­
csúcsok letompításához, am elyek minidig rendkívül nagym értékben nehezí­
te tték  a mezőgazdasági m unkák racionális m egszervezését és am elyet egye­
dül a fokozott gépesítés sem képes teljesen m egváltoztatni.
A  fentiek álapján igazolva láthatjuk, hogy a takarm ányozást term é­
szetszerűbbé kell tenni, de ezt nemcsak egyedül az abraktakarm ányok csök­
kentésével érhetjük  el, am it a szálas- és gyökgumós takarm ányokkal pó to­
lunk, hanem  tavasztól őszig terjedő időszakban a feltétlenül szükséges, de 
gyakran elhanyagolt mozgási is elősegítő legeltetés bevezetésével, illetve ki- 
terjesztésével. ősztő l tavaszig viszont szintén a term észetszerű tartásnak 
megfelelőbb szálas- és vizenyős-takarm ányokra helyezzük a takarm ányozás 
fősúlyát és ne az a(brakf éleségekre.
Ez persze nem azt jelenti, hogy abrakot m ár ne is etessünk, elleniben 
csak olyan m értékben szerepeljen az abrak takarm ányozásunkban, am ennyire 
az népgazdasági szem pontból kívánatos, illetve nélkülözhetetlen.
A legeltetés teljesen áthangolja az állati szervezetet. A  tavaszi zöld 
gyepek vegyi összetétele az állati szervezetnek élettani vonaltkozásaibain 
pótolhatatlan biológiai értéket jelent. A fény, a levegő és a mozgás kölcsön­
hatására fokozódik az állatok életereje és ellenállóképessége. A fény Stang 
szerint a sim patikus idegrendszert befolyásolja, csökkenti a vérnyom ást, 
Siaf fe szerint fokozza a csírasejtek képződését, míg leggyakrabban rosszul 
megvilágított istállókban Stieve szerint csökken a termékenység. A  mozgás 
mélyebb légzést okoz, jobb oxigénellátást eredm ényez a tüdő m inden részé­
ben, az anyagcsere élénkebb leSz. szaporodik a vörös vértestecskék száma, 
csökken viszont a leukocitáké. Az élénkebb anyagcsere következtében is 
több takarm ányt fogyasztanak az állatok a term észetes táplálékból, aminek 
következm ényeként az igásállatok m unkaképessége s a haszonállatok telje­
sítménye (tej, hús, tojásnál stb.) lényegesen fokozódik. R. Ohl szerint a 
nyári legelőmitartásnak következm ényeként a következő télen a takarm ányok 
értékesítése határozottan  jobb a nem  legelőn ta rto tt állatokéhoz képest.
G yakori tapasztalat, hogy a  legeltetés megkezdése után az ivarzás 
rendszeresebbé válik, a fogamzás biztosabb és így em iatt is a legeltetés az 
állattenyésztés fejlesztésének fontos tényezője.
Az ivadékok vitalitása is jobb Csukás szerint, m ert «a jó legelő füvé­
ből a növekedést és az ellenállóképességet tám ogató (pro) vitaminokkal az 
anya vem hét is bővebben táplálhatja». Ezt igazolják azon megállapítások 
is, hogy a legeltetési időszak kezdetén legaktívabb ultraviolett sugárzás h a­
tásaként a D-vitam inképződés fokozódik.
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A  sóforgalom kiegyenlítettsége sokkal jobban biztosítja a csontozat 
és izom zat megfelelő fejlődését. Bár figyelembeveendő, hogy száraz kiima 
a la tt Linzel szerint a zöldtakarm ány foszforszegény és így a zöldtakarm ány 
kg-ként csak 1 g foszfort tartalm az, a normális 2—3 g-mal szemben. Ilyen 
esetben tehát indokolt az esetleges foszforhiányt kiegészíteni, hogy az állati 
szervezet foszforegyensúlyát biztosítsuk.
Term észetes tartással javul a szervezeti szilárdság az előbb elm on­
dottak  következtében. D e azért is, miért a változó időjárási viszontagságok­
tól m egedzett állatok, — ahogy a magas alpesi legelőkre kicsapott állatok 
bizonyítják —, sokkal kevésbbé kapják meg a különböző istállóbetegségeket, 
sőt azokból a term észetszerű ta rtás következtében igen gyakran rövid idő 
alatt meggyógyulnak.
Hogy az állandó istállóbantartás ezzel szemben milyen m értékben fo ­
kozza  a güm őkór terjedését és a meddőséget, legjellegzetesebben R. Ohl m utat 
rá, midőn beszám ol arról, hogy Ném etországban a levágásra kerülő tehenek 
26%-ának tüdejét a vágóhídon kidobják,
39%-a gümőkóros és 
32%-a meddő.
Közli az t,is , hogy a ném et szarvasm arhatenyésztésnek egyedül a gümőkór 
évi 330 millió márka kárt okoz!
N em  akarok a güm őkór kutatásaim m al részletesen foglalkozni, de 
annyit meg kell jegyeznünk, hogy a  háború előtt Európa lakosságából évente 
7(K).(X)0 személyt bovin eredetű gümőkór fertőzött. Ez a szám maga is elég 
ahhoz, hogy a szarvasm arha állományunk güm őkór mentesítései érdekében 
m indent elkövessünk.
Meg kell m ég jegyezni, hogy a legeltetés és zöldtakarm ányozás az 
állati term ékek minőségét lényegesen javítja, a term ékek ízeseb bek, így ér­
tékesebbek, biológiai értékük nagyobb, magasabb vitamin (karotin, stb.) ta r­
talmuk következtében (nyári vaj).
Végül pedig fontos az is, hogy a legeltetés és a zöldtakarmányozás, 
mimti a term észetszerű tartás főtényezői, nagym értékben olcsóbbítják a ter­
melést m inden  körülm ények között. A legjobb példa erre Brinkmann  sze­
rin t a j'Uihtartás. Számos istállóban tartási kísérlet m egállapította, hogy a 
juhászat nem is életképes, ha az év nagyobb részében a legelőn tartás nincs 
részére biztosítva. A belterjes angol állattartási viszonyok között és a kül­
terjes spanyolországi viszonyok között a legeltetés a juh tartás alapja. Ahol 
viszont az év nagyobb részében a legeltetés nem biztosítható, o tt a juhtar- 
tást teljesen kiszorítja a szarvasm arhatartás. Így van ez Lszak-Oroszország­
ban és K anadában is.
Hazai klim atikus adottságaink a legeltetés szempontjából igen ked­
vezőtlenek. Legelőink m ájus—június havában adják termésük kb. 60 /»-át. 
míg július— augusztusban sok helyütt kisülnek, m ajd szeptem ber—október­
ben a nyárutó esőzései, a hosszabb és hűvösebb éjszakák, a nappali meleg 
csökkenése, stb. folytán is kissé regenerálódnak. Emiatt a július augusztus 
hónapokban még az egyébként teljesen legeltetéssel ellátandó korszerű 
juhászaitokban is legalább éjjelre rendszerint mesterséges takarm ányt kell 
adni. Még inkább rászorulnak a póttakarm ányozásra a növemdékmarhák, 
amelyek a füvet kevésbbé tudják tövön leharapni, a csikók és az egyébként 
is válogatósabb sertések, ilyenkor, ha van, szántóföldi zöldtakarmánnyal pó-
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tolhatjuk  a hiányt. A m ennyiben azonban ez sem áll rendelkezésre vagy fe j­
letlensége m iatt kár volna kaszálni, úgy legalkalmasabb e  célra az őszi t a ­
karm ánykeverékekből készített silótakarm ányt felhasználni. Ennél is kor- 
szeiűbb eljárás, h a  füveslherékből, vagy más szárazságot jól tűrő növényből 
(pl. szudáni ciroktfű) szántóföldi, tehát mesterséges legelőről gondoskodunk. 
Persze ez sem m inden esetben -segít át a néha rendkívüli szárazságon s ezért 
ajánlatos, m égha van is m esterséges legelő, megfelelő mennyiségű silózott 
larta léktakarm ányról gondoskodni. Ilyenkor bizonyul be legdöntőbben a 
még mindig nem eléggé m éltányolt és főleg nem eléggé kiterjedten termelt 
őszi ■takarm ánykeverékek jelentősége, am elyek nemcsak aránylag a legkisebb 
kockázattal term elhetők, de nagy és jóminőségű takarm ányt érm ést adnak 
és utánuk szintén a legkiseb kockázattal term elhetők a másodvetésű takar­
m ányfélék. A silógazdálkodás h ivatott és alkalmas a legjobban arra, hogy 
aszályos éghajlatunk alatt az egyenletes nyári takarm ányozást gazdaságosan 
biztosítsa. A  silótakarm ányok jelentősége annál nagyobb N agypataki sze­
rint, minél kedvezőtlenebbek a takarm ány term elési viszonyok.
A tú lzo tt silótakarm ányok fogyasztása Butz—Barteli szerint, fokozza 
a Ca-kiválasztást a vizelettel ¡és em iatt kedvezőtlenebbé teszi a szervezet 
P-sav mérlegét. Ezért szükséges a foszfor m esterséges pótlása. Túlzott siló- 
adagolásoknál acidózis léphet fel Stang, Brouwer, Kirsch, K äm pfe  szerint, 
még akkor is, ha nagyobb, lúgoshatású szénát etetünk kiegészítésképpen.
2. A  term észetszerű elhelyezésről is gondoskodni kell. M indazon álla­
taink részére, am elyeknek term észete nem kívánja meg az eddig használt 
tú lzottan  kényeztető istállókat, karám szerű elhelyezést kell biztosítani. Ez 
az elhelyezési m ód nem csak jobban megfelel az állatok term észetes igényé­
nek, de lényegesen kevesebb és olcsóbb építőipari anyag felihasználását teszi 
lehetővé, ami a jelenlegi átm eneti időszakban., amidőn iparunk fejlesztése 
m iatt az ipari építkezések előbbre rangsorolandók, mint a mezőgazdaságiak, 
nem elhanyagolandó körülmény.
Meg kell állapítani, hogy hazai klim atikus viszonyaink között milyen 
fajú és fajtá jú  állatoknál, s ezek milyen korcsoportjainál és hasznosítási 
irányainál alkalm azható — megfelelő átm eneti előedzést biztosítva —, a télen- 
nyáron szabadban tartás. H a ez akár az állat vemhességi állapota, akár 
m agas teljesítm énye m iatt fokozott igényei következtében csak bizonyos 
m egszorításokkal alkalmazható, akkor megállapítandó, hogy mily mértékig 
kívánatos az állat szervezetének akkomodációs képességét próbára tenni, 
illetve karám okban tartani.
A z elhelyezés term észetszerűvé tételére a folyó évben számos m eg­
figyelés és kísérlet alapján választ adhatunk. Fontos azonban, hogy maguk 
az állattenyésztők is közöljék jó elgondolásaikat az Á llattenyésztési Ku­
tatóintézettel, m ert a gyakorlati életből jövő, néha igen egyszerű, olcsó 
m egoldások rendszerin t életszernek és aránylag könnyen megvalósíthatók. 
Ne elégedjenek meg tehát e  sorok olvasói azzal, hogy elolvassák és tudo­
másul veszik a folyam atban lévő m unkákat, de legyenek aktívan segítsé­
günkre. K özöljék elgondolásaikat, hogy a közösség javára minél gyorsab­
ban adhassuk közre azokat.
Érkezett: 1953. április 16-án.
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Himállatok örökítő potenciájának megállapítása 
az utódok alapján *
S e h  a n d l  J ó z s e f
á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t ,  B u d a p e s t
I.
A  szülők örökítő potenciája és az ivadék szakszerű nevelése b izto­
sítja csak a tenyésztők sikerét.
Ezért a szülők (tenyészállatok) kiválasztása vezető problém ája volt 
az állattenyésztésnek, m ióta az em ber e téren tervszerű m unkát végez.
M ai biológiai tudásunkkal m ár megértjük, ihogy az örökítő potencia 
hatásá t nem tudják elárulni a tenyészállaton m utatkozó külső alakulások, 
vagy belső szerveinek működésiéről nyert adatok, m iért is a tenyészállatok­
nak még legalaposabb átvizsgálása, az ő termelőképességükről felvett leg­
megbízhatóbb adatok sem m entenek meg bennünket a csalódástól.
És viszont! Ki h itte  volna még Párizsban a vizeslajtot vonó Godolphin 
Arabianról, ihogy ez lesiz ,az angol telivér lónak az egyik törzsalapítója!?
Az orosz ügető kialakulásánál nagy szerepet játszó Varnik  csődört 
külleme alapján csak 400 rubelre becsülték. Versenyeredm ényei alapján 
5,000, később 7,000 rubelre értékelték. M ikor pedig ivadékai megm utatták 
képassségeiket, a m én ára 10,000 rubelre szökött fel és 700 rubelt is szívesen 
fizettek egy fedezéséért.
Hiú a remény, hogy a jól kialakult másodlagos ivarjelleg garantálni 
tudná az ivarzáson és párzáson kívüli eső szervműködések biztos átörök* 
lését. H a egy gyár tartós árukat termel, ez még nem garantálja az ár-uk szép­
ségét; a duzzadó rügyeik és életerős gyökerek m ég nem  jelentik, hogy a 
rózsa tetszetős és kellem es illatú.
N ém elyek a (homogén1 'testalkathoz is fűztek bizonyos reményeket. 
Az kétségtelen, • hogy a heterogén testalkat eltérő típusok keresztezés» te r ­
méke, s így bizonyos jelle gvon ásókban öröklési konsitanciája nem remélhető. 
De ez még nem jogosít fel arra, hogy a homogenitást mutató testalkathoz 
v olyan rem ényeket fűzzünk, hogy ezek minden, a külsővel korrelációban nem 
álló tulajdonság változatokban is ihű öröklést fognak igazolni.
N éhány évtizeddel ezelőtt még nagy volt a bizalmunk az olyan 
pedigrékben, amelyekben az ősök és bizonyos realizált tulajdonság válto­
zatai jelölve voltak. Ügy gondoltuk, hogy ha bizonyos kedvező tulajdonság­
változat az ősi nemzedékek minden tagjánál megállapítható, vagy tán a kö ­
zelebbi nemzedékeknél — az előbbiekkel szemben — haladás is mutatkozik, 
ha tehát a különösen figyelemre méltó tulajdonságok folytonos láncolatként 
jelentkeznek a descendens minden nemzedékében és a nemzedékek minden
* Szerzőnek a Magyar Tudományos Akadémia 1953 február 16-i vitaülésén 
m egtarto tt előadása.
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tagjában, akkor szám ítani lehet ezek felléptére az illető tenyészállat utódai­
ban is.
D e sajnos, a származási lapok sem válto tták  be teljesen a hozzá­
juk fűzött rem ényeket. Ezért te ljes bizonyossággal nem bízhatjuk reájuk 
magunkat.
M iért nem ?
a) Az állatban a tulajdonságváltozatok nem  tisztán az öröklési poten­
ciából realizálódnak, hanem  befolyásukat a nevelés és term elés folyamán 
döntően érvényesítik a külvilági tényezők (táplálás, ápolás,, tréning stb .) is. 
így a közepes értékű  öröklési potencia különösen kedvező külviszonyok kö­
zö tt nevelkedett utódokban nagyszerű eredm ényeket m utathat fel, míg má? 
viszonyok közt csak selejtesnek m utatkozhat.
b) D e legyenek bár a külviszonyok m inden tek in tetben  azonosak és 
legyenek az ivadékok apáról, anyáról testvérek, még így sem m utatnak tel­
jesen egyform a külső és szervm űködési tulajdonságokat. Ez azt bizonyítja, 
hogy a szülő nem azonos öröklési potenciát ad át m inden ivadékának. Egy 
utódból tehát nem lehet megítélni a szülő öröklési pont éneié ját. A pedigrés 
állat apja, vagy anyja nem tud teljes garanciát nyújtani, hogy őnekik m in­
den ivadékuk olyan le tt volna, m int ez. N em  szabad tehát abban a hitben 
ringatni m agunkat, hogy a pedigrés állat szülője, nagyszülője csak olyan 
értékű öröklési potenciával rendelkezett, m int amilyen az egyetlen (törzs­
könyvezett) ivadékában m egnyilatkozott. (Erről a testvérek felvilágosítaná­
nak, de hán y  testvér van törzskönyvezve? Ha nem kiválónak indult, nem 
is szól róluk a törzskönyv.) Ahogy pedig a szülők és nagyszülő nem  garan­
tálhatta. hogy egyenlő öröklósd potenciát ju tta t mindem ivadékába, úgy az 
általunk keresett pedigrés állatnál sem rem élhetjük ugyanazt.
c) Lehetséges, hogy kedvezőtlen tényezők re jte tten  szerepelnek a 
pedigrés állat öröklési potenciájában, melyek ivadékai egy részében nap­
fényre jutnak, m ásokban nem.
d) Lehetséges, hogy a pedigrés állatban bizonyos fizervműködési tu la j­
donság (tejterm elés) összetevőinek szerencsésebb garnitúrája (jobb horm o­
nális rendszer, tökéletesebb idegműködé'i, jobb emésztés, gazdaságosabb 
asszimilációs és disszimilációs folyamiatok stb.) nyilatkozik meg, de ivadékai 
közt már akadnak olyanok is, m elyekben egyik-másik összetevő nem a leg­
kedvezőbb. s így az összhatás nem lehet oly kielégítő, m int magában a pe­
digrés állatban.
Az Ú jhelyi Imre szelektáló m unkája közben talált «Etelka» nevű te ­
hén 5,27% zsírtartalm ú te je t term elt. «Káplár» nevű bikaunokája 3,5—3,8% 
tejzsírt term elő m agyartarka tehenekkel olyan ivadékokat nem zett, m elyek­
nek tejében 4,46, 4,96, 5,64, 4,95. 3.92, 5,22, 4,48. 4.68, 4.95, 4,49% 'volt 
a zsírtartalom . Itt tehát a  származási lap beválto tta a hozzáfűzött reménye­
ket. Vii-izont egy «Brúnó» nevű lapálybika 172, átlag 3,9% tej zsírtartalm ú 
tehénnel nem zett ivadékainál a tejzsírtarta lm at (3.57%-ra csökkentette, jól­
lehet «Brúnó» anyja 4,17%-os te je t adott, nagyanyái 4,16 és 4,12%-os, déd­
anyái 4,03, 4,01, 4,09, 4,22% zsírtartalm ú te je t term eltek.
Több külföldi tanulm ány m egdöbbentő képet nyújt arról, hogy a 
küllem és szárm azás alapján k iválaszto tt bikák m ennyire nem váltják be a 
hozzájuk fűzött rem ényeket! így kiderült, hogy a bikák 20—30%,-a rontó, 
40—60%-a indifferens és csalk 10—20%-a javítóhatású utódaira.
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T ehát még a származási lap elemzése sem elégíthet ki teljesen ben­
nünket.
M indezek talán eléggé m eggyőzhettek bennünket olyan irányban, hogy 
az értékesebb öröklési potenciajú tenyészállatok, elsősorban tenyészhímek 
felkutatása érdekében rendszeres m unkam ódszereket kell bevezetnünk. Amíg 
egy kipróbált .nagyértékű, azaz kiváló tulajdonságát m inden utódjára (nem 
pedig csak egyesekre) híven örökítő hím ma, a m esterséges term ékenyítés 
útján olyan kincs, mely m ár 1—2 generációja révén az egész ország állat­
állom ányának term elésében gyümölcsözhet, addig egy ism eretlen értékű, 
a szem et talán gyönyörködtető tenyészhím csalk annyit ér, m int a m últ szá­
zadban a m énesistállókra, juhakolra illesztett szobrok: a szemet gyönyörköd­
tetik, de ezzel be is tö ltö tték  hivatásukat. Sőt talán még ennyit sem érnek, 
m ert esetleg értékcsökkentő hatásúak lehetnek tenyészetünkre. M esterséges 
term ékenyítésre .fölhasználni ismeretlen örökítő potenciájú hímet, — ez igen 
nagy kockázatot jelent.
Bármilyen nehézségeket is lássunk a tenyészértéknek az ivadékok alap­
ján  történő megállapításában, ezzel foglalkoznunk kell. Varró római író m ár 
2000 évvel ezelőtt az apaállatok kipróbálására hívta fel kortársai figyelmét. 
Bakewell Róbert 250 évvel ezelőtt annak köszönhette sikereit, hogy az é rté ­
kesnek m utatkozó ivadékcsoportok szülőit válogatta ki tenyésztői munkájára.
Századunkban általánosabb és rendszeresebb e törekvés.
A Szovjetuniónak 20 évvel ezelőtt megjelent könyvei is m ár k ipró­
bált tenyészhím eket emlegetnek. A dán, angol, hollandiai, svéd, amerikai 
m esterséges boondózó állomások m ár csak kipróbált bikákkal dolgoznak.
N em  tudom elég erős szavakkal leszögezni azt a meggyőződésemet, 
hogy nincs kutatóm unka, mellyel olyan hatalm as lépésben tudnók előbbre 
vinni állattenyésztésünket, m int nagyértékű hímek kiválogatásával, melyek
— ismételem — m esterséges m egterm ékenyítés ú tján  pár év alatt a termelő- 
állatok ezreiben, százezreiben éreztetnék gyümölcsöző hatásukat.
II.
Az apaállatok örökítő potenciájának vizsgálata abból a tételből indul 
ki. hogy az ivadék öröklött tulajdonai a 2 szülő (apa és anya) örökítő po­
tenciájának összhatásából erednek, de az ivadékokban az^ egyes tulajdon­
ságok m egnyilatkozásának m értékét döntően befolyásolják az ivadék-szer­
vezetek belső feltételei (kor. egészségi állapot stb.), továbbá a külvilág! té ­
nyezők (táplálás, ápolás, tartás) is.
Ideális helyzet adódna olyképpen, ha az anyáknak és ivadékoknak 
telj ősien azonos belső feltételeik, valamint teljesen azonos külvilági tényezők 
m ellett nyert gazdasági értékeiket hasonlíthatnék össze. Ha így az ivadé­
kokban — az anyákkal szemben — többlet, vagy csökkenés jelentkezne, 
ez jogosan az apa örökítő potenciájának javára, illetőleg terhére lenne el­
könyvelhető. Ilyen helyzetben egyszerű volna a feladat.
De sajnos, a gazdasági gyakorlatban ilyen ideális helyzet nem egy­
könnyen adódik. M égis tö re k e d n ü n lk  kell ennek megközelítésére a lehetőség 
határain belül.
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1. A z  örökítő potencia kutatásának ki kell terjednie az összes gazda­
sági értékm érő tulajdonságokra. M it ér az a csődör, m ely híven örökít nagy 
gyorsaságot, de nem örökít kellő szervezeti szilárdságot? Nem nagy értékű 
a bika, ha a tejm ennyiséget növeli, de a tej zsírtartalm át, csökkenti, sőt ta ­
lán © mellett a m eddőségre hajlam ot ülteti utódaiba. A szapőraságot jól ö rö­
kítő kan is selejtes tenyészállat, ha ivadékai hullékonyak és ehhez még talán 
gyenge takarm ányértékesítésük társul.
De itt sem szabad túlzásba esnünk. A kevésbbé fontos értékm érő ada­
toknak gyűjtése sok aprólékos m unkát okoz, ami esetleg — m unkaerő hiá* 
nyában — veszélyezteti a fontosabb adatok feljegyzésének pontosságát. 
Azzal is számolnunk kell, hogy minden' tekin tetben kiváló «gyedre aligha 
akadunk; ezért a kevésbbé fontos tulajdonságok mérsékelt volta elő tt külön­
ben is szemet fogunk hunyni, ha a gazdasági szempontból legfontosabbakat 
kiugróan jóknak találjuk.
Igen előnyös volna minden értékm érőre vonatkozólag objektív (szám­
szerű) adatokat jegyezni fel, nem pedig — a szaktudástól és az egyéniség­
től függő — szubjektív jelzőkkel dolgozni.
így nézetem  szerint — kosok vizsgálatánál az ivadék szervezeti szi­
lárdságának m értéke legyen a szopós korban  az elhullási %, a gyapjúmeny- 
nyiséget adja a nyírósúly kg-okban, a fürthosszúságot a mérőléc milliméterei, 
a finomságot és kiegyenlítettséget a laboratóriumi vizsgálat m ikronjai és 
csak a testalkat m aradjon szubjektív ítélet alatt.
Ennek az elvnek előnye az, hogy az adatok gyűjtését olyan lelkiisme­
retes. pontos egyénre is rábízhatjuk, ki talán még kellő bírálati képességgel 
sem rendelkezik.
2. M egfelelő és azonos viszonyokat kell terem teni m ind az anyáknál, 
m ind az ivadékoknál arra, hogy a bennük rejlő örökítő potencia a gazdasági 
értékm érő tulajdonságok m érvében híven, teljesen m egnyilatkozhassék. Ha 
az anyáknál és az ivadékoknál nem sikerült ilyen kedvező és azonos (belső 
és külső) feltételeket létrehozni, akkor kárbaveszett fáradság m inden törek­
vésünk az apa öröklési potenciájának megállapítására, sőt — ami még súlyo­
sabb —-, a m unka eredm énye tévútra vezet bennünket. Ha az anya optim á­
lis viszonyok között élt és term elt, míg az ivadék nem, akkor az anya és 
az ivadékok közti különbség az apai hatás terhére íródik. Ellenkező esetben, 
ha az anyák kedvezőtlen viszonyok közt a bennük rejlő  öröklési potenciát 
realizálni nem tudták, az ivadékaikra á tü lte te tt potenciájuk pedig ezekben a 
kedvező miliő révén nagy eredm ényekkel nyilatkozhatott meg, akkor ez a 
feltűnő különbség — érdem telenül — az apa javára számítódik.
A zonosságot kell terem tenünk mind a belső szervezeti feltételeikben, 
m ind a külvilági tényezők tekintetében. Számot kell tehát vetni a belső szer­
vezeti feltételekkel (kor, egészségi állapot, ivar, vagy ivartalamság, stb.), m e­
lyek döntő tényezők bizonyos értékm érő tulajdonság m érvének m egnyilat­
kozásában. E mellett azonos minőségű legyen a takarm ány, azonos az e te­
tési és itatási rend, a bőrápolás, a mozgási alkalom, az istálló mikroklímája, 
a fejes erélye és gyakorisága, tehát általában legyenek azonosak és teljes 
hatásfoknak mindazok a külvilági tényezők, melyek a vizsgált tulajdonsá­
gokra befolyást gyakorolnak. Hogy az örökítő potencia vizsgálatának ezt a 
feladatát alaposan megoldhassuk, kim erítő előm unkálatra van szükség. Meg 
kell ism ernünk a vizsgálatba bevont összes értékm érőket (pl. tejhozam, te j­
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zsír, stb.) befolyásoló «szervezeti belső» és külvilági tényezőket, hogy egy
se kerülje el figyelmünket az anyák és ivadékok miliőjének azonosítása 
terén.
Egynémely tényező azonosítása nem fog nehézségbe ütközni. így az 
abrakfélék adagolása, a  fejes napirendje, a gyapjúnyírás ideje, stb. "bizo­
nyára m inden nagyobb nehézség nélkül évről-évre egyform án végrehajtható.
Másoknál m ár nehézségek lépnek fel. így a kor eltérő volta csak
úgy küszöbölhető ki, ha azonos korban, pl. előhasi korukban, vagy 3__4 éves
korukban jegyeztük fel mind az anya, mind az ivadék eredményiek, aminek 
feltétele term észetesen a pontosan vezetett törzskönyv.
Pontos törzskönyv hiányában nincs más hátra, m int az úgynevezett 
korrekciós számoikhoz folyamodni.
A  kort kiegyenlítő korrekciós számokat a felhőnek és ivadékaik te j­
termelőképességére vonatkozólag már sok helyütt bevezették. Elfogadták 
norm aként azt, hogy a teljes termelőképességnek az 1. lak tátiéban  csak 80, 
a- 2.-ban 90, a 3.-iban 95, a 4.-ben 98%-a mutatkozik. Hollandiában pedig azon 
alapon történik a különböző korú tehenek termelőképességének arányosítása, 
hogy egyazon örökölt képesség 2 és 'A éves’ korban egységnyi, éves k o r­
ban 1,24-szeres, 4'A éves koriban 1,39-szeres, 5Va éves korban 1,48-szoros, 
6V2 éves korban 1,54-szeres, 7% éves korban 1.58-szoros tejterm elésben nyi­
latkozik meg.
Számolnunk kell azzal is, hogy a legelők, a zöld és szárított szálas- 
takarmányok, a gyökér- és gumósitakarmányok minősége évről-évre változó, 
amiből kifolyólag az anyák és ivadékok termelése — amennyiben nem azo­
nos évben került feljegyzésre —, nem értékelhető egyformán. Itt is korrek­
ciós számokhoz kell nyúlni.
Sok szakiember hajlik arra, hogy a különböző években — az időjárás 
változó volta szerin t —, más és m ás táphatású legelőn, más tömegű és minő­
ségű zöldtakarm ányok, eltérő minőségű szénafélék hatása alatt felmutatott 
term elés értékelésére az anyák és ivadékaik összehasonlításánál ne abszolút 
szám okat használjunk fel, hanem ezeket a tenyészet (istálló) átlaghoz ( 100- 
hoz) viszonyítjuk.
De az istállóátlaghoz viszonyított arányszám csak akkor nyújthat al­
kalm at és jogot ilyen korrekcióra, ha az istálló termelésének évi ingadozása 
valóban a külviszonyok ingadozásából ered és nem az állomány genetikai 
(nagyobb term előerőt képviselő csoport bejöveteléből), vagy életkorbeli el­
tolódásaiból (javakoribeli vagy ellenkezőleg, az előhasiak túlsúlya).
Hogy más fajoknál és más irányú termelésben érdemes-e korrekció­
kat alkalmazni és ha igen, ez milyen számarányokkal történjék, az további 
kutatói föladat.
Általános azonban az a  felfogás, hogy ne m enjünk túlzásba a korrek­
ciós szám ok alkalmazásával. Ezek a korrekciós számok ugyanis sok statisz­
tikai adatból szűrődtek le, miértis nagyobb csoportok összehasonlításakor 
inkább köztelednek a valóságos eredményhez, de egyes párok értékelésénél rit­
kán fedik a valóságot. így kevésbbé fontos tényezőknél (szárazon állás ideje, 
borjazási hónap teheneknél, ellesi évszak sertéseknél, stb.) legjobb nem is 
venni igénybe őket.
Általában az anya és az ivadék k ül viszonyainak azonosítására annál in­
kább kell törekednünk,  minél nagyobb az illető vizsgált tulajdonság megnyi-
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latkozásának a m érvére a külvilág hatása. így pl fontosabb az a  'gyapjú* 
mennyiségnél és a tejmennyiségnél, mint a gyapjú finomságánál, vagy a tej 
zsírtartalmánál.
3. Az apaállat öröklési potenciáját illetőleg annál m egbízhatóbb ered­
m ényekhez jutunk, m inél több ivadékra alapítjuk vizsgálatunkat.
Kevesebb egyed kell, ha a vizsgálandó 'tulajdonság az öröklés* poten­
ciával szorosabb viszonyban van és ha variabilitása (szóródása) kisebb.
A nnál kevesebb ivadékra lesz szükség, minél konstansabb, kítenyéisz- 
tettebb törzsből Származott a vizsgálandó hím  állat.
Kevesebb ivadékra van szükség, h a  sikerül konstans öröklési potenciá­
val bíró nőstényeket gyűjteni, m ert ez által is csökken az ivadékokban a 
vizsgált tulajdonság m egnyilatkozásának szóródása.
Lehetőleg szaporább és ne m eddőségre hajlók legyenek a kiválasz­
to tt anyák. H a pl. az anyák közül 30% üres m arad, a megítélési alapnak egy- 
haim ada kiesik, s ezzel hatványozottan csökken az esélye annak, hogy az 
u tódok átlaga az apaállat öröklési potenciájának igazi kép é t mutassa.
De az ivadékok szám át illetőleg túlkövetelők se legyünk, miért akkor 
szűkítjük az apaállat-vizsgálatok lehetőségét. Ez pedig nem  lehet célunk.
T erm észetes m egterm ékenyítés m ellett az ivadékok szám ának határt 
szab az, hogy az apa egy idényben hány anyát tud biztosan m egterm ékenyí­
teni. De m ár a m esterséges m egterm ékenyítés oly bőven adja az ivadékot, 
hogy — mint a dán  m ódszer m u tatja  — csak egy észszerűen kiem elt hánya­
dot tudnak p o n to sab b 1 vizsgálat alá venni.
Fajok és term elési irány szerint is változó az utódok szükséges száma, 
így a szakírók telivér csődörök vizsgálatánál 6—10 csikót is elegendőnek 
tartanak, míg bikáknál és kosoknál 30—40, de legalább 15—20 ivadék vizs­
gálatát tartják szükségesnek.
4. A  vizsgálat kom olyságát veszélyezteti, ha az ivadékok kö zt válo­
gatunk , ha pl. a kevésbé értékesnek m utatkozókat figyelmen kívül hagyjuk 
és csak a javával dolgozunk. Ezzel önm agunkat ámítjuk.
Ha annyi ivadék született az apa után, hogy miniddel foglalkozni nem 
tudunk, -akkor bizonyos átlagcsoport kiemelésére törekedjünk, m int ahogy 
a vegyvizsgáló iparkodik a nagy anyagiból jó átlagm intát kiemelni.
5. Hasznosabb m unkát végzünk, ha nem csak az összes anyák átlag­
értékét állítjuk szem be  az apa összes ivadékainak átlagértékével, hanem  
egyenként vizsgáljuk egy-egy anya és ivadéka értékviszonyát. így tudom á­
sunkra ju t egyrészt az, hogy az apa m ilyen értékű anyákkal tudo tt még érté­
kesebb ivadékot nemzeni, m ásrészt kiderül, hogy az apaállat m ilyen anyá­
val (milyen családdal, vérvonallal) párosítva hoz a világra — szerencsés vér- 
kaposolat révén — különösen értékes utódokat. M indkét megfigyelést to ­
vábbi tenyésztői m unkánkban fogjuk felhasználhatni.
Még elfogadható eredm ényhez ju tunk  akkor is, ha az anya és az iva­
dék értékeit egyenként ugyan nem mérlegeljük, hanem az anyák átlagához 
viszonyítjuk az ivadékok átlagát.
De m ikor az anyák értékm érőinek szám adatait teljesen figyelmen 
kívül hagyjuk és ha m ind járt egyenlő értékű, sőt azonos anya-csoportok 
ivadékait csak egymással hasonlítjuk össze, akkor m ár csak azt ism erjük 
meg, hogy melyik apaállat jobb, m int a másik. M ár pedig a selejtesek közt 
is az egyik többetérő, helyesebben: kevésbbé selejtes, m int a másik.
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III.
A hímállatok örökítőképességének vizsgálatára m ár töibb módszer ala­
kult ki, m elyekben többé-kevésbbé érvényesülnek a vázolt elvek és amelyek 
így többé-kevésbbé megbízható eredm ényeket nyújtanak.
1. A nnak vizsgálatára, hogy bizonyos bika m ennyire hat leányivadé­
kainak tejterm előképességére, m ár 3 évtizeddel ezelőtt bevezették azt a mód­
szert, Imelyben egy-egy anya term elését — a tejm ennyiséget és tejjzsír- 
százalékot —■ leányivadékáéval hasonlítják össze. E m ódszert a «leány-anya 
párok összehasonlításának módszere» név alatt is emlegetik.
A  tanulm ányozást m egkönnyíti az öröklési polygon szerkesztése. Több 
tulajdonság vizsgálatánál eltérő színű vonalakat fektessünk a lapra.; az anyák 
értékeit folytonos, az ivadékokét szaggatott vonallal kössük össze.
Ezt a m ódszert term észetesen bárm ely faj keretében és bármely irá­
nyú term elésben (gyapjú, erőtermelés, szaporaság), fel lehet használni.
Előnye, hogy —- m int e-rre előibb is utaltam  — abszolút számadataival 
nem csak azt igazolja, hogy több hím közül melyik a legértékesebb tenyész­
állat, hanem  bem utatja  ¡azt a színvonalat is, melyről az apa a termelést ivadé­
kaiban emelni, tudta. Köztudomású ugyanis, hogy pl. az a. hímállat, mely a 3% 
zsírtartalm ú te je t adó anyák leányaiban 0.5% többlet-zsírtermelést tudott 
inplántálni, távolról sem ér annyit, m int amelyik 3.8% zsírtartalm ú te je t 
term elő anyákkal ért el 0.5%-os többletet.
M ásik előnye, hogy a párok egyenkénti vizsgálatára is módot nyújt. 
Ezzel m egállapítható, hogy milyen termelőképességű és származású anya­
állatokkal párosítva lehet a hím állattal legjobb tenyészeredm ényeket elérni, 
s így a  tenyésztés jövő m unkájára is útbaigazításokat nyújt.
Ezzel szemben m egállapítható, hogy aránylag nagy munkát ad e m ód­
szer kapcsán az adatok gyűjtése, továbbá az anyákat és az ivadékokat illető­
leg a szervezeti belső, valam int a külviszonyok egyenkénti azonosítása (eset­
leg elfogadható korrekciók alkalmazása).
2. A  hím ek örökítő potenciájának vizsgálatára kiterjedten alkalmaz­
zák bizonyos anyáik átlag-adatának és egyazon hímmel nem zett ivadékaik 
átlag-adatának összehasonlítását, m ikor is az ivadékok adatának növelését, 
vagy csökkenését .az apa javára, illetőleg terhére írják.
Ennél a módszernél az adatok gyűjtése és elbírálásai kevesebb munkát 
okoz, m ert csak átlagszám okat keresünk. Viszont igen pontosan kell a háre­
m eket összeállítani, hogy miniden hímhez egyenlő értékű anya-csoport jus­
son, ami csak az anyák termelőképességének, egészségi állapotának, korá­
nak, stb. isizem elő tt tartásával sikerülhet.
a) Ha az is érdekel bennünket, hogy a hímek milyen fokban, abszolúte 
milyen m érvben tudtak az anyákkal szemben javítólag hatni, akkor az anyak 
és ivadékok kü Íviszonya inak azonosítása, illetve az adatok korrigálása is 
fontos.
b) H a megelégszünk több hím relatív értékének megállapításával, ak­
kor csak a háremek egyneműsége a fontos, valamint a hárem ek ivadékainál 
a külviszonyok  (táplálás, ápolás, tartás) azonosítása, de elm aradhat az anyák 
és ivadékaik külviszonyainak azonosítása, sőt az anyák értékmérő adatainak 
gyűjtése is.
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c) Ha pedig kis tenyészetekben, hol csak egy hímet használunk, ennek 
az egyetlen hím állatnak öröklési potenciáját óhajtjuk vizsgálni, azaz meg­
állapítani, hogy nyereség lesz ne az új ¡hím tenyészetünkben a múltban hasz­
nált hím ekkel szemben, akkor az ivadékok adatainak átlagét a tenyészet 
korábbi (azonos táplálásban, ápolásban, tartásban  részesült) növendékeinek 
átlagértékéhez, m int 100-hoz viszonyítjuk.
A  célkitűzés legtöbbször a b )  pont alatti.
Ezzel a m ódszerrel vizsgálható hímeknek, bikáknak, kanoknak pl. a 
hústermelésre, a húsm inőségre gyakorolt befolyása (takarm ányértékesítés, 
vágási eredmény). Minél fiatalabb korban kerülnek az ivadékok levágásra, 
annál korábban kész az apára vonatkozó ítélet.
Ezt a m ódszert gyakorolják több külföldi államban a barom fitenyész­
tés terén is. A kipróbálandó hím eket lehetőleg soktagú, egyenlő értékűnek 
m utatkozó hárem ekkel párosítjuk, s ezeknek bizonyos időszakban term elt 
tojásait kikeltetik. M indegyik hímnek összes ivadékai külön-kiilön, egy-egy 
jól elzárt udvarra kerülnek. Az udvarok teljesen azonos táplálásban és ápo­
lásban részesülnek. A z egyes udvarokban feljegyzésre kerül tojóknál a tojás- 
termelés, bízlaltaknál a súlynövekedés, a huillékonyság mérve, a fogyasztott 
takarm ány -mennyisége stb. A m ódszer rajongói szerint így egy tojásterm elő 
barom fitenyészetben 5 év a la tt jobb eredm ény érhető el, m int a csapófész­
kes rendszerrel 30 év alatt.
Élénk eszmecsere tárgya szakkörökben a különben nagyrabecsült dán 
közpon t ásít o tt utódvizsgáló módszer. Bizonyos nagyrem ényű bikáknak mes­
terséges úton lé tre jö tt többszáz ivadéka közül kiemelnek 15—20 olyan elő- 
hasi üszőt, melyeik egy bizonyos (pl. október) hónapban ellenek. Ezeket köz­
pontosíto tt istállókban helyezik el. A táplálás, kitőgyeltetés, ápolás, tartás 
az összen istállókban azonos. A fejés géppel történik. Az ellenőrzés a borjaz- 
ta tástó l szám ított 305 napig tart. Feljegyzésre kerül a tejmennyiség, a tej- 
zsírtartalom , a fogyasztott takarm ány és kéthavonként a testsúly.
M indenki elismeri, hogy a dán központosított rendszer ideálisan 
hajtja  végre az ivadékok táplálásának, ápolásának stib. azonosítását, de 
hiányául róják fel, ihogy az anyák term elését figyelmen 'kívül hagyja. A mód* 
szer védelmezői viszont a rra  hivatkoznak, hogy ahol az anyaállom ány szár­
mazási alapon és azonos felnevelési1 m ódszer folytán annyira homogén, (mint 
pl. Dániában) és ahol egy bika ondójával válogatás nélkül term ékenyítenek 
meg több száz tehenet, ezek üszőivadékaiból pedig ugyancsak válogatás 
nélkül emelnek ki 15—20 egyedeit, o tt alig képzelhető el, hogy a:z össze­
hasonlítandó bikák egyike jobb tehéncsoport ivadékaival volna képviselve, 
m int a másik, s így szinte kizárt dolog, hogy a bika az anyák jobb minő­
sége alapján,, tehát érdem telenül érne el jobb helyezést.
M indazáltal Dániában is m utatkozik hajlandóság a sízóbanforgó m ód­
szernek a «leány-anyapárok összehasonlításával» kiegészítésére, ami a két 
m ódszer előnyeit egyesítené — és o ttani felfogás szerint is — a legszebb 
rem ényekre jogosítana.
Senki sem vonja kétségbe az utódok központosított ellenőrzésének 
nagy előnyét. M indenki elismeri az azonosítás e form ájának ideális voltát, 
de általában költségesnek tartják  olyan államokban, hol kisüzemek szolgál­
ta tják  az utódokat. Nagyüzem ekben e költségtöbblet elesik, ső t — m int Csu­
kás professzor javasolja — meg lehetne toldani e m ódszert a felnevelés
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egységesítésével. Ebben az utóbbi esetben már a választástól az ellesi g is 
lehetne^ je g y z ő ik e t /készíteni az üszők fejlődéséről, egészségi áHapotáról, 
takarmányértékesí-tésér ől, stb. Ha az így feljegyzett adatok bizonyos bika 
ivadékainknál kedvezőtlenek lennének, nem is kellene további vizsgálatukra 
időt s m unkát fordítani. A felnevelés egységesítése és szemimeltartása te ­
hát a szűrő szerepét játszhatná.
3. A 2. szám alatt vázolt m ódszerekben — m iat hallottuk — az össze­
hasonlítandó hím ekhez iparkodnak azonos tenyészértékű anya-csoportokat 
(hárem eket) összeállítani Ez a valóságban bizonyára a legnagyobb gondos­
ság m ellett is csak töibbé-kevésbbé sikerül. Tökéletesebben oldj,a meg ezt 
a feladatot a cserepárosítás módszere.
Itt egyazon anyacsoporttal az egyik idényben az egyik, a másik idény­
ben a másik párzik. H a csak két hím tenyészértékének megállapítása a cél, 
akkor a k é t ivadékcsoport minőségi adatai már el is döntik a kérdést.
Kétségtelen, hogy ez a m ódszer 3—6 hónappal m eghosszabbítja a 
vizsgálat tartam át, de ezt a há trán y t a háremek azonossága kiegyenlíti. 
Ezért véleményem isizerint a  rövid vemhességű fajoknál, így a  sertéstenyész­
tésben, a juhászaiban, valam int a baromfitenyésztésben nagyon figyelemre- 
mé'Ltó módszer.
A cserepárosításnál a külviszonyok esetleges eltérő hatásának kellő 
mérlegelése érdekében célszerű a -szorosan vett vizsgálati csoportokon kívül 
még egy anyacsoportot beállítani, s ezt mindkét párzási idényben egyazon 
(tehát nem cserélt!) hímmel párosítani. Ha e  kontrollcsoport ivadékai közt 
különbség mutatkozik, ezt csak a külviszonyok javára, illetőleg terhére lehet 
és kell írni, m iért is a vizsgálati csoportoknál ennek megfelelő korrekciót 
kell alkalmazni. (Ilyen kontrollcsoport beállítása lehetővé teszi, azt is. hogy a 
második párzási idényből származó utódoknál más ápolást és táplálást vezes­
sünk be, amit időközben gazdaságosabbnak találtunk.) Kontrollcsoport nélkül 
erről kénytelenek lennénk lemondani.
IV.
N e kedvetlenítsen el a hímek tenyészértékének ilynemű vizsgálatától 
az a tény, hogy évek telnek el, m ire a hímállat tenyé?izértékéről adatokat 
kapunk. Á túlzók talán arra is gondolnak, hogy a hím már oly öreg lesz, 
hogy tenyésztésre nem is használhatjuk.
Hogy a fajok és a term elési irány szerint az apaállat hány éves lesz, 
mikor örökítő potenciájáról az utódok elbírálása alapján bizonyságot szer­
zünk, a túloldali táblázat nyújt felvilágosítást.
Nem  vitás, hogy a 7—8 éves csődör, a IV*—2 éves kan, a 1 ^ —3 éves 
kos, az VU— 2'A éves kakas és az IV* éves baknyúl még tenyésizképességé- 
nek javában van. Aki pedig a 6 éves bikát már kiöregedett tenyészállatnak 
vélné, emlékezzék arra, hogy egy híres angol tenyésztő: Colling Károly két 
és fél évszázaddal ezelőtt akkor vette meg a «Huback» bikát, mikoir az 8 
éves volt és mégi- ezzel alapította meg shortihorn-'tenyészetének világhírét. 
Mi még ma se tartanánk ott a tenyészbímek életenergiájának megőrzésében, 
ahol az élenjáró tenyésztők már 250 évvel 'ezelőtt tarto ttak?
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A hím  
hány  éves 
korban  kezd 
párzani ?
Az u tó d  a 
párzás u tá n  
m ennyi idő 
m úlva jön 
világra?
Az u tó d  gazdasági értéke 
m ennyi idős korban  
á llap ítha tó  meg ?
E k k o r az apa 
kb. m ilyen 
korú?
Csődör 3 éves 11 hó Melegvérű 4 éves 
H idegvérű 3 éves
8 éves 
7 éves
Bika i y 2 éves 9%  hó Tejterm elő 4 éves 
H ústerm elő 1— 3 éves
öy2— 6 éves 
31/ 2— 5 éves
K a n %  éves 4 hó H ústerm elő % éves 
Zsírterm elő 1 éves
1 y2 éves
2 éves
K os 1 éves 5 hó G yapjúterm . 1 l/o éves 
P rém term . ' / 2 éves
3 éves 
1 x/2 éves
H ázi
szárnyas
1 éves 3—4 hét T ojásterm . 1 % éves 
H ústerm elő % év
2 y2 éves 
1 %. éves
Próm nyúl y2 éves 1 hó V2 éves 1 y> éves
Érkezett: 1953. április 10-én.
ÖSSZEFOGLALÁS:
Szerző iparkodik bizonyítani azt, hogy még a  pedigré se n yú jt megbízható 
tám pontot bizonyos szülő öröklési potenciájának megállapítására, m iért is — külö­
nösen mesterséges term ékenyítésre —, csak; kipróbált hím állatot szabad felhasználni. 
Sorra veszi azokat az elveket, melyeknek a hímállatok öröklési potenciájának vizsgálata 
folyamán érvényt kell szerezni. Ism erteti a hímállatok kipróbálásának szokásos mód­
szereit. Végre szám adatokkal bizonyítja, hogy az eredmény megállapításakor a  hím- 
állat még javakorában van, tehát jó  ideig hasznosíthatjuk a vizsgálat kledvező ered­
ményét.
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A háromszori fejés hatása a tej zsírtartalmára
G u b a  S á n d o r
á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  S z a r v a s m a r h a t e n y é s z t é s i  O s z t á l y a ,
B u d a p e s t
Á llattenyésztésünk szakembered általában sokat foglalkoznak a tö b b ­
szöri fejesnek a te j m ennyiségére gyakorolt kedvező hatásával. Eredménye- 
képpen a gyakorlatban m ár eddig is sok kiváló eredm ény született. Hazai 
viszonylatban azonban figyelmen kívül m aradt mindezideig annak vizsgá­
lata, hogy a többszöri fejés ¡a te j zsírtartalm ára milyen hatással van.
Régi gyakorlati megfigyelés, — amelyet a  «izaikiirodafom is alátám aszt 
—> hogy az esti te j mindig zsírosabb, mint a reggeli, és hogy általában a 
zsír % szoros összefüggésben áll a fejési időközök tartam ával. Minél rövi- 
debb a fejési időköz, annál zsírosabb a  tej. Harisén hivatkozik Fleischmann 
és H ittcher  kísérleteire, akik 3,11%, illetve 3,18%-ban jelölik meg a reggeli 
és esti tej zsírtartalm át. A három szori fejés esetében pedig, am ikor a fejési 
időköz 9, 8,5 és 6,5 ó rá t te tt  ki, a zsír %: 2,71%, 3,05% és 3.76% volt.
A  hazai kutatók közül Csukás professzor 4 kísérleti és 4 kontroll szi- 
mentáli tehénnel 94 napig vizsgálta a tej zsírtartalm ának napszakonként! 
ingadozását. A  reggeli zsírtartalm at 100-nak véve, a 3 fejési zsírtartalm a úgy 
aránylott egymáshoz, m int 100:129:139.
A zsír %-nak ezt a napszakonkénti változását többen a  tőgyben ural­
kodó belső nyomás különbségének változásával magyarázzák. Seiferle azt 
tartja, hogy a megtelt tőgyben a mirigyszövet űrrendszerére gyakorolt nagy 
nyom ás gátolja a további tejképződést, de a zsír sem tud ebben az állapot­
ban könnyen kipréselődni A fejés folyamán a nyom ás csökkenésével ezért 
em elkedik a tej zsírtartalm a, — és az ism ert tény, hogy fejeskor a későbben 
nyert te j zsírosabb —, ebben leli magyarázatát. Az a megfigyelés is, hogy 
a fejési időköz nagyobbodása esetében a tej zsírtartalm a általában csökken, 
m agyarázható a feszülésig m egtöltött tőgy nyom ásának emelkedésével. 
Ebből az elm életből következik, hogy a fejesek számának szaporításéval nö­
velhető a te j tejzsírtartalma is.
Ezzel szemben Eisenreich és M ennicke kísérleteikből azt következte­
tik, hogy a tejképződés állandóan egyenlő, nem a tőgyben uralkodó nyomás 
szabályozza a tőgy tejelválasztását. Szerintük azt a tényt, hogy a tehenek 
naponta 3-szori fcjésével több tejet lehet kapni, m int kétszeri fejessel, más 
élettani m agyarázattal kell .értelm ezni Begucev szovjet kutató kísérletei 
alapján arról számol be, hogy a tejelválasztás üteme közvetlenül a fejes után 
igen lassú, meggyorsul a fejés utáni 4—6 órától egészen a 18 26 óráig, ami­
kor a nagy nyomás megakadályozza a további tejelválasztást. Szerinte a', 
tej összetételében is változások következnek be, ha a tőgy csaknem egészen
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1 1 2 GUBA: A  háromszori fej és hatása a tej zsírtartalm ára
meg van töltve. Az epit'helben tejzsiínelválasztási folyam at ú jra  csak akkor 
indul meg, amikor a fejés után csökken a tőgyben a  nyomás. A  tőgy ki­
ürülése után — abban az esetben, ha az túlságosan tele volt —, az epithe-1 
tej zsíréi választó tevékenységében nyugalmi időszak áll be.
Amiint látható, a kérdést illetően különböző nézetekkel lehet talál­
kozni. H asonlóképpen különböző eredm ényeket adtak azok a kísérletek is, 
amelyekkel a 3-szori fejesnek a tej zsírtartalm ára gyakorolt hatásá t vizs­
gálták.
Szo lovjev  szovjet szerző Garkavi professzornak a Zulejka nevű jarosz- 
lavi tehénnel végzett vizsgálatát ism erteti. A 310 napig tartó  kísérlet alatt 
a tehén bal tőgyfelét naponta 3-szor, a jobb feliét pedig 2-szer fejték. A  bal 
tőgyfélből (3-szori fejéssel) 15,6%-kal több te je t és a bejben 0,13%-kal több 
zsírt -kaptak, mint a jobb tőgyfélből (2-szeri fejéssel). Cash és Yapp  7 kü­
lönböző fajtájú  tehénnel beállított kísérletei szerint a 3-szori fejés 3,63%- 
ról 3,68 %-ra em elte a te j zsírtartalm át. Z o m , Laub és Scharinger, G rubban 
végzett kísérleteik alapján úgy látják, hogy a 3 szőri fejés a 2-szeri fejéssel 
szemben 1,2 kg tej és 0,07 zsír % többletet eredm ényez. Egy Dániában le­
fo lytato tt kísérletben 0,04% em elkedést észleltek 3-szori fejés esetében.
A  kérdés vizsgálatára 1952 novem ber folyamán kísérletet állítottam  
be a sopronhorpácsi kísérleti gazdaság nagycenki üzemegységében. A kísér­
le te t 5 középkorú tehénnel végeztem. A kísérleti tehenek közül 3, 1952 január, 
illetve február hónapjában ellett utoljára, 2 pedig 1952 szeptem ber, illetve 
m ájus hónapjában vetélt. Az állatorvosi vizsgálat szerint a kísérleti tehenek 
közül ebben az időben egyik sem volt vemhes.
A tehenek tejterm elése 9— 14 kg közötti vollt. Szándékosan állítottam  
be a  kísérletbe ilyen aránylag k is term elésű egyedeket, m ert kb ez az a 
határ, ahol m ár v itatható  a 3-szori fejésnek gazdaságos volta. A kísérlettel 
választ kívántam  nyerni arra vonatkozólag is, hogy kisebb term elésű tehe­
neket gazdaságos-e a tejzsír esetleges em elkedése m iatt 3-szor fejni.
A  tehenek ailap takarm ánya 15 kg répa, 15 kg silót akar m ány, 2 kg 
pelyva és 4 kg lóhere-széna volt. 5 liter tejen felül m inden lite-r te jre  40 dg 
pótabrako-t adtunk. Sajnos, novem ber 24-én a lóhereszéna elfogyott, így he­
lyette lucernaszénát kelle tt adni. T ekintettel arra, hogy ez a változás elmé­
leti meggondolások alapján nem okozhato tt olyan nagym érvű különbséget, 
amely a tej zsír %-át befolyásolhatta volna, a zsír %-ra vonatkozó adatokat 
elfogadhatónak tarto ttuk . Em iatt a takarmányo-zási változás m ia tt azonban 
nem ta rto ttu k  elfogadhatónak a tej m ennyiségére vonatkozó szám adatokat. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a tej m ennyiségének 5,78%-os növekedése 
kb megfelel a szakirodalom ban szereplő átlagos értékeknek.
A kísérlet tartam a alatt novem ber 25-én a 45. Cifránál és a 49. Lujzá­
nál változott a fejő. Ez a tény azonban nem befolyásolta érdem legesen a tej 
m ennyiségét és annak zsír %-át, m int ez az 1. táblázatból látható.
A  kísérlet tartam a a la tt a 49. Lujza kivételével m inden tehén egyszer 
ivarzott. Ez szintén nem befolyásolta felismerhető m ódon a zsír % alaku­
lását.
A  zsírvizsgálajtot naponta végeztem úgy, hogy minden tejm intát két butiro- 
méterb-en vizsgáltam. A fejések időpontja reggel 4 órakor, délben % 11 óra­
kor, délután szintén 4 órakor volt.
A kísérlet novem ber 20-tól decem ber 3-ig tarto tt, 1 hétig (november 
20—26-ig) 2-szeri fejéssel, 1 hétig pedig (novem ber 27—decem ber 3-ig) 3-szori
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fejessel. A vizsgálatok m egkezdése elő tt 1 hétig mind az 5 tehenet 2-szer 
fejtük azért, hogy a kísérlet megindulásának időpontjáig megszokják a 
2-szeri fejest.
V itatható, hogy a kísérlet értékét milyen m értékben befolyásolja rö­
vid tartam a. Mégis rövid tartam ú kísérletet keltett beállítanunk, nehogy 
a kísérleti szakasz elnyujtása befolyásolja az eredm ényt a zsírtartalom nak 
a laktáció előrehaladása m iatt bekövetkező változásával.
Az 1. táblázat tartalm azza a napszakonként 'és az összesen fejt tej 
m ennyiségét és a napszakonkénti zsír %-ot. Feltűnő, hogy az egyes napok 
ugyanazon napszakában fejt tej zsír %-a lényeges különbségeket m utat. 
T ekintettel arra, hogy a teheneket 1 nap kivételével ugyanazok a fejők fej­
ték, nem  látszik valószínűnek, hogy a kifejés tökéletességének mérve okozná 
az ingadozásokat, annál inkább nem, m ert más alkalommal is tapasztaltuk 
ezt a jelenséget és a szakirodalom is tesz ilyenről említésit.
Több szakíró azt tartja , hogy a tej zsír %-a elsősorban a fejési idő­
közök hosszúságától függ. Az első héten, kétszeri fejés esetében a fejési 
időköz .a két fejés között egyenlő volt, mégis a zsír %-ban a reggeli és esti 
fejesek között szintén nagy különbségeket lehet találni. Szinte naponta vál­
tozik a reggeli és esti tej zsír %-ának egymáshoz való aránya. Egy hét á t­
lagában azonban az 5 tehén reggeli te je  4%, esti te je  pedig 3.83% tejzsírt 
tartalm az. H asonlóképpen úgyszólván naponta változik a  reggel és este fejt 
tej mennyisége is. Érdekes azonban, hogy a reggeli és esti tej átlaga telje­
sen azonos. 5.4 kg m indkét esetben. Ügy látszik tehát, hogy az egyes nap ­
szakok viszonylatában a te j zsírtartalm a nemcsak a fejési időközök ta r ta ­
mától függ. Valószínű, hogv egyenlő időközökkel végzett kétszeri fejés ese­
tében a tejzsír képződése szem pontjából előnyösebbnek mondható az  ^ éj­
szakai napszak. Érdekes képet kapunk akkor is, ha a 3-szőri fejés esetében 
hasonlítjuk össze a napszakonkénti átlagos tejm ennyis eget é? z s ít  %-ot: 
reggel 5,5 kg tejben 3,61% a tejzsír, délben 2,9 kg tejben 4,62%, este pedig 
2,9 kg tejben 4,17% a tejzsír.
A  gyakorlati tapasztalatoknak megfelel az az eredmény, hogy a déli 
tej a leigzsírosabb, a reggeli tej pedig zsírban a szegényebb volt. Nem 
lehet azonban ez t a jelenséget csak a fejési időközök tartam ával magyarázni, 
m ert a reggeli és déli fejés között ó’/s, a déli és esti fejés között 5K>, az esti 
és reggeli fejés között pedig 12 óra telt el. Érdekes megemlíteni Hansson 
egypetés ikerborjakon végzett kísérleteit. Az ikerpárok egyik tagját 12 órás 
éjjeli és nappali időközzel, a másikat pedig 16 órás éjjeli és 8 órás nappali 
fejési időközzel fejték. M ind a tejmennyiségben, m ind a tej zsírtartalmaiban 
a különbség egészen jelentéktelen volt.
A 2. táblázat tartalm azza a naponként fejt összes tejm ennyiséget, 
a tejzsír dg-t és az ezekből kiszám ítható napi átlagos zsír %-ot. A z o t tehen 
napi átlagos zsír %-a kétszeri fejéssel 3,63% és 4,11 % kozott, míg 3-szori
fejéssel 3.70% és 4,17% között ingadozott.
A 3. táblázat tartalm azza a tehenenként! átlagos zsír Á  em elkedest 
3-szori fejés esetében. A táblázatból látható, h o g y  nem feltétlenül a napi 
tejterm elés nagyságától függ a tej zsír % emelkedesenek merve. _ Érdekes 
megemlíteni a dolgozóknak azt a megfigyelését -  amit magam is észlel­
tem — hogv a tej zsír % emelkedése legkisebb azoknál a teheneknel, am e­
lyek a 3-szori fejesre rendszertelenül adták le a tejet így különösen felluno 
volt ez a jelenség a 45. Cifra én 49. Lujza tehénnél. Ugyanakkor feltűnő az
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55. Lídia nagy tejzsír % emelkedése 3-szori fejeskor. Más helyen szerzett 
gyakorlati megfigyelések is alátám asztják ezt az eredm ényt, m ert gyakran 
találhatók olyan tehenek, amelyek 3-szori, vagy 4-szeri fejősre nem adják 
le a tejeit, viszont a legtöbb tehenet a napi fejesek szám ától függetlenül min­
den fejéskor tökéletesen ki lehet fejni.
A kísérleti tehenek tejének átlagos zsírszázaléka kétszeri és háromszori í'ejés esetében
3. táblázat
Tehén neve
Átlagos tejzsír- 
százalék kétszeri 
fejéskor
Átlagos tejzsír- 
százalék három ­
szori fejéskor
A zsírszázalék 
emelkedése három ­
szori fejéskor
45. C i f r a ................ 3,79 3,82 +  0.03
48. Bözsi .................. 4.08 4,24 +  0,18
49. L u j z a ............................. 3.79 3.77 — 0,02
54. Pipacs .................... 3,69 3,81 +  0,12
55. L idia .................. 4,14 4,37 +  0,23
Á tla g o sa n ......................
1
3,89 4,00 4- 0.11
Végeredm ényképpen azt állapíthatjuk meg, hogy a  3-szori fejes 5 
(9— 14 kg termelésű) tehénnél 3,89%-ról 4%-ra em elte a tej zsírszázalékát. 
Bár a zsírtartalom  'emelkedésének mérv© egyedenkénti változó (+0,03%, 
+0,18% , — 0,02%, +0,12% , +0,23% ) volt, mégis ezek az adatok is alá­
tám asztják a naponkénti 3-szori fejes végzését, m ert ez a tej mennyiségé­
nek növelésén kívül m ég a zsír %-ra is kedvezően hat.
Érkezett.- 1953. február 24-én.
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szerző vizsgálatokat végzett, hogy a többszöri fejes a tej zsírtartalm ára mi­
lyen hatással van. M egállapította, hogy a háromszori fejés emelte a 9—14 kig term e­
lésű teheneknél a tej-zsír %-át, bár a zsírtartalom emelkedésének mérve egyedenként 
változó volt. Megállapítja, hogy a vizsgálatok során kapott adatok is alátámasztják 
a naponkénti háromszori fejés végzését, m ert ez a tej mennyiségének növelésén kívül 
még a zsírszázalékra is kedvezően hat.
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Mangalica kocáknak különböző hússertés fa jtá jú  kanokkal 
történt keresztezéséből származó kocák szaporasága  
és m alacainak szopóskori fejlődése
C s i r e L a j o s ,  K o v á c s  J ó z s e f ,  M  e n t l  e r  L á s z l ó
A l l a t t e n y é s z t é s - i  K u t a t ó i n t é z e t  S e r t é s t e n y é s z t é s i  O s z t á l y a ,  B u d a p e s t
A h a s z oná 1 la tel ő ál 1 í t ó keresztezés, am elynek ¡leggyakoribb form ája két 
különböző fajtához tartozó egyed párosítása hízósüldők előállítása céljából, 
népgazdasági előnyeit az Á llattenyésztési K utatóintézet Sertéstenyésztési 
Osztálya az elmúlt évek során vizsgálta. Ezek a vizsgálatok ada tokat szol­
gáltattak  a m angalica kocáknak különböző hússertés fa jtá jú  kanokkal tö r­
ténő keresztezése esetén:
1. a m alacok életképességére szopóskorban,
2. a  m alacok fejlődésére és takarm ányhasznosítására a szoptatási idő 
alatt,
3. a növekedés ütem ére a  süldőkorban és a hizlalás folyamán,
4. a takarm ányhasznosításira a süldőkorban és a hizlalás során,
5. a keresztezett sertések által szolgáltatott hús- és fehéráru m ennyi­
ségére és minőségére.
N épgazdasági szem pontból rendkívüli jelentőségű iái kereisizfhejzésineik 
ezekre a tulajdonságokra gyakorolt kedvező hatásán kívül a több malac elő­
állításának lehetősége is.
A keresztezésnek a szaporaságra gyakorolt kedvező hatását eddig az 
FI keresztezésű hízósüldőik előállítására felhasznált fajtatiszta kocaállomány 
ellései során vizsgáltuk és figyelmen kívül hagytuk  az' E l keresztezésű koca­
ivadékok is'zaporaságát. Jóllehet az ebben a tek in te tben  esetenként m u tat­
kozó heterózis hatásnak a keresztezett kocák ellési eredményedben kell m eg­
m utatkozni.
A heterózis hatás helyes vizsgálata érdekében a sertés különböző tu­
lajdonságai két csoportba oszthatók:
a) vegetatív tulajdonságok,
b) germinatív (isizaporodásbiológiai) tulajdonságok csoportjába.
A vegetatív tulajdonságok csoportjába tartoznak:
*
1. ellenállóképesség,
2. fejlődési erély,
3. 't ak árm ányé r  tékesít ők épess ég,
4. hús- és zsírtermelőképesség.
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G erm inatív tulajdonságok csoportjába 'tartoznak:
1. szaporaság,
2. tejelékenység.
A  vegetatív tulajdonságokat helyesen a keresztezés eredm ényeként 
m egszületett ivadékokon vizsgáljuk. A germinatív tulajdonságokat is a ke­
resztezett ivadékok teljesítm énye alapján helyes vizsgálni, m int a vegetatív 
tulajdonságokat.
A nnak okát. hogy az FI keresztezésű ivadékok szaporaságára, te jeié- 
kenységére nem  fordítottunk kellő figyelmet, azt elsősorban a mendelista- 
morgaoiista genetika eddig fel nem  ism ert káros hatásának tulajdonítjuk. 
Ez az örökléstani irányzat ugyanis azt vallja, hogy a h aszón állatelőállító ke­
resztezés esetén a keresztezett ivadékok to vább lenyész'tése nem  kívánatos, 
m ert ezekben a hetcrozigótákban az ivarsejtek képzésiékor a tulajdonság- 
változatok génpárjai hasaidnak és az ivarsejtekben szertelen kom binációk­
ban helyezkednek el. Ennek következtében ezeknek a keresztezett egyedek- 
nek ivadékai szín, forma, testnagyság és teljesítmény tekintetében valószínű­
leg igen kiegyenlítetlenek lesznek.
A keresztezésnek a fajtatiszta kocaállomány szaporaságára gyakorolt 
hatása csak közvetett. Ez a hatás egyrészt az ivarsejteknek esetenként ked­
vező affinitásában, m ásrészt a keresztezett ivadékok m trauterinális életé­
ben is m ár jelentkező nagyobb ellenállóképesség, jobb életképesség követ­
keztében m utatkozik. Ennél fogva a kocák több m alacot ellenek, mint a 
fajta tiszták  elléseik során. Az Á llattenyésztési K utatóintézet Sertéstenyész­
tési O sztálya által végzett kísérletekben ilyen adatok gyűjtésére nem volt 
lehetőség, m ert a kocák megelőző ellései ism eretlenek voltak. Igen érdeke­
sek ebből a szem pontból — habár berkshire kocákra vonatkoznak — K er­
tész F. adatai. A 10 berkshire koca átlagosan 5,4-szer m alaeozott, amelynél 
m inden kocánál egy ellés mangalica kannal tö rtén t keresztezés eredm énye 
volt. A  10 berkshire koca berksihirei kan után származó ellései során átlago­
san 7,6 m alacot ellett, míg a m angalica kannal tö rtén t keresztezések alkal­
mával átlagosan 8,9 malacot. A különbség 1,3 malac (17,1%) volt a keresz­
tezések javára.
Az ivadékok megszületése után a keresztezésnek az ivadékok ellen­
áll óképességére gyakorolt kedvező hatása a kisebb elhullási százalékban 
továbbra is fennáll, jeliéül annak, hogy az ilyen keresztezett egyedeknél a 
Horn A . által körvonalazott gazdasági és biológiai tenyészcél-egyensúly job­
ban biztosított.
Az El keresztezésű kooák szaporaságára vonatkozó vizsgálatainkról 
a következőkben számolunk be. Megjegyezni kívánjuk, hogy vizsgálataink 
eredm ényeit nem ténylegesen erre  a célra beállított kísérletek szolgáltatták, 
hanem részben olyan haszonállatelőállító keresztezési kísérleteink, amelyekben 
a keresztezett ivadékokat kihízlaltuk, másrészt egy új zsírsertés'fajta k ite­
nyésztésére vonatkozó kutatásunk, amelynek során a keresztezett kocákat 
tovább tenyésztettük. M indkét esetben részben azonos mangalica kocaállo­
m ányt kereszteztünk nagyfehér, középnagy fehér, berkshire, tam worth és 
essox kanokkal. Azokat a keresztezett kocákat, am elyeket továbbtenyész- 
tésre felhasználtunk, részben 'fajtatiszta (mangalica és tam w orth, irészben 
mangalica x essex keresztezésből származó kanokkal fedeztettünk. Egyéb­
ként ide vonatkozóan az 1. és 2. táb lázat pontos tájékoztatást nyújt.
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Az 1. táblázatban fajtatiszta mangalica kocáknak a m ár ism ertetett 
fa jtá jú  hússertés kanokkal való keresztezéséből 'Származó alom adatait fog­
laltuk össze. A  2. táblázat a különböző keresztezésű kocáknak alom adatait 
tartalm azza.
A  mangalica kocák (1. táblázat) 53 elléséből átlagosan 6 malac 8,92 kg 
alom- és 1,40 kg malacsúllyal született. A mangalica kocáink e lése inek  á t­
laga megfelel a mangalica orszáigos szaporasági átlagának. Ezzel szemben a 
25 keresztezett koca (2. táblázat) átlagosan 8,6 m alacot 12,3 kg alom- és 
1,42 kg malacsúllyal ellett. A keresztezett kocák javára 2,6, 43% malactöbb­
let m utatkozik. H a figyelembe vesszük azt, hogy a mangalica kocák — né­
hány fiatalabb koca kivételével —. előrehaladott korúak voltak és ezzel 
ízem ben a keresztezett kocák nagyobb részben először, kisebb részben m á­
sodszor ellettek, akkor nyilvánvaló, hogy az összehasonlítás a mangalica 
kocákat hozta kedvezőbb helyzetbe. Feltehető, hogy előlhasi mangalica és 
keresztezett kocák összehasonlítása esetén a keresztezett kocák javára még 
nagyobb malac-többlet m utatkozna. Szem betűnő a keresztezett kocák m alacai­
nak nagy születési súlya, mivel a szaporább almokban a m alacok egyedi 
súlya a kisebb létszámú állmok «gyedednek 'súlyával szemben kisebb szokott 
lenni. Az 1 napos korban  m ért átlagos m alacsúlyok megegyező értékei az 
F2 keresztezésű m alacok jó életképességére utalnak.
A 28 napos ailomsúly a kocák tejelékenységét is jelzi. Az 1. táblázat­
ban ism ertetett mangalica kocák fa jtatiszta ellesed során a 28 napos alom- 
súlyt 30,8 kgnniak, ugyanezeknek a  kocáknak keresztezett |eill]é!sieméil 34,3 
kg-nak a keresztezett kocák elléseinél 46,6 fcg-nak találtuk. A 28 napos alom­
súlyban a keresztezett kocáknál a mangalica kocák fajta tiszta elléseilhez viszo­
nyítva 51,3%, a mangalica kocák keresztezett elléseiJhez viszonyítva 40,0% 
alom súlytöbblet m utatkozik.
A keresztezett kocák kiváló tejelékenységét bizonyító alomsúlytöbblet 
ezeknek a kocáknak olyan rendkívüli gazdasági értékét igazolja a nagyobb 
szaporaságuk mellett, amely azonnali népgazdasági hasznosítást követel. 
A  keresztezett egyedek nagyobb tejelékenységét a szarvasm arhatenyésztés­
ben is megfigyelték. Filjanszkij szerint «a hybridek tejhozam a 15—20% -kai 
nagyobb, m int azoké a  fa jta tiszta példányoké, am elyeket a haszonállatot 
előállító keresztezéshez felhasználtunk». Ezt a m egállapítást erősíti meg a 
m agyartarka tehernek jó tejelékenysége, amelynek kiváló egyedei l(Dáma, 
Auguszta, stib.) a  kitenyésztésre használt szimmentáli f aj ta legjobb egyedei- 
nelk tejelékenységét is felülmúltak. A 4. ábrán bem utato tt mangalica x tam ­
w orth  keresztezésű koca fejlett csecsei jól utalnak a keresztezett kocák ki­
váló tiejelékenységére.
A 28 napos átlagos m alacsúlyt a mangalica kocák ivadékainál 6,22 
kg-nak. a keresztezett kocák ivadékainál 5,69 kg-naik találtuk. A mangalic i 
kocák ivadékai javára m utatkozó 0.53 kg súlytöbblet annak következm énye 
lehelt, hogy egyrészt a kislétszám ú alm okban egy m alacra több kocatej jutott.
Az 56 napos alom súly a mangalica kocáknál 70.7 kg, a keresztezett 
kocáknál 97,5 kg volt. Az átlagos m alacsúlyt ebben a korban a mangalica 
kocák ivadékainál 13,1 kg-nak, a keresztezett kocák ivadékainál 11,94 kg- 
nak találtuk. A keresztezett kocák ivadékainak kisebb átlagsúlyát egyrészt 
a 28 napos korban meglévő különbségek m ár em lített okaiban látjuk, m ás­
részt abban, hogy a  malacok szopóskorban a kocatejen kívül semmiféle állati 
eredetű fehérjetakarm ányt nem kaptak. T ekintettel arra, hogy az állati ere-
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de tű  fe h é r je ta k a rm á n y o k b a n  o rszá g o s  v isz o n y la tb a n  m eg leh e tő sen  szűkösen  
v ag y u n k  a k e re s z te z e tt  k o c á k  iv a d ék a in ak  a sz e rén y  á lla ti feh é r  je e llá tá s  
e llen é re  ta p a s z ta l t  jó  fe jlő d ése  e b b e n  a v o n a tk o z á sb a n  is m e g n y u g ta tó .
3. táblázat
A hízó fa jtá ja  Fíilcsipkeszáma Súlya Fehéráru  százaléka
B erkshire
X
M angalica
301
302 
304
306
307
140
144
118
117
127
51,4
54,1
51.0
50.0
50.0
B erkshire
X
M angalica
321
324
326
327
328
140 
122 
127 ■ 
118
141
53,8
52,3
51.6
54.7 
54,1
Berkshire
X
M angalica
342
343
345
346
120
108
131
135
53,3
48,7
51,0
52,9
M angalica 
X ■ 
B erkshire
181
183
184
185
158
148
161
112
56,8
57,3
58.5
51.1
M angalica
X
K özépnagy feh.
71
73
74 
76 
78
167
157
125
165
165
56.4 
56.1 
53,9 
54,0
53.4
M angalica
41
42
44
45
47
48
170 
176
171 
154
175
152
58.0
57.9 
59.6 
58,3
58.0
59.9
Mangalica
111
112
113
114 
116 
117
148
158
140
169
145
139
58,3
56,6
56.5 
57,9 
58.1
53.5
Mangalica
201
202
203
204 
206
207
208
146
148
133
143
141
155
146
54.3
53.3
51.9
53.9
59.4
58.9 
56.1
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56 napos korig a mangalica kocák ivadékai közül 10,7%, a keresztezett 
kocák ivadékai közül 6,6% hullott el. A z  elhullási százalékban a keresztezett 
kocák ivadékai javára m utatkozó 4,1% különbség a kérdés nagy népgazda­
sági jelentőségét csak fokozza.
Igen érdekes, különösen a mangalica x tam w orth keresztezésű kocák­
nál a  szaporaságra vonatkozó heterozis hatás jelentkezése. Ezek a kocák
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4. ábra 5. ábra
<6 koca) ugyanis átlagosan 9,2 m alacot ellettek. Sem a mangalica, sem a 
tam w orth fajta közism erten nem szapora fajta, ezért a keresztezett kocák­
nál jelentkező nagyobb szaporaság nem tulajdoníthaitó csupán a keresztezés­
ben résztvevő valam elyik fajtának. Ugyancsak rendkívül kedvezőnek talál­
tuk a m angalica x felhérhússertés keresztezésből szárm azó előhasi kocák 
(7 koca) szaporaságát, am elyek átlagosan 9,4 m alacot ellettek.
6. ábra
Ami a keresztezett egyedek ivadékainak szín forma, testnagyság és 
teljesítm ény tekintetében való kiegyenlítetiemséget illeti, utalunk azokra a 
tapasztalatainkra, am elyeket az FI kereszitezésű iivadéJcök hizlalása során 
szereztünk, a m endefem us állításával ellentétben, am ely azt a tö rvényszerű­
séget hirdeti, hogy az -első kereiszitezésű nem zedéknél az umilformitás (azonos 
megjelenési forma) érvényesül. Ezek az egyedek egyrészt m ár szín tekin­
te tében  sem voltak egyformák, m ásrészt típusban is e ltérőek voltak, azon­
kívül súlygyarapodásiban, fehéráru százalékban is lényegesen különböztek 
egymástól. így a hizlalás végén az élősúlyra vonatkozó standardeltérést, 
variációs koefficienst a következőknek találtuk:
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létszám élősúlykg
standard­
eltérés
variációs
koefficiens
mangalica 42 145,3 5,30 3,63
mangalica x kn. fehér 25 142,5 13,0 9,12
mangalica x berkshire 12 145,5 2,65 2,81
mangalica x essex 30 146,2 26,65 18,22
mangalica x nagyfehér 19 146,5 30,40 19,66
mangalica x tam worth 23 147,0 47,35 32,19
A  3. táblázatban ism ertetett almokban lévő ©gyedek élősúlyainak és 
fehéráru százalékainak változékonysága, az alm okra vontakozóam a hizlalás 
végéig tö rtén t 'teljesen azonos tartási, gondozási és takarm ányozási viszo­
nyok ellenére jól megmutatkozik. A hazai hízékonyságvizsgálatok adatai pe­
dig a fa jta tisz ta  alomból származó tesbvéregyedek teljesítm ényei közti k ü ­
lönbségeket — a teljesen azonos körülmények között tö rtén t hizlalás elle­
nére —. jq! szem léltetik az élővilágban ism eretes variabilitás (váLtozékony- 
ság) törvényszerűsége következtéiben.
Az F I kereisztezésű kocáknak árusüldő előállítása céljából való te­
nyésztése esetén nem gondolunk arra, hogy a kocák bugatására is kereszte­
zett k an t használjunk, hanem  erre  a célra legjobban megfelelő a koca vala­
melyik szülőjének fa jtá jából szárm azó kan (komibinatív keresztezés). Ebben 
az esetben a  születendő malacok kiegyenlítettsége típus szem pontjából a 
hizlalás szám ára megfelelő lesz. Az 5. ábrán mangalica x tamworitih keresz­
tezésű kocának mangalica kantól származó 10, a 6. ábrán mangalica x nagy- 
felhér keresztezésű kocának mangalica kantól származó 9 jól kiegyenlített 
malacát m utatjuk  be.
A z  FI keresztezésű kocáknak valamelyik szülőfajtából származó ka­
nokkal való bugatása esetén olyan hasznosítású (hús vagy zsír) ivadékokat 
nyerhetünk, amelyre éppen szükség van. Ha hússüldő előállítása a cél, akkor  
a hústerm elő szülőfajtával kell keresztezni, ha zsírtermelés a feladat, akkor 
mangalica fajtával. Énnek a  lehetőségnek népgazdasági szempontiból rend­
kívüli előnye vau, m ert m ódot ad  a szükségletnek megfelelő típusú árusüldők 
előállítására.
Az ismertetett adatok alapján felvetődik a kérdés: minek tu lajdonít­
ható az Fi keresztezésű kocáknak ez a rendkívül kedvező szaporasága és 
tej eleken ysége? Csupán a nagyobb szaporaságú egyik szülőfajtának? Ügy 
véljük, Liszenkónak, az életrevalóságról szóló tanítása, amelynek alkalm azá­
sá t a gazdasági állatok tenyésztésének területén M ilovanov  dolgozta ki, 
adja m eg a  helyes választ. M ilovanov  vizsgálataiban m egállapította, hogy az 
ivadékok életképessége annál nagyobb lesz, minél nagyobb a szülőegyedek 
anyagcseretípusa közötti különbség. A nőivarú egyedek inkább a reduktív  
anyagcseretíp'ushoz, a hímivarú egyedek pedig az oxidatív anyageseretípus- 
hoz állnak közelebb. A zsír term elő fa jták  egyedei ugyancsak reduktív, míg 
a hústermelő fa jták  egyedei az oxidatív anyagcseretípushoz tartoznak. M an­
galica kocáknak hússertés fajtá jú  kanokkal való keresztezése esetén a szülő- 
egyedeknek anyagcseretípusai között lényegesen nagyobb a különbség az 
előbbiek értelmében, m int megfordítva. Jóllehet M ilovanov a szaporaság
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kérdését ebben a vonatkozásban a keresztezett ©gyedeknél nem vizsgálta, 
hanem csak súlygyarapodásukat és takarm ánybasznosításukat. M inden való­
színűség szerint a 'Szülőfajták anyagcseretípusai közti nagy különbség okozta 
nagyobb életképesség nemcsak a keresztezett ivadékok vegetatív tulajdon­
ságaira gyakorol kedvező hatást, hanem azok germinatív tulajdonságaira is.
Vizsgálati eredm ényeink alapján az árusüldők gazdaságosabb előállí­
tása érdekében a következőket javasoljuk:
1. A keresztezés szaporaságfokozó hatásának erőteljesebb kiaknázása  
érdekében a mangalica kocákat ellető árutermelő üzem ekben rá kelt fárVií 
az FI keresztezéssíi kocák elletésére.
A  m ódszer népgazdasági előnyei:
a) A z  eddigi szaporaság fokozó eljárásokkal szemben javasolt m ód­
szer lényegesen jelentősebb malactöbblletet eredményez. Vizsgálataink sze­
rint a fajta tiszta  mangalica kocáknak m ás fajtákkal való keresztezése ese­
tén az almonkémti m alaclétszámmal szem ben a m ódszer alkalmazása esetén 
kb 2,6 malactöbblet je lentkezik . Megjegyezzük, hogy intézetünkben a közel­
m últban végzett heterosper.más kísérlet, amelyet a szaporaság növelése cél­
jából végeztek, m indössze 0,25 m alactöbbletet eredm ényezett.
b) Ezen eljárás alkalmazása esetén 100 keresztezett koca 100 manga­
lica kocával szemben évenkénti kétszeri elletés esetén 500 malaccal töb ­
bet ellik.
c) Tekintve, hogy 100 keresztezett koca ugyanannyi m alacot ellik, 
mint 140 mangalica koca, tehát az áruterm elő üzemekben azáltal, hogy ke­
resztezett kocákat elletnek, jelentékeny mennyiségű takarm ány takarítható 
meg a kisebb kocalétszám következtében. Ez a takarm ánym egtakarítás az 
tilőbbi példa esetén (140 mangalica kocával szemben, csak 100 keresztezett 
koca tartása  szükséges) a keresztezett kocák erőteljesebb fejlődése, vala­
m int nagyobb testsúlya következtében szükséges többlettakarm ányok figye­
lembevétele ellenére 200 q árpaértékü takarmány megtakarítását jelenti.
d) Azáltal, hógy 40%-kai kevesebb keresztezett koca el'letése esetén 
ugyanannyi a m alacszaporulat, az üzemben k é t kannal kevesebbet kell ta r­
tani. A kisebb kocalétszám  gondozásához kevesebb m unkaerő szükséges. 
Ezenkívül az üzemet kisebb egyéb üzemi költség terheli.
e) A m inisztertanácsi határozat előírja az átlagos malac szaporulat 
37%-kai való növelését. Ezzel a m ódszerrel az áruterm elő üzemek a hatá- 
íozatban  előírt m alacszaporulati tervet újabb fiaztatók építése nélkül tel­
jesíthetik.
f) A z  FI keresztezésü kocák a mangalica kocákkal szem ben gyorsab­
ban fe jlődnek, ezért 1—2 hónappal korábban tenyésztésbe vehetők.
2. A z  FI keresztezésü kocák előállítását esetleg néhány, erre a célra 
kijelölt árutermelőüzem végezze.
3. A z  FI keresztezésü kansüldöket meg kell hizlalni.
4. A z  FI keresztezésül kocákat előállító üzem ek üzem enként egyféle 
keresztezésü kocákat neveljenek, valam int a keresztezett kocákat leellető 
üzem ek ugyancsak egyféle keresztezésből Származó FI kocákat tartsanak 
Ez a szem pont rendkívül fontos egyrészt a kocaállomány, m ásrészt a hízó- 
süldők egyöntetűsége szem pontjából.
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Ü g y  h is szü k , h o g y  v iz sg á la ta in k  e r e d m é n y e  é s  a z  en n ek  a lap ján  te t t  
ja v a s la tu n k  n é p g a zd a sá g i sz e m p o n tb ó l sz á m o tte v ő  g a zd a sá g i e lő n y t  je len t  
Különösen hazai vonatkozásban rendkívül fontos a sertések szaporaságának 
javítása, m ert jelenlegi sertésállományunk zöm énél a Szaporaság nem ki­
elégítő.
F e lté t le n ü l v ig y á z n i k e ll  a zo n b a n  arra, n e h o g y  a h a sz o n á lla te lő á llító  
k e r e sz te z é se k  n a g y  e lő n y e i ü zem e in k e t a fa jta tisz ta  te n y é s z té s  fe lh a g y á sá ra  
in d ítsá k . S zem  e lő t t  k ell tartan i S ch andl p r o fe s sz o r  irá n y m u ta tá sá t « . . .  az  
i l le té k e s  té n y e z ő k n e k  f ig y e lm e t k e ll ford ítan i arra, h o g y  a k e r e sz te z é se k  
á lta lá n o s ítá sa  m agyértékű  itisztavérű  á llom án yu n k  k e llő  m e n n y isé g é t  n e  v e ­
sz é ly e z te s s e » . A  k e r e sz te z é se k  á lta lá n o sítá sa  e se té n  u g y a n is  n em csa k  n a g y ­
érték ű  fa jtá in k a t v e sz íte n é n k  el, h a n em  ve lü k  eg y ü tt e lv e s z n é n e k  a k e r e sz te ­
z é sb e n  rejlő  n a g y  g a z d a sá g i e lő n y ö k  is.
É rk e ze tt:  1953. m árcius 30-án
ÖSSZEFOGLALÁS:
Szerzők mangalica kocáknak nagyfehér, középnagyfehcr, berkshire, tamworth 
és essex fajtákkal való keresztezéseiből származó kocaivadékok szaporaságát, tejelé- 
kenységét, a malacok szopóskori fejlődését és elhullási veszteségét vizsgáltak. A ke­
resztezett kocák teljesítm ényeit összehasonlították a mangalica kocaknak hússertés 
fajtákkal való keresztezése során nyert adatokkal. Megállapították, hogy amíg előre­
haladott korú mangalica kocák 53 ellés átlagában 6 malacot ellettek, 8,^- kg alom- 
és 1,40 kg malacsúllyal addig 25 — zömmel előhasi — keresztezett koca atlagosan 
8,6 malacot e lle tt 12,3 kg alom- és 1,42 kg malacsúllyal. A  keresztezett kocák javara 
tehát 2,6, 43% m alactöbbletet találtak.
A  28 napos alom súly a keresztezett kocák ellései során 46.6 kg a mangalica 
kocák keresztezett ellései során 34,3 kg volt, ami 40,0% alomsúlytobb etet jelent a 
keresztezett kocák javára. A z elhullási százalékban — a malacok 56 napos korai0 
vizsgálva —, a keresztezett kocák ivadékai javára 4,1% különbséget találtak.
A  vizsgálati eredmények alapján szerzők javasolják az Fi keresztezésű koca­
süldőknek árutermelő üzemekben való tenyésztésbe vételét.
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1  SH KURELEC, SCH OLTZNÉ: Legelő kísérletek
Adatok a hazai legelők táplálóértékéhez II
K u r e l e c  V i k t o r  é s  S c h o11 z  O 11 ó n é
Á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  Á l l a t é l e t t a n i  é s  T a k a r m á n y o z á s i  O s z t á l y a ,
B u d a  p e s t
Legelög ycp - vizsgálata inkát az A grártudom ány 1951. évi 4. számában 
az azonos című közlem ényünkben ¡részletesen indokoltuk. Ennek során hang­
súlyoztuk, hogy ilyen irányú vizsgálatok szükségeseik, m ert hazai legelőket 
ebben a vonatkozásban ezideig ailiig tanulm ányozták. Jelen vizsgálataink 
előbbiek folytatásaképpen m ás tájegységek legelőire terjednek. A z 1951. évi 
legeltetési időszak keretében elsősorban hom oki legelőkkel foglalkoztunk. 
Ebben a viszonylatban Gödöllőn  aiz állam i gazdaság haraszti üzemegysége 
mellett lévő erdei legelőt tanulm ányoztuk, továbbá a perőciMegelőt, amely 
gyenge minőségű, hom oki legelő. Ezenkívül a sárvári községi legelőt vizs­
gáltuk, m int jellegzetes nyugat-dunántúli legelőt, amely m,inőségét illetően 
megfelel a Járási T anács M ezőgazdasági O sztálya közlése szerint a járás 
legelői 60—70%-á,nak. A püspökladányi ágotai legelőt, pedig azért tanulm á­
nyoztuk, miért tipikus alföldi, nagykiterjedésű, hortobágyi jellegű, sziki le­
gelő. D iósjenőn  viszont az északi dom bvidékre, pontosabban N ógrádra jel­
lemző erdei legelővel foglalkoztunk és így egyúttal alkalm unk volt a m ár 
em líte tt haraszti, szintén erdei legelővel összehasonlítást tennünk.
A vizsgált legelőket egyébként a következőikkel jellem ezhetjük:
1. A gödöllői haraszti legelő az Állami Erdészet kezelésében lévő 60 kát. 
holdnyi terület, am ely a H araszti Üzemegységtől, mintegy 100 m-re van. T alaja  ho­
mok, faállománya vegyes, főként akác. Legeltetésre alkalmas, gyepes területe becs­
lésünk szerint 20 kát. hold. A haraszti tehenészet 93 tehene naponta 5—8 órát töl­
tö tt a legelőn május elejétől. Június elején a kullancsok m iatt a  legeltetés mintegy
10 napig szünetelt. Május és június hónapban a legeltetés szakaszosan történt, július 
10-től kezdve a tehenek az erdő minden részét járták. A legeltetés július 31-én meg­
szűnt, m ert úgy vélték, hogy az állatok a  bérelt területet erre az időpontra lelegelik, 
am ennyiben 1 kát. holdra 5,5 számosállat ju to tt. Megjegyzendő, hogy az állatok delel- 
tetése mindig az istálló melletti karám ban történt. Egyébként a tehenek az istálló­
ban rendszeresen részesültek takarm ányozásban. A legelőgyepre vonatkozó vizs­
gálatainkat a legeltetés m egszüntetésének ellenére is október végéig folytattuk. A 
legelőgyep vezérnövénye a Lolium perenne (angol perje, kurta-perje), am ely m ellett 
jelentős állománnyal szerepel a Festuca sulcata (barázdált esenkesz), Poa pratensis 
(réti perje). Tavasszal a legelt gyeprészlegben számottevő mennyiségű Bromus sp. 
(rozsnok faj) fordult elő, ezeket azután nyár közepén a Cynodon dactylon  (csillag- 
pázsit) válto tta fel.
Egyéb legelt gyepnövények Dactylis glomerata (csomós ebir), Poa bulbosa 
(gumós perje), Achillea m illefolium  (cickafark), Trifolium  repens (fehér lóhere), T rifo ­
lium pratense (réti lóhere), Trifolium  arvense (here-hura fű) stb. (1. 1. táblázat.)
2. A gödöllői ú. n. peröci-legelö domboldali, részben sík fekvésű, gyenge mi­
nőségű, homokos talajú csordalegelő. A község egyes pontjaitól 1—3—5, átlagban
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ff í? taV0,sfSban. A legelő síkfekvésíí, község felőli szélét évek előtt a gazdák kö­
zö tt kiosztották és ez szántóföldi művelésben van. Ezeket a területeket leszámítva, 
a legelő területe 120 kát. holdra tehető. A  legeltetés május 2-től október végéig meg­
szakítás nélkül folyt. A legeltetés időtartam a az időjárás és fűállomány szerint, to ­
vábbá a nappalok hosszának megfelelően változott; a májusi napi 10 óra így október­
ben napi 7% órára rövidült. A legelő alsó, síkfekvésű részén néhány fán kívül kisebb 
akácos ligetek vannak, amelyek azonban a szántóföldi művelés m iatt az állatokkal 
nem közelíthetők meg. A  dombtetőn, akácos nyú jto tt menedéket a nagy hőségben 
í f  illatoknak. A  legelőre kereken 100 szarvasmarha járt, ebből 75 tehén, a többi 
/z 2 éves növendék. Kataszteri holdanként 0,8 szám osál'at ju to tt.
A  legelőgyepben időszakonkint egymást váltva 4 gyepnövény volt túlsúly­
ban: Festuca sulcata (barázdált csenkesz), Lolium perenne (kurta perje), Cynodon 
dactylon  (csillagpázsit) és Andropogon ischaemum  (siklárfű, fenyér). Egyéb legelt 
gyepnövényei: Arrhenatherum  elatius (francia perje, magas perje), Bromus commuta- 
<us (bókoló rozsnok), Bromus aivensis (mezei rozsnok), Bromus mollis (puha rozsnok), 
Koeleria gracilis (karcsú íényperje), Bromus tectorium  (fedélrozsnok), Phleum pratense 
(réti komócsin), Phleum phleoides (síma komócsin), Festuca pseudovina  (vörösnadrág 
csenkesz), Poa pratensis (réti perje), Poa bulbosa var. crispa (gumósperje), Daclylis 
golmerata (csomós ebir), Trifolium  arvense (here-hurafű), Trifolium pratense (réti ló­
here), Trifolium  repens (fehér lóhere), Lotus corniculatus (szarvaskerep), Trifolium  
campestre (vadhere), Fragaria vesca (erdei szamóca, földieper), Sanguisorba minor 
(csaba ire), Rosa gallica (parlagi rózsa), Crataegus monogyna (egybibés galagonya), 
Robinia pseudacacia (fehérakác), Thym us serpylium  (kakukifű), Achillea millefolium  
(cickafark), Carex stenophylla  (keskenyleve'ű sás), Medicago minima (borsókás lu­
cerna). Veronoca spicata (macskafarkú veronika), Juncus effusus (békaszittyó), Sedum  
acre (borsós varjúháj), Cichorium intybus  (kék katáng), Polygonum aviculare (porcsin) 
és Plantago lanceolata (lándzsás utiifű). (1. 2. táblázat.)
A sárvári-legelő, a  Gyöngyös partján  Csénye-Üjmajor és Sárvár között) fekvő 
síkterületű, fasorral szegélyezett legelő. Területén elszórtan egymástól nagyobb tá ­
volságra néhány fa van. Mélyebb részeken a tavaszi hónapokban víz áll. Tulajdonosa 
Sárvár község. Távolsága a községtől 1,5 km. Területe 25 kát. hold: 1951-ben május 
elejétől a legelőn legelt a sárvári állami gazdaság péterfai tehenészetének tehénállo­
mánya (60 tehén)- továbbá a  sárvárbeli ju tta to tt gazdák tulajdonában lévő 65 
szarvasmarha. Ennek 25%-a 1—2 éves növendék. Az állami gazdaság a legeltetési 
időszak folyamán nem használta állandóan a legelőt, úgyszintén a községbeli gazdák 
sem, akik állataikat sa já t maguk a nap különböző óráiban legeltetik; igázott állatai­
ka t esetleg csak estefelé sétáltatják  meg, de munka idején e'őfordul, hogy egyáltalán 
nem hajtják  ki. A  legeltetés időszakában az állatokat mind az állami gazdaság, mind 
a gazdák rendszeresen takarm ányozták. M ájusban átlagban napi 6 órán át legeltettek, 
kát. holdankint 5,5 számosálattaí.
A  sárvári legelő gyepében a  Lolium perenne (kurtaperje) és a barázdált csen­
kesz található tömegesen. Egyéb legelt gyepnövények: Cynodon dactylon  (csillag- 
pázsit), Poa pratensis (réti perje), Daclylis glomerafa (csomós ebir), Agrostis alba 
(tarackos tippan), Cynosurus eristatus (tarcjos cincor), Juncus conglomeratus (gomo- 
lyos szittyó), Trifolium sp. (lóhere fajok), Dechampsia caespitosa (gyepes sédbúza), 
Achillea millifolium  (cickafark) és Plantaüo lanceolata (lándzsás útifű). (L. 3. tábl.)
4. A püspökladányi (ágotai legelő) sík hortobágyi jellegű, szikes talajú  legelő, 
amelynek némely mélyebb részén a laposokban a: tavaszi hónapokban víz all. Távol­
sága Püspökladány község közepétől 7 km. 1 erülete 3000 kát. hold. A legeltetés az
1951. évben április 23-án kezdődött és megszakítás nélkül október 31-ig tarto tt. Együtt­
véve 260 tehénből álló két csordát, egy 333 létszámú okorgulyát, 616 állatból álló 
tarkagulyát 125 lovat 42 csikót, 612 növendéküszőiből álló gulyát, továbbá, együtt­
véve 656 sertésből álló két sertéscsordát legeltettek a nyár folyamán mindaddig, 
amíg a hordás ideje el nem érkezett, am ikor is az igásállatok túlnyomó részét ígáz- 
ták A későbbiek során az igázott állatok már nem kerültek ki a legelőre. Számítá­
sunk szerint 1 kat.-ra 0,6 számosállat ju to tt. Az Ágotai-legelő számmal je ’z e tt  terü­
letekben került hasznosításra. A területek mindegyike olyan terjedelmű volt, hogy 
1__1 csorda vagy gulya azon egész nyár folyamán, még am ikor a gyep alig sarjad- 
zott. akkor is talált táplálékot. Egy-egy ilyen területen belül a legeltetés nyár kö­
zepéig szakaszosan folyt, azután a szakaszoknál jóval nagyobb területeken járattak , 
hogy a jószág elegendő táplálékhoz jusson. A szakaszok felhasználásában különös terv­
szerűség nem volt, legfeljebb annyiban, hogy melyebb szakaszok akkor kerültek
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legeltetésre, am ikor talajuk felszáradt. A csordabe'i állatok a nyár közepéig 12—13 
ó rát tartózkodtak naponta a legelőn, azután a nappalok rövidülésévé1, fokozatosan 
9— 10 órára csökkent a legeltetés ideje.
A gödöllői haraszt pusztai legelőn legelt gyepnövényrészlegek százalékos megoszlása (15)51)
1. táblázat
H  ó n  a p V. VI. V II. V III. IX . X.
0/ 0/ 0//0
8,0
% % %
F estuca sulcata ............................... 12,0 8,3 5,0 10,0 17,0
P oa pratensis .................................... 15,0 18,0 20,0 11,0 14,5 9,5
Dactylis glom erata ........................ 7,o 5,0 3,5* 4,0 2,0 3,8
Brom us te c to r u m ............................. 5,0 — — — — —
Bromus sp ............................................ 2,0 0.4 1,5 2,5 4,0 3,2
Poa bulbosa ...................................... 1,8
Lolium perenne ............................... 50,0 58,0 53,0 63,0 47,0 52,7
Cynodon daety lon  ........................... 1,5 3,0 5,5 7,3 12,0 6,0
Carex sp ................................................ 0,2 — 0.4 0,2 — —
Trifolium  sp ......................................... 0,3 0,5 1,0 0,8 1,5 1,0
Achillea m illefo lium ......................... 1,0 0,8 1,2 1,5 4,0 3,8
Egyéb .................................................... 3,7 6,0 5,9 4,7 5,0 3,0
A gödöllői perőci legelőn lelegelt gyepnövényrészlegek százalékos megoszlása (1951).
2. táblázat
H ó n a p V. VI. VII. V III. IX . X.
0/ 0/ o/ 0/ °/ o//o /o /o /o /o /o
F estuca  su lcata  ............................... 40,0 23,0 10,0 28,0 30,0 38,0
F estu ca  p s e u d o v in a ......................... 2,0 -f — — + —
P oa p ra tensis  .................................... 4,0 6,6 3,0 2,3 4,0 5,0
P oa bulbosa ...................................... 5,0 — — — — —
Lolium  perenne ............................... 20,0 38,0 34,2 44,0 35,0 34,0
Brom us c o m m u ta tu s ...................... 3,0 1.0 — , — + —
Brom us arvensis ............................. 4,0 0,3 — — + —
Brom us te c to r u m ............................. 2,5 — — — + —
Brom us mollis ................................. 1,0 — — — + —
Andropogon isehaem um  ............. 2,5 4,5 20,0 15,0 3,0 —
Cynodon daetylon ........................... 3,0 8,0 10,0 8,0 10,0 11,5
D actylis g lom erata ......................... 1,5 3,0 2,1 1.5 2,0 1,5
Egyéb f ű f a j ........................................ 1,0 1,5 1,0 2,0 2,5 2,0
Achillea millefolium  ...................... 2,3 3,0 2,0 5,0 4,0 3,0
P lantago la n c e o la ta ......................... 1,5 2,0 3,7 6,0 4,0 1.0
Trifolium  repens ............................. 1,7 0,4 j - + + +
Trifolium  p ra te n se  ......................... 0,3 + + + + +
Trifolium  arvense ........................... 1,0 3,5 2,0 1,2 + —
L otus c o rn ic u la tu s ........................... — 0,2 1,0 + + —
F ragaria  vesca .................................. — — 2,5 — . — —
Thym us s e rp y llu m ........................... — — 0.5 — + —
Egyéb .................................................... 3,7 5,0 8,0 4,0 + +
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Az Ágotai-legelö gyepének vezérfüve, mint általában a Hortobágyra jellemző, 
a Festuca pseudovina (vörösnadrág csenkcsz). Egyéb legelt gyepnövényei közül em­
lítésre méltók a Lolium perenne (kurtaperje), Cynodon dactylon  (csillagpázsít), Alope- 
corus pratensis (réti ecsetpázsít), Poa pratensis (réti perje). Agrostis álba (tarack os 
tippan), Gypsophila muralis (korpafű, dercefű), Atropis distans (sziki mészpázsít), 
Polygonum aviculare (porcsin), Trifolium angulatum (sziki lóhere), Trifolium striatum  
(sávos lóhere), és Trifolium  parviflorum  (apróvirágú lóhere). M indhárom a szikes 
kerületeken bodorka néven ismeretes, m int az ilyen talajok sajátos herefaja. További 
növényei a Lotus corniculatus (szarvaskerep), Plantago lanosolata (lándzsás útifű), 
Achillea millefolium  (cickafark), Cerastium pumilum  (törpe m adárhúr) és Cichorium  
intybus  (kék katáng). (L. 4. táblázat.)
A sárvári gyöngyösmelletti legelőn lelegelt gyepnövényrészlegek százalékos megoszlása
 ^ 3. táblázat
H ó n a p
F estuca su lcata ......................
Lolium  perenne ......................
Cynosurus c r i s t a tu s ................
D actylis g lom erata ................
P oa p ratensis ..........................
A gnostis alba ...........................
Agropyron repens ..................
Descham psia caespitosa
Cynodon dacty lon  ..................
Juncus co n g lo m era tu s ...........
Carex sp .......................................
P lan tago  lanceolata . . . . . . .
Achillea millefolium .............
T rifolium  sp. +  L o tus corn. 
E gyéb ..........................................
V.
20.0
50,0
4.0 
6,7
4.0
2.0
0,8
0,5
3.2
1.3 
7,5
VI. VII.
6,0
54,5
1.0
7.0 
10.0
2.0
4.0
1.0
1.2
3.5 
2.3
2.5
5.5
2,0
68.0
0,3
1,0
8.0
2.0
2,7
0,5
10.0
0,1
1.0
2,1
1.3
0,5
0,5
VIII.
28.0
44,5
2,0
0,5
3,0
4,8
0,5
1,2
5.0
5.0 
5,5
IX .
30.0
58.0
0,5
1.0
0,5
3,0
1,0
2,0
2,0
2,0
X.
30.0
56.0
1,0
1,0
2,0
1,0
0,5
2,0
6.5
A püspökladányi ágotai legelőn l e l e g e l t  gyepnörényrészlegek százalékos megoszlása
( ' ® 4. táblázat
H ó n a p V. VI. VII. V III.
IX . X.
0//o % °//o
0//o o//o °//o
48,5
3.0
2.0 
21,0
3 0
‘>5 0 29,0 41.5 48,0 46,0
■> o 0,5 0,2 0.3 0,5
.'i (i 7.0 13,3 11,0 10,0
1 ■> II 20.0 22,0 23,0 32,0
■> o 1.0 1.5 2 9 2,5
6,0
0,8
0,5
2.0
2 0 _ --- .—_ 0,5 0,4
_ _ — —
2 0 0.5 0.3 0.2 0.2
1 0 2.0 0.5 0.3 —
1.0
6,5
9 0 3.0 2,0 1.0 1.0
30.0 25.0 10.0 2,0 O.r
3.0 8.0 6.7 2.0 1.5
5,7 14,0 4.0 2.0 9.5 5
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5. A diósjenöi-legelö, a volt úrbéres, jelenleg legeltetési bizottság által kezelt 
legelő kereken 95 kát. hold területből mintegy 66 kát. hold gyepes legeltethető te rü ­
let, a többi út, sűrű erdő, vagy kopár folt. A  legelő feltalaja a,gyag, altalaja  homok. 
A  legelőterület jelentős részén magasnövésű fák vannak, amelyek árnyékukkal a 
nyári hőség elől az állatoknak oltalm at adnak. Az itatás 4 patakból történik, tehát 
az állatok ezek egyikéhez, másikához bárm ikor hozzáférnek. A  legelő közepe a köz­
ség közepétől 4 km. A  legtávolabbi pontok 7 km -re vannak.
A juhokat március 23-án kezdték legeltetni és éjjelenként az első hó leestéig 
k int ta rtják  a hodályban. Egyéb állatok legeltetésének kezdete május 1, befejezése 
novem ber 1. A  legelőn kereken 100 szarvasm arha volt a csordában. Az állomány 
kétharm ada tehén, egyharmada %—2 éves növendék, ö k ö r csak 3 legelt. A  két sertés- 
csordában 450 sertés volt, a  juhnyáj 200, am iből 80 bárány. A kecskenyáj' 140, ebből 
20 db a növendék. M ájusban 1 kataszteri holdra 2 számosállat jutott.'. A  teheneket fel­
váltva három helyen dele lte tt ék, nevezetesen a  kámori, a vörösharaszti és zsibaki 
részen. A  deleltetés napi időtartam a átlagban 3 óra volt. Hűvösebb időben az állatok 
a napos helyeken deleltek és onnan ham arabb elindultak; melegben viszont az ár­
nyékban tartózkodtak  a fák alatt. A  tehenek legeltetése időnként 1—2 napra meg­
szakadt, szeptem ber elejétől a  szomszédos ré te t járták. A  juhok és sertések viszont 
augusztus 20-a után tarlókra kerültek, s körülbelül egy hónap múlva pedig a legelő 
területén lévő erdő belsejében makkoltak. Bárhol is legeltettek, az itatás mindenkor 
a  legelő területén történt.
A  diósjenöi-legelö jellemző ké t füve, a Festuca sulcaia (barázdált csenkesz) 
és a  Lolium perenne  (kurta perje). Em lítésre méltó egyéb legelt gyepnövények: Poa 
pratensis (réti perje), Dactylis glomerata (csomós ebir), Achillea millefolium  (cicka- 
fark), Plantago lanceolata (lándzsás útifű), Trifolium  campestre (vadhere), Trifolium  
avense (here-hurafű), Cerastium pum ilum  (törpe m adárhúr), Scleranthus annuus 
(egynyári szikárka), Trifolium  pratense (ré ti lóhere), Trifolium  repens (fehér lóhere), 
Lotus corniculatus (szarvaskerep), Medicago lupulina (komlós lucerna), Stellaria média 
(tikhúr), Achillea Neilreichii (nemes cickafark), Andropogon ischaemum  (sikárfű), 
Koeleria gracilis (karcsú fényperje), Archenatherum  elatius (magas perje), Carex 
praecox (korai sás), (L. 5. táblázat.)
Egész szórványosan a gyepben Poa bulbosa (gumós perje), A nthoxantum  odo- 
ratum  (illatos borjúpázsít), Agrostis tenuis (cérna tippan), Cynosurus cristatus (taré- 
jos cincor) és A venastrum  pubescens (pelyhes zabfű) is található.
A z 1951. évi legeltetési időszakot megelőzően sok volt a téli csapa­
dék, amiely a bőséges későőszi csapadékkal együttesein az 1950. évi száraz­
ságot többé-kevésbbé ellensúlyozta. A vizsgálat évében március hónap az 
átlagosnál vidékemkint változóan 10—100 mm-rel csapadékosabb volt. Ebben 
a hónapban a legtöbb csapadék D iósjenőn hullotlt: 143 mm. A csapadékos 
időjárás ellenére a hőm érséklet a 30 éves átlagérték körül mozgott, Gödöllőn
A diősjenői legelőn legelt gyepnövényrészlegek százalékos m egoszlása (15)51).
5. táblázat
H ó n a p V. VI. V II. V III. IX . X.
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0//o /o /o /o /O /o
F estuca su lcata  ............................... 38,0 24,0 32,5 23,0 20,0 17,0
Lolium perenne ............................... 40.0 48,0 53,0 54,0 52,0 52,0
P oa p ratensis  .................................... 5,0 10,0 6,0 7,0 8,0 15,0
Brom us sp ............................................ 5,0 2.0 1.0 0,5 1,5 3,0
Egyéb fűfaj ......................................
Trifolium  sp .........................................
2,0 1,5 0,5 + + +
2.0 7,5 3,0 10,5 8,5 7,0
C erastium  p u m ilu m ......................... 3,0 — — —
Egyéb ................................................... 5,0 7,0 4,0 5,0 10,0 6,0
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azonban ennél hűvösebb, Püspökladányban viszont ennél melegebb volt az 
idő. Ezután aránylag szárazabb és Gödöllő kivételiével az átlagosnál 1 fok­
kal melegebb április és az átlagosnál hűvösebb, csapadékos májtus, valamint 
június következett. Sárváron és Diósjenőn azonban a csapadékos időjárás 
ellenére az átlagot 2, illetve 1 fokkall meghaladó hőfokot mértek. Júniusban 
a vizsgálati helyeken a havi csapadékösszeg Gödöllő kivételével — ahol az 
átlagos mennyiség hullott —■ a 100 mm-t számottevően meghaladta. Ettől 
kezdve m inden hónapban legfeljebb átlagos mennyiségű csapadék hullott, 
ső t többnyire annál kevesebb, míg október m indenütt egész száraz volt. Ősz­
szel, nevezetesen szeptem berben csak Diósjenőn volt erősen csapadékos idő­
járás: 119 mm havi összeggel. Gödöllőn júliustól folytatólag is az átlagos­
nál hűvösebb volt az időjárás, másik három helyen viszont az átlagosnál 
melegebb, kivéve az október hónapot, amikor is m indenütt átlagos érték­
nél hűvösebb volt, 8— 13 fagyos nappal.
A z em lített 1950. évi szárazság következtében a legelők többé-kevésbibé 
aszályossá váltak, így az állatok azokon aránylag sokat jártaik, hogy a leg­
szükségesebb táplálékot elfogyaszthassák. Az erős lelegelés, a tiprás, a gyep­
növények sarjadzását gátló szárazság hatását az őszi és téli; valamint tava­
szi bőséges csapadék nem volt képes jelentős m értékben ellensúlyozni. Míg 
a réteken 1951-ben május havában a füvek m ár bőségesen sarjadzottak és 
m agasra nőttek , a  legelőgyepek növényei még kevéssé sarjadzottak  és a 
réti növényekhez m érten alacsony növésűek voltak. Em iatt az állatokkal 
nem túlterhelt legelőkön, m int a vizsgálataink keretében a püspökladányi és 
diósjenői legelő, az a rendkívüli jelenség adódott, hogy júniusra a terü let­
egységen több volt a legelhető gyeprészleg, mint májusban. (1., 6. és 7. táb ­
lázat.) Eszerint még a m ájusi csapadéknak is hozzá kellett járulnia a sar- 
jadzáshoz. A  tavaszi, az átlagost jelentősen meghaladó csapadék miatt, te r­
m észetesen több volt a borús, párás nap és ezért a növények fehérjeszinté­
zise a szokott miértéket m ájusra nem érte el. Ennék, valam int a ki nem 
elégítő sarjadzás következm ényeképpen május hónapiban az összes vizsgált 
legelő gyepének nvers, tiszta, valamint emészthető fehérjetartalm a aránylag 
kevés volt. Korábbi vizsgálataink alapján a legelő gyepnövényrészleg ab­
szolút szárazanyagában ugyanis a közepes értékek a következők. nyer- fe­
hérje 15%, t i s z t a  f e h é r j e  11%, em észthető fehérje 7,5%. Ezekhez képest 
az 1951. évi adottságok a 8., 9.. 10., 11. és 12. táblázat alsó részén találhatók.
A perőci legelő kivételével, csak júliusra fokozódott a legelőgyep fehérje­
tartalm a Magyarországom normál mértékig.
Jóllehet a  nvár első fele volt csapadekdus, a lehullott csapadLkm en\- 
nyisóg (1. 6. táblázat) a következő hónapok csapadékával együttesen ele- 
». gemdő volt ahhoz, hogy a legelőgyepek a vizsgálati helyeken zöld színűket 
a legeltetési időszak alatt mindvégig m egtartsák. Még Püspökladányban is 
zöldes m aradt a gyep ősz elején, ami a sziken elég ritka jelenség. E helyen 
a túlnyomóan Festuca pseudovfnábol álló gyepben azok a bokros csomók 
állták legjobban a szárazságot, amelyek kékeszöld színűek voltak. Ezen 
körülm ény a gyepnövenynemesrtés, illetve magfogás szempontjából figyel­
m et érdemel.
A  gyepek v í z t a r t a l m a  (1 ., 8., 9 .. 10., 11. és 12. táblázat) a  csapadékos 
időjárás m iatt a legeltetési időszak a l a t t  általában m in d v é g ig  nagyobb, illetve 
s z á r a z a n y a g t a r t a l m a  ennek megfelelően kisebb volt, mint nálunk a  l e g tö b b
4
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Az időjárás, valamint 1 m 2-en legelhető ffímennyiség és táplálóértékének alakulása a legel­
tetés különböző hónapjaiban (1951).
6. táblázat
V. VI. VII. V III. IX . X.
G ö d ö llő .............. Csapadék mm 72 61 69 47 64 1
Á tl. hőm. C° 15,0 19,3 20,8 21,5 17,0 8,8
■a)  H araszt- F ű ............... S 25,9 7.7 36,1 45,6 46,8 46,4
pusztai Szárazanyag g 9,4 3,2 12,2 16,5 20,0 18,4
legelő Em . fehérje g 0,6 0,2 0,5 0,2 0.4 0,5
K ém . ért. g 4.7 1,5 5,9 7,5 8,8 7,9
b)  Perőei F ű ................ K 21,2 6,3 36.6 32,2 11,0 3,3
legelő Szárazanyag cr 7,7 2,5 12,8 14,2 5,0 1,3
Em . fehérje g 0,4 0.1 0,8 1,2 0,3 0,1
Kém . ért. g 3,8 0,8 6,8 6,1 2,4 0,6
Sárvár ............. Csapadék mm 125 137 87 31 45 8
Á tl. hőm. C° 15,0 19,6 20,5 21,7 17,8 9,2
Gyöngyös F ű ................ g 25,3 11,8 17,4 42,5 13,4 43,3
m elletti Szárazanyag g 6,9 3,6 4,7 12,5 4,6 15,0
legelő Em . fehérje g 0,5 0,5 0,5 0,9 0,4 1,2
Kém. ért. g 3,7 2,0 2,7 6,1 2,1 6,9
Püspökladány Csapadék mm 59 117 31 46 28 3
Á tl. hőm. C° 16,1 20,3 22.2 21,8 18,3 8,4
Ágotái F ű ................ g 15,9 23,7 20,1 33,8* 13,9 8,6
legelő Szárazanyag g 5.6 8.8 10,5 7,7 5,8 4,3
Em . fehérje g 0,3 0,8 0,9 0,7 0,3 0,4
K ém . ért. g 2,9 4.4 4.6 3,9 2,3 1,8
Diósjenő ........... Csapadék mm 81 125 48 55 119 8
Átl. hőm. C° 15,3 19.6 20,8 21.2 16,3 8,7
Erdei F ű ................ s? 25,4 49.3 24.4 39,4 33,8 52,3
legelő Szárazanyag g 6,9 15.2 6,7 11,6 22,2 18,2
Em. fehérje g 0,5 1.7 0.8 0.9 1,1 1,5
Kern. é rt. g 3.7 8jí 3,9 5.7 5,8 8.4
* Látszólag azért sok a fűmennyiség, m ert a m intázás idején esős volt az időjárás.
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A legelő 1 m 2-én legelhető fűmennyiség, ennek szárazanyagtartalma, emészthető fehérje- 
tartalma és keményítőértéke a májusi állapothoz ( =  100) viszonyítva (1951).
7. táblázat
H ó n a p V. VI. VII. V III. IX , X.
Gödöllő ...........
H arasz tpusz ta i
legelő
F ű ...............  g
Szárazanyag g 
Em. fehérje g 
Kém. ért. g
100
100
100
100
37
34
33
32
139
129
83
126
176
176
33
160
180
212
68
188
179
196
83
168
G ö d ö llő .............
Perőci
legelő
F ű ................ g
Szárazanyag g 
Em. fehérje g 
K ém . ért. g
100
100
100
100
30
33
25
21
172
166
188
181
152
185
300
161
52
78
75
63
16
17
25
16
Sárvár ............. ‘ F ű ................ g
Szárazanyag g 
Em. fehérje g 
Kém. ért. g
100
100
100
100
47
53 
60
54
69
69
100
73
168
182
180
165
53
67
80
57
17
219
240
186
Püspökladány . .  
Á gotái 
legelő
F ű ................ g
Szárazanyag g 
Em. fehérje g 
Kém. ért. g
100
100
100
100
149
158
266
152
126
188
300
158
213*
138
233
134
87
104
100
79
54
78
133
62
Diósjenő ........... F ű ................ g
Szárazanyag g 
Em. fehérje g 
Kém. ért. g
100
100
100
100
194
220
340
224
96
97 
160 
105
155
168
180
154
133
322
220
143
206
263
300
227
* L átszólag azért sok a fűm ennyiség, mert a m intázás idején esős volt az időjárás 
és a csapadék a fű sú lyát növelte.
évben. Megállapíthattuk, hogy a 'h o m o k i legelőik gyepének szárazanyag ta r­
talm a rendszerint nagyobb, mint egyéb vidékeken. Ilyen vonatkozásban a sziki 
legelők a homoki legelőkhöz legközelebb állnak, úgyannyira, hogy egyes ese­
tekben a szárazain yagta rtalom bizonyos időpontban meg te haladhatja a ho­
moki Jegelőket. A fásított területeken az árnyék szerep abban nyilvánul, 
hogy a gyepet üdébben, kisebb szárazanyagtartalom m al tartja, mint másutt. 
Mind am ellett száraz időben a homokos terület gyepednek szárazanyagtar­
talm a ¡óbban felfokozódott. (1., 8. táblázat). Fásított területen a  vegetáció 
vontato ttabban indul meg. Vizsgálataink szerint a gyepnovenyek fejlődésé­
ben 4—8 hetes késedelem te mutatkozik. A fák védik a gyepet a napsütés 
ellen és alattuk a fagy is k e v é s b é  tesz kárt, m int a szabad sík területen. 
O któberben különbem a gyepek a fagy hatására is veszítettek ízletesseguk- 
ből és tápértékükből. Ezt azonban a sarjadás tobbe-kevesbbe, á to k b a n  
Úgyannyira e l l e n s ú l y o z t a ,  hogy a szárazanyag em észthető tcherjetartalm a és 
kem ényítőértéke a haraszti homoki és a táUegeltetett sárvári gyepek ki-
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A gödöllői haraszti legelőn lelegelt gyepnörényrészlegek százalékos táplálóanyag-össze­
tétele és táplálóértéke (11)51).
8. táblázat
H ó n a p V. VI. V II. V III. IX . X.
V íztartalom  ............................................. 0/ 63,7 67,5 66,3 57,3 63,8 60,3
N yers p ro te in  ........................................ °//o 4,5 4.1 2,7 1,7 4,3 2,5
T iszta p ro te in  ........................................ o,,0 3,5 3.7 2,4 1,4 2,8 2,3
Nyers zsír ............................................... °/ 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2
Nyers ro s t ............................................... °//o 9,1 8.6 9,2 11,0 12,1 11.2
N itrogénm entes kiv. anyag ............. o//o 18,8 15,4 18,0 20,1 22,5 21,9
H am u ........................................................ <V/o 3,0 3,4 2,7 2,4 3,7 2,9
S z á ra z a n y a g ............................................. °//o 36,3 32,5 33,7 36,2 42,7 39,7
Em észthető fehérje ............................. °/ 2,3 2.4 1,4 0,5 1,6 1,2
E m észthető  fehérje +  am id 50% -a 0/,o 2,8 2,6 1,6 0,7 1,8 1,3
K em ényítőértók .................................... kg/q 18,3 15,8 16,3 16,4 18,9 17,0
A szárazanyagban :
N yers p ro te in  ........................................ °//o 12,4 12,5 8,0 4,8 7,7 6,4
Tiszta p ro te in  ........................................ 0//o 9,6 11.4 7,0 3,9 6,6 5,8
N yers zsír ............................................. 0//o 2,6 3,0 3 4 2 7 2,6 2,9
N yers ro st ............................................... 0//o 25.2 26,5 27,2 30,3 28,3 28,3
N itrogénm entes kiv. anyag  ............. % 51,4 47,4 53,5 55,7 52,7 55,0
H am u ........................................................ % 8,4 10,6 7,9 6,5 8,7 7,4
Em észthető  fehérje ............................. 0//o 6,2 7,4 4,2 1,4 3,7 2,9
Em észthető  fehérje +  am id 50% -a °//o 7.6 8,0 4,7 1,9 4,3 3,2
K em ényítőértók .................................... kg/q 50,3 48,7 48,4 45,4 44,2 42,9
vételével a többi helyeken nagyobbodott (lásd 8— 12. táblázat utolsó szám­
sorát) .
A  8— 12. szám ú táblázat, — am elyekre előbbiekben m ár hivatkoz­
tunk —, a legelt gyopnövényrészlegek százalékos táplálóanyag összetételének 
és táplálóértékének összehasonlítására szolgál: egy jegy legelőre vonatkozóan 
a 'különböző hónapokban, s így az összetétel és táp-lálóérték alakulása figye­
lemmel kísérhető. A különböző táblázatok megfelelő adatai (pl. víztartalom , 
nyers rosttartalom  stb .) egym ással is összehasonlíthatók, még pedig te lje­
sen szabatosan, a szárazanyagra szám ított értékük útján. Az em lített táb ­
lázatokban lévő értékek alakulását illetően még a következőket em eljük ki:
A gödöllői haraszti legelőn, m int homoki legelőn, júliusban a kielé­
gítő csapadék elleniére sem volt elegendő a sarjadzás, m iáltal a fehérje tarta­
lom ¡tetemesen csökkent és augusztusra ez, nálunk az eddig m egállapított 
minimális értékekre k isebbedett (abszolút szárazanyagban csak 1,4% em. 
fehérje).
A  gödöllői perőci legelőn a pásztor hozzáértése révén a legeltetésnek 
általában a legkedvezőtlenebb hónapjaiban, vagyis júliusban ési augusztus­
ban az állatok többet legelhettek, m int az előző hónapokban és az elfogyasz­
to tt növényrészlegek táplálóértéke is nagyobb volt (1. a 2., 7. és 9. táblá­
zatot). A bokros, fás dom btetőn különböző gyepnövényeken, gallyaikon, sőt 
akácleveleken kívül ekkor hasznosította a legelő Andropogon-állom ányát.
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A gödöllői perőci legelőn lelegelt gyepnövényrészlegek százalékos táplálóanyag-össze­
tétele és táplálóértéke (1951).
9. táblázat
H ó n a p V.
V íztartalom  ........... ..................................  /o
N yers p ro te in  .......................... ............... /o
T iszta p ro te in  ........................ .................  %
N yers zsír ................................................. %
N yers ro s t ................................................. /o
N itrogénm entes kiv. anyag ................ /o
H am u .........................................................  %
S z á ra z a n y a g ..............................................  %
E m észthető  fe h é r je ...................... .. /o
Em észthető  fehérje +  am id 50% -a . ,'o
K em ényítőérték  ...................................... kg/q
A szárazanyagban
Nyers p ro te in  ..........................................  %
T iszta protein  ..........................................  /o
N yers zsír ................................................. /o
N yers ro st ................................................. /o
N itrogénm entes kiv. anyag ................ /o
H am u ..........................................................  /o
Em észthető fehérje ....... %
Em észthető  fehérje +  am id 50% -a . ,'o
K em ényítőérték  .....................................  kg/ '1
63,6
3.6
3.3
0,7
10.1
18.8
3.1
36,3
2.1 
2 2
18*0
9.0
2.0 
27,9 
51,8
8,5
5,7
6.1
49,6
VI. V II. V III. IX . X.
59,7 65,1 55,8 45,3 40,9
3,8 3,7 6,5 6,5 6,6
3,2 3,2 5,5 4,7 5,5
0,8 1,4 1,3 1,1 1,1
12,1 7,8 12,6 13,3 9,7
17,9 18,7 19,7 28,7 20,5
5,7 3,3 4,1 5,1 3,0
40,3 34,9 44,2 54,7 40,9
2,0 2,1 3,6 2,9 3,8
2,3 2,2 4,2 3,6 4,3
12,4 18,’7 19,0 21,7 18,8
9,4 10,5 14,7 11,9 16.1
8,0 9,3 12,4 8,6 13,5
1,9 3,9 3,0 2,0 2,6
30,1 22,4 28,5 24,3 23,6
44,5 53,8 44,6 52,5 50,3
14,1 9,4 9,2 9,3 7,4
4,9 5,9 8,2 5,3 9,2
9,6 6,3 9,4 6,5 10,5
30,8 53,5 43,0 39,7 45,9
H i n t a ,  ha M pU IM rtéU xo *  *  ^ T ö t e " ,  S t T á p E 'to tta  az állatok ellátásút. Az A n d .o p o jo e  tsch aem m  ö ssz e te tte t tapla
értékét a következő adatok jellemzik-
1,8%
víztartalom 
nyers protein 
ebből tiszta protein 
nyers zsír 
nyers rost
nitrogénmentes kiv. anyag 
hamu
emészthető fehérje 
em. feihcrje-j-amidok 50%-a 
kem ényítőérték
66,1%
2,3%
0,7%
13,8%
15,8%
2,3%
0,9% 
1,2% 
10,8 kg
- • , i-„ e\cv7Ö éveikben állatokkal túlterheltsége miatt
A sárvári í dszcres kezelés nélkül jelentős m értékben ju to tt
trágyához és v t .d o  t e  , vakm in t „  195, csa-
“ 5 -  *“ *■»<*“  # * * * * ■  , A z  3 ■' f ”
t ó ü S c f c f e  » » t ,  .  Jlycpá'l'lomány jav .resze  .tacsooynoy& u
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A sárvári Gyöngyös m elletti legelőn lelegelt gyepnövényrészlegek százalékos 
táplálőanyagösszetétele és táplálóértéke (1951).
10. táblázat
H ó n a p V. VI. V II. V III. IX . X.
V íztartalom  ............................................
N yers p ro te in  ........................................
T iszta p ro tein  . .  ....................................
0//o
°//o0//o0/
73,9
3.5 
3.1 
0.6
5.6 
14,6
2,8
69,2
5,2
4,8
1,0
6,6
14,5
3,5
72,7
5,2
4.6 
1,0
5.6 
12.6
2,9
70,7
3,9
3,3
0,7
7,1
13.6
4,0
65,8
5,3
4,7
0,9
8,5
15,4
4,1
65,3
4,9
4,2
1,1
8.7 
17,2
2.8
N yers ro st ...............................................
N itrogénm entes kiv. anyag .............
H am u .................... ...................................
■ %
%
0 //o
S zá ra zan y a g ............................................. • % 
0/
27.1
2,0 
2 2 
U ,1
30.8 
3.4 
3,6
16.8
27,3
3,3
3.6
15,8
29.3 
3,3 
2,5
14.4
34,2
3,2
3,5
15,8
34,7 
0 8
E m észthető fehérje +  am id 50% -a 
K em ényítőérték ....................................
°/• /o
kg/q
3,2
16,0
A szárazanyagban :
Nyers pro tein  ........................................
T iszta protein  ........................................
0/ /o 
■ %
°/
12,8
11,3
2.2
17,0
15,5
3.1
21.3 
47,2
11.4
18,9
16,7
3,7
13.3
11.3 
2.3
15.6
13.7 
2 6
14.0
12.1
3,1
25,0
49,9
8,0
Nyers ro st ...............................................
N itrogénm entes kiv. anyag ...........
H am u ........................................................
%  
■ %
°//o
20,5
54,1
10,4
20,6
46.3
10,5
24,2
46,7
13,5
24.9
45.0
11,5
• °/n 7,5
8,3
54,1
10,9
11.7
54.7
12,0
13.1
57,7
7.6
8.6 
49,3
9,3
10.3
46.3
8,1
9,1
46,0
E m észthető  fehérje +  am id 50% -a 
K em ényítőérték ....................................
0//o
• kg/q
volt. Az apró, zsenge, sarjadzó növények táplálóértéke azonban ilymódon 
kimagaslón nagy volt a többi vizsgált legelőkéhez képesít. A  legelőre túl­
sók állatot hajtan i term észetesen nem helyes, m ert így végeredm ényben 
az állatoknak alig ju t táplálék (1., 6. pont és 10. táblázat).
Püspökladányban a csapadékos tél és tavasz következtében a Gyp- 
sophila m uralis (korpafű, dercefű) a gyepben kivált június és július hónap 
bán igen jelentős- állom ánnyal szerepelt a legelő legtöbb részén (1., 4. táb ­
lázat). A halvány rózsaszín virágocskák milliói fehérnek látszottak, olyan­
nak. m intha kevés hó ese tt volna a gyepre. Mivel a szarvasm arha a 
G ypsophilát virágzó állapotában is szívesen legelte és az fehérjében ilyen­
kor meglehetőslen gazdag, a sarjadzásra és a gyepnövények fehérjeszintézi­
sére kedvező körülm ények m ellett szintén hozzájárult a legelt gyeprészlegek 
fehérjetartalm ának növeléséhez. M indezek még augusztusban is éirvénycsii1- 
tek (1.. 11. táblázat). A püspökladányi G ypsophila m uralis összetétele és 
táplálóértékie teljes virágzás állapotában a következőnek bizonyult:
víztartalom  63.2%
nyers protein 6,3
ebből tiszta protein 5,2% 
nyers zsír 1,3%
nyers rost 6.6%
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nitrogénmentes kiv
anyag
hamú
emészthető fehérje 
em. feh.+am idok 
kem ényítőérték
18,1%
4,5%
3,5% 
4,0% 
19,3 kg
D iósjem őn a gyepállom ány az au g u sz tu s--sz e p ^ m b e n  csapadékok
6. t é b L . t ) ,  .  fá i  M  való 
járó kím élődés következtében a júliusi állapothoz kepest növekedett
fehérjetartalm a is fokozódott.
. i i/.incrtkit írvenniivénvrészlegek százalékos táplálóanyag-A püspökladányi ágotai legelőn lelegelt gyepnovenyus „
összetétele és tápláloertéke (1951).
11. táblázat
H ó n a p V.
°/V íztartalom  ..............................................  ¿9
N yers p ro te in  ..........................................  ¿9
T iszta p ro tein  .......................................... ¿9
N yers zsír ................................................. ¿9
N yers ro st ................................................. ¿9
N itrogénm entes kiv. anyag .................. /o
H am u .........................................................  /0
o/
S z á ra z a n y a g .............................................. ¿9
Em észthető fehérje . . . . . . . .  ■ ■ ■ • ■ • • fo
Em észthető fehérje +  am id 50 /0-& • /o
K em ényítő érték ........................................
A szárazanyagban :
o/
N yers pro tein  .......................................... <0*
T iszta p ro te in  .......................................... ¿ 9
N yers zsír ................................................  ¿ 9
N yers ro st ................................................ o?
N itrogénm entes kiv. anyag ................ °
H am u ..................................................... ‘ ' /0
o/
Em észthető fehérje • • • •■••  • ’ ’ ’ ' ' ' ' 0/Emészthető fehérje +  am id 5 0 /0-a • /o
K em ényítőérték .....................................
65.0 
4,1 
3.6 
0.8 
6.8
19.0
4.3
35.0
2.3 
2,5
18,3
11,6
10.2
2,3
19.5
54.2 
12,4
6,5
7.2
52.3
VI.
63.0
5.5
5.1
1.2
8.5 
17.5
4.3
37.0
3.4
3.6 
18,4
14.8 
13.7
3.2
22.9
47.6 
11,5
9.2 
9,8
49.7
V II. V III. IX .
48.0 77,4 58,2
8,1 3,8 5,1
7,3 3,1 4,2
1,5 0,7 1,0
9.2 4,9 9,9
25,3 10,7 19,4
7,9 2,5 6,4
52,0 22,6 41,8
4.8 2,2 2,7
5,2 2,5 3,2
23,0 11,4 16,8
15,5 16,7 12,2
14,1 13,9 10.1
2,8 2,9 2,4
17,7 21.6 23,8
48,9 47,7 46,4
15,1 11,1 15,2
9,3 9,7 6,5
. 10,0 11,1 7,6
44,2 50,6 40,3
X.
50,1
8,2
7.1
1.2
9.4 
26,3
4.8
49,9
4.8
5.4 
20,8
16,4
14,3
2,5
18,8
52.6
9.7
9.7 
10,8
41.6
A v i z s g á l a t o k  k i é r t é k e l é s e
i i a 70 mm-t meghaladja, akkor a legel ő-
1. H a a havi csapadék o s s je g e a  ^  ^  25„ 37% kö.
gyepek szárazanyag^rtalm a ^  nagyobb, mint ahogyan koráb-
* * * * * *  » - » * ■
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A diósjeuői erdei legelőn lelegelt gyepuövényrészlegek százalékos táplálóanyag­
összetétele és táplálóértéke (1951).
12. táblázat
H ó n a p V. VI. V II. V III . IX . X.
V íztartalom  .............................................
N yers p ro te in  ............................... ..
T isz ta  p ro te in  ........................................
N yers zsír ...............................................
N yers r o s t .................................................
N itrogénm entes kiv. anyag.................
H am u ........................................................
0//0 
% 
% ©/ /o 0/ /o 0/ /o 0/ /o
68.6
4.2
3.3 
1,1 
8,2
12.3
5,6
72,8
4,4
3.9 
0,8 
6,6
12,5
2.9
62.5 
4,1
3.6 
1,0
11,3
17.5
3.6
70,7
5.0
4.1
1.1 
8.6
11,3
3,3
65,8
5.5
4.6 
1,2 
9,5
12,5
o,5
65,3
6.5
5.5 
1,3
7.6 
13,5
5,8
S z á ra z a n y a g .............................................
Em észthető fehérje .............................
E m észthető fehérje +  am id 50%-a 
K em ényítőérték .................................
0//O0//o0//o
kg/q
31,4
2,2
2Í6
13,9
27,2
2,7
3.0
15,1
37,5
2,3
2.5
16,4
29.3 
2,9 
3,4
14.4
34.2 
3,2 
3,6
14.3
34.7 
3,9 
4.4
15.8
A szárazanyagban :
N yers p ro te in  ........................................
T isz ta  p ro te in  ........................................
N yers zsír ...............................................
N yers ro st ...............................................
N itrogénm entes kiv. anyag .................
H am u ........................................................
o/ /0
% 
% 0/ /o 0/ /'o 0/ /o
13.4
10.5 
3,6
26,0
39,2
17,8
16.3
14.4
3,1
24,2
45,6
10,8
10,9
9,7
2.6
30,2
46,8
9,5
17.1
14.0
3,7
26.2 
41,9
11.1
16,1
13.5 
3,5
27,7
36.5 
16,2
18,6
15,8
3,8
22,0
29,0
16,6
Em észthető fehérje .............................
Em észthető  fehérje +  am id 50% -a 
K em ényítőérték ....................................
o//o0//o
kg/q
6,9
8.3
44,3
10,1
11,1
55,4
6,1
6,7
43,7
9,9
11,5
49,3
9.3
10,6
41,7
11,2
12,6
45,4
3. A  homoki legelőgyepek szárazanyagtartalm a a 70 m m -t m eghaladó 
csapadékösszeg esetétő l eltekintve, 2—20%-kai (abszolút százalék), leggyak­
rabban 8— 10%-kai nagyobb, ,minit egyéb legelőgyepeké. így tehát, ha a ho­
moki legelők íűteirmésie kevés is, a gyep táplálóanyagokban meglehetősen 
koncentrált, anélkül azonban, hogy szárazanyagának kem ényítőértéke egyéb, 
jobb talajok  gyepére vonatkozó értéket elérné.
4. A nyers proteintartalom , a nyers rosttartalom  hozzávetőlegesen for­
d íto tt arányiban alakul, de olyképpen, hogy a protein) és rosttartailom  összege 
m ajdnem  m eghatározott szám,, azaz csupán szűk határok közö tt ingadozik. 
Ez az összeg abszolút szárazanyagtartialom ra vonatkoztatva, az Alföldön 
és vele szom szédos sík területeken a 38%-ot nem éri el, viszont a  D unán­
túlon és az északi dom bos vidéken a 38%-ot általában meghaladja.
5. Kedvező csapadékviszonyok nem csak a legelő fűterm ését növelik, 
hanem annak em észthető fehérjctartalm át is. A homoki legelők gyepe még 
ilyen körülm ények esetén is kevesebb em észthető fehérjét tartalm az. Az 
em észthető fehérjetartalom  term észetszerűleg a legeltetési időszakban foly­
tonosan változik. N agy általánosságban a homoki gyepek em észthető fehérje- 
tartalm a a szárazanyagban 30%-kai kisebb (relatív-százalék), m int más 
legelőin. Ezt viszont a homoki gyepek egyéb gyepeknél nagyobb száraz- 
anyagtartalm a részben ellensúlyozza.
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6. K orábbi vizsgálataink azon feltevésünket igazolták, hogy a legelő 
állatok (kérődzők) a gyep am idtartalm át úgyszólván te ljes egészében fe­
hérjeként értékesítik. U jabb vizsgálataink szerint az amidok ilyen term é­
szetű kihasználása szükséges is az állatok részére, miután nálunk a lelegelt 
gyepnövény-r észlegek táparánya, kivált száraz esztendőben, igen tág. Ked­
vezőtlen csapadékviszonyok esetén még a legelőnek állatokkal való gyakori 
túlterheltsége m iatt is kényszerül az állati szervezet az amiidok hasznosí­
tására.
7. A z erdei gyep a százalékos táplálóanyag-összetételt illetően, lényei 
gesen nem té r  el a  fanélküli sík területeken lévő gyepekétől, ső t tápláló- 
értékben sem. Ennek az a magyarázata, hogy ha a term elési tényezők közül 
egyik-másik (pl. hő- és fényenergia) az erdőben valamivel kisebb m érték­
ben adódik, viszont a nedvesség a szabad területekhez képest fokozottan 
érvényesül, m ert a levegő páratartalm a nagyobb és a nedvesség (csapadék, 
harm at, növények nedvtartalm a) párolgása kisebbfokú.
8. Á rnyékos helyeken, fák alatt a gyep botanikai összetétele is eltér 
a szabad területekétől. Ezenkívül a vegetáció lassabban halad előre és a 
növények fehérjeszintézisének m enete is lassúbb, de a  növények maga­
sabbra nőnek. Addig, amíg a szabad, napos helyeken zöldszínű a gyep, azt 
az állatok szívesebben legelik. Nyilván a  nap hatása következtében az ízle- 
tesebb számukra. A m int azonban a magérés állapota felé közeledik és em iatt 
sárgul a gyep, illetve a szárazság következtében, az állatok főként a fák 
alatti, még üdezöld gyepet legelik.
9. A  vizsgált legelők minőségükhöz m érten általában túllegeltettek 
voltak. Ezzel, valamiint az előző év száraz időjárásával m agyarázható a m á­
jusban 1 mr-en legellhető fűrészleg igen csekély volta. A szárazságot előző 
évben ugyanis m egsínylette a  legelő növényzete, magával a szárazsággal, 
továbbá azzal kapcsolatban túl legeltetéssel és a vele járó fokozott tiprás- 
sal. Az 1950. évi szárazság következm ényeként kevesebb takarm ány ju to tt 
1951. tavaszára, úgyannyira, hogy a legtöbb helyen csak legelőn táplálkoz­
hattak  az állatok, miáltal oitt a maximális fűmennyiséget fogyasztották.
10. Addig is, amíg 38 tájegységre vonatkozó zöld futószalag tervezetét 
legelővizsgálaftaink alapján közre adjuk, máris előrebocsátjuk, hogy homoki 
legelők fehérjében nagyobb kiegészítésre szorulnak, m int egyéb legelők.
11. Ha csapadékos a tavasz, akkor a hortobágyi jellegű sziki gyepe­
ken nemcsak a sajátos sziki herék, a bodorkák, hanem a Gypsophila muralin 
(korpafű) különösen jelentős m értékben járul az állatok ellátásához.
12. A legelő talajának jó táperőben való tartásához nem elegendő a 
gyepavar, hanem ahhoz az állatok trágyáját is feltétlen fel kell használnunk, 
mégpedig fektetéses trágyázás útján. Hiba, — am it tapasztaltunk —, a trá ­
gyának a pásztor részére való kiadása járandóság fejében. Ugyancsak hiba 
a fektetéses trágyázás után a trágya lepényeket akár egyik tavasztól, vagy 
nyártól a következő tavaszig helyükön hagyni. A zokat mielőbb szét kell 
kenni, m ert különben kiégetnék a gyepet, illetőleg alattuk lévő gyepet el­
zárják  a levegőtől és napfénytől, miáltal ez kipusztul. Nem  hagyható az sem 
figyelmen kívül, hogy a felhalmozódott trágya jó tenyészteni léte különféle 
állati kórokozóknak és a legyeiknek. Ezért a pásztorokat seprővel, gereblyé- 
vel el kell látni, nagyobb kiterjedésű legelőkön pedig, ahol 200—600 darab­
ból álló csordák, vagy gulyák legelnek, seprő- vagy tövisboronával, amelyek
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egyikét vagy m ásikát a /fektetett részen, 2—3 naponként keresztbe, hosszába 
kell járatná.
13. A  m agyar legelők táplálóértéke rendkívül különböző és az időjárás­
tól függően hónaponként erősen változik. A  táplálóértéket a fektetéses trá ­
gyázással jelentősen növelni lehetne. A vizsgált legelők 1 kát. holdjának 
(0,5755 iha) kem ényítőértékhozam a az 1951. és legeltetési időszakban -a 
következő: a Gödöllő-haraszti legelő 3,6 q, a Gödöllő peröci legelő 4,2 q, 
a sárvári legelő 8,0 q, a püspökladányi legelő 4,0 q és a diósjenői legelő 6,2 q.
14. Ahhoz, hogy -kora tavasztól késő őszig az állatokat folytonosan 
zöldtakarmánybam részesíthessük, zöld futószalag szükséges. A  zöld futó­
szalag tervezésénél bele kell szám ítani a 'legelőt, nevezetesen azt, hogy ez 
mennyi táplálékot nyú jt a legeltetés1 különböző hónapjaiban. Ennek meg­
állapításánál a gyep minőségén kíviil okvetlenül szám ításba veendő a legel­
tetett állatlétszám  (1 kait. holdra jutó számosállat).
15. F ásíto tt legelők a jószág ellátásának 'biztosabb alapjai, m int a fátla- 
nok. V iszonyaink közt annál inkább hasznos a fásítás, m ert a gyep növe­
kedésére kedvezőtlen, száraz időjárás valószínűsége mintegy 50% -ra tehető  
(100 év közül 50 száraz).
É rkezett: 1953. április 2-án.
ÖSSZEFOGLALÁS:
Szfir/ők 1951-ben Magyarországon az átlagosnál csapadékosabb tavaszi és szá­
razabb nyári és őszi időjárású évben 5 legelő gyepét a legeltetési időszak folyamán 
havonta vizsgálták. A  vizsgálat az állatok által lelegelt gyeprészlegre terjedt. Az 
1— 12  m2-es legelőterületekről vett füm intáknak megállapították a százalékos tápláló- 
anyagösszetétielét, emészthető fehérjetartalm át; valam int |kem ényítőértékjét U tóbbi 
kiértékeléséhez korábbi vizsgálataik alapján nyert emésztési együtthatókat haszná’- 
ták fel. M egállapították továbbá a különböző tájegységen lévő 5 legelőtípust, relatív 
fűhozamát, továbbá a területegység (1 kát. hold =  0,5755 ha) kém énvítőértékho z am á t 
a legeltetési időszakra vonatkozóan. Ezek az értékek az 5 legelőnél 3,6—8,0 q kemé­
nyítőérték közö tt váltakoztak.
A vizsgált legelők minőségükhöz mérten általában túllegeltettek voltak, azaz 
fűtermésükhöz mérten nagy volt az állatlétszám. Ezzel, valamint az előző év rend­
kívül száraz időjárásával magyarázható, hogy májusban rendellenesen kevés volt a 
legelhető fűrészleg.
Homoki legelőgyepek szárazanyagtartalm a a  70 mm-t meghaladó csapadék- 
összeg esetétől eltekintve, 2—2 0 %-kal (abszolút %-kal), leggyakrabban 8—1 0 %-kal na­
gyobb, m int egyéb legelőgyepeké. Ha tehát a homoki legelők fűterm ése kevés is, a 
gyep táplálóanyagokban meglehetősen koncentrált, anélkül azonban, hogy száraz­
anyaguk kém ényítőértéke egyéb,, jobb talajok gyepére vonatkozó értékét elérné.
Kedvező csapadékviszonyok nemcsak a legelő fűterm ését növelik, hanem annak 
emészthető fehérjetartalm át is. A homoki legelők gyepe még ilyen körülmények ese­
tén is kevesebb em észthető fehérjét tartalmaz. Az em észthető fehérje-tartalom  te r­
mészetszerűleg a legeltetési időszakban folytonosan változik. Általánosságban a ho­
moki gyepek esetén a szárazanyagban 30%-kai kisebb (relatív-százalék). Ezt viszont 
a homoki gyepek egyéb gyepeknél nagyobb szárazanyagtartalm a részben ellensúlyozza.
Korábbi vizsgálataik igazolták, hogy a legelő állatok (kérődzők) a gyep amid- 
tartalm át úgyszólván teljes egészében fehérjeként értékesítik. Ü jabb vizsgálataik sze­
rint az amidok ilyen mérvű kihasználása szükséges is az állatok részére, miután nálunk 
a lelegelt gyepnövény részlegek táparánya, kivált száraz esztendőben, igen tág. Ked­
vező csapadékviszonyok esetén még a legelő állatokkal való gyakori túlterheltsége m iatt 
kényszerül az állati szervezet az am idok hasznosítására. ,
Árnyékos helyeken, fák a latt a gyep botanikai összetétele is eltér a szabad 
területekétől, ezenkívül a  vegetáció lassabban halad előre, am ellett a növények fehérje- 
szintézisének menete is lassúbb, de a növények magasabbra nőnek. Addig, amíg a
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szabad, napos helyeken zöídszínű a gyep, az t az állatok szívesebben, legelik, m int a 
fák a la tt lévőt. Nyilván a nap hatása következtében az ízletesebb számukra. Amint 
azonban a  magérés állapota felé közeledik és emiatt sárgul a gyep, illetve a  száraz­
ság következtében, aiz állatok főként a  fák alatti még üde zöld gyepet legelik.
Alhhoz, hogy kora (tavasztól késő őszig az állatokat folytonosan zöldtakarm ány­
ban részesíthessük, «zöld futószalag» szükséges. A zöld futószalag tervezésénél szá­
mításba kell venni a legelőt, nevezetesen azt, hogy az mennyi táplálékot nyújt a 
legeltetés különböző hónapjaiban. Ennek megállapításánál a gyep minőségén kívül 
okvetlenül figyelembe veendő a legeltetett állatlétszám (területegységre jutó számos­
állat).
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A takarmányértékesítés és a takarmányszükséglet
összefüggése
K r a l o v á n s z k y  U. Pál
Az állatok hizlalásának eredm ényességét a t aka rm án y é r t ékesí t é s sel je ­
lölik és százalékban fejezik ki. A  takarm ány értékesítési százalék tulajdon­
képpen azt fejezi ki, hogy 100 kg kem ényítöértékü takarm ányból (kem ényítő­
értékesítés esetén) hány kilogramm élősúlygyarapodást ért el a vizsgált állat, 
vagy állatcsoport. Értékesebb, jobban term elő állatnak azt tartjuk , m ely m a­
gasabb takarm ányértékesítési százalékot ért el. Ez egyben azt jelenti, hogy 
az állat az egységnyi súlygyarapodást kevesebb takarm ányból képes létre­
hozni.
A hizlalás eredm ényességét a takarm ányértékesítési százalék ism eretén 
kívül még az egységnyi súlygyarapodáshoz szükséges takarm ány m ennyisé­
gével is érzékeltethetjük. Véleményem  szerint ez az adat jellemzőbb a súly- 
gyarapodás m értékére és ism erete hasznosabb a gyakorlati állattenyésztőnek. 
Míg két különböző takarm ány  értékesítési érték  között csak a százalékos 
különbséget látjuk, az értékesítéssel együttjáró eltérő takarm ányszükséglet 
adatairól ez a szám nem tájékoztathat. Ha két-két falika hízósertés takar- 
m ányértókesítése pl 20 és 21 fc. é. % (keményítőértékesítési] százalék), Ültetve 
30 és 31 k. é. %, az az t jelenti, hogy 100 k g  kem ényítőértékű takarm ányból 
a jobban értékesítettek  egy kilogrammal több súlygyarapodást értek  el: 
vagyis 20 és 30 kg helyett 21, illetve 31 kg-ot. Példánk adatai alapján az egy­
ségnyi élősúlygyarapodásra vonatkozta to tt tényleges' takarm ányszükségletet 
az értékesítési százalékokból nem ism erhetjük. H a kiszám ítjuk az értékesí­
téseknek megfelelő takarm ányszükségletet, a következő eredm ényeket kapjuk:
20 k. é. % m ellett 1 kg súlygyarapodáshoz 5000 g kem ényítőérték szükséges
' 21 k. é. % m ellett 1 kg súlygyarapodáshoz 4761 g kem ényítőérték szükséges
ugyanakkor
30 k. é. % mellett 1 kg súlygyarapodáshoz 3333 g keményítőértók szükséges
31 k. é. % m ellett 1 kg súlygyarapodáshoz 3225 g kem ényítőérték szükséges
A k ap o tt számok alapján láthatjuk , hogy egy-egy százalék takarm ány- 
értékesítési különbség nem  von maga után egyenlő kem ényítőértékszükség­
letet, de egyenlő kem ényítőérték különbségeket sem. 1 kg súlygyarapodás­
hoz az első esetben 239 grammal, a második esetben 108 gram m al kevesebb 
kem ényítőérték felhasználás szükséges.
A  takarm ányszükséglet kérdésének vizsgálódásakor tehát nem közöm­
bös, hogy állataink takarm ányértékesítése milyen magas; továbbm enve az
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sem, hogy a takarm ányértékesítés (emelkedését milyen értékesítési százalék 
m ellett érjük  el.
H a grafikonom ábrázoljuk a takarm ányértékesítések megfelelő kemé- 
nyxtőénték-s'zükségleteiit, a görbén jól láthatjuk, hogy az értékesítési százalék 
növekedésével együttjáró keményítőérték-szükséglet eleinte gyorsan, m ajd 
lassabban csökken:
A k. é. %-ban kifejezett takarmányértékesítéseknek megfelelő 
egységnyi súlygyarapodáshoz szükséges kem ényítőérték meny- 
nyiségeinek ábrázolása
Az 1. ábra görbéjének alakulása szerint az 1 kg súlygyarapodáshoz 15 
k. é. % esetén több m int 6660 g kem ényítőé rték, 25 -k. é. % esetén m ár keve­
sebb, 4000 g, 35 k. é. %-nál pedig m ár csak 2850 g körüli mennyiség szüksé­
ges. A m int látjuk a takarm ányszükséglet csökkenése nem egyenletes, hiszen 
a takarm ányértékesítésnek 15-ről 25 k. é. %-ig való emelésével 2660 g-mal 
csökken a kém ényítőérték-szükséglet, ugyaniakkor 25-ről 35 k. é. %-ig való 
értékesítés em elkedésekor a  szükséglet különbsége 1150 g, s  35-ről 45 k. é. 
%-ig pedig csupán 630 g.
A gazdaságosság nézőpontjait tartva szem előtt, lényeges ismernünk az 
egységnyi súlygyarapodás takarm ányszükségleteit, melyek az értékesítések 
arányos növelésével szemben fokozottabb m értékben csökkennek. A hizlaló 
szám ára nem  érdektelenek ezek az adatok, m ert ezek alapján tudja kiszám í­
tani, hogy mekkora takarm ánykeverékből hozta, vagy hozza ki az egységnyi 
súlygyarapodást. Így, miivel a többletértékesítés nem já r egyenlő takarm ány­
mennyiségek m egtakarításával, igen zavaró, ha nem tudjuk annak számok­
ban is kifejezett értékeit. E kérdés népgazdasági jelentőségére rávilágítha­
tunk, ha a m egtakarítás súlyszerinti és százalékos mennyiségeit hasonlítjuk 
össze egymással.
Ezen részletes adatokat a 2. táblázatból ism erhetjük meg. E számok 
alapján* egy százalékos takarm ányértekesítes emelkedes 15 k. é. % m ellett 
élőséiykilogírammonként 6,24%-os (426 g) kem ényítőérték m egtakarítást ered­
ményez; 35 k. é. %-nál viszont már csak 2 80%-os (80 g) megtakarítást. A táb ­
lázat adatai alapján rám utathatunk arra, hogy az egységnyi kem ényítőértéke-
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sítési százalék növekedése alacsony takarm ányértékesítés esetében lényege­
sen több takarm ány m egtakarítását jelenti, m int magas takairmányértékesítés 
esetében. Ebből a szem pontból van gyakorlati fontossága annak, hogy a cso­
portos hizlalás eredm ényeit kisebb egységenként, aktonként értékeljük ki. 
A  gyakorlatban általában csak üzemrészlegenként, telepenként vizsgálják e 
kérdést. A m ennyiben falkánként is kiszám ítják a hizlalásé eredm ényeket, 
azokból nem  mindig vonnak le következtetéseket, s  a  hizlalás további m ene­
tében ritkán  hasznosítják az adatokat. A z eredm ények javítása érdekében 
célravezető, ha az állom ányt a takarm ányértékesítés nézőpontjából is fal- 
káfcra bontanák szét, s azokat egyenként vizsgálat tárgyává tennék. (Széles-
2. táblázat
1%  k . ó
15% -nál
16% -nál
17% -nál
18% -nál
19% -nál
20% -nál
21% -nál
22% -nál
23% -nál
24% -nál
25% -nál
26% -nál
27% -nál
28% -nál
29% -nál
30% -nál
31% -nál
32% -nál
33% -nál
34% -nál
35% -nál
36% -nál
37% -nál
38% -nál
39% -nál
40% -nál
41% -nál
42% -nál
43% -nál
44% -nál
45%-náI
•i em elés j e l e n t :
416 g k.-é . m e g ta k a r ítá s t , az 
368 g 
337 g 
292 g 
263 g 
239 g 
216 g 
198 g 
181 g 
166 g 
154 g 
143 g 
132 g 
123 g 
115 g 
108 g 
100 g 
95 g 
89 g 
84 g 
80 g 
75 g
71 g
67 g 
64 g 
61 g
59 g 
55 g 
53 g 
50 g 
48 g
1 kg  sú lygyarapodáshoz  szükséges k 
1 kg  
1 kg  
1 kg  
1 kg 
1 kg  
1 kg  
1 kg 
1 k g  
1 kg 
1 kg 
1 kg  
1 kg 
1 kg  
1 kg 
1 k g  
1 kg  
1 kg  
1 kg  
1 kg  
1 k g  
1 kg 
1 kg  
1 kg  
1 kg 
1 kg  „
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg  
1 kg
-é. 6 ,24% -át 
5 ,88% -át 
5 ,72% -át 
5 ,25% -át 
4 ,99% -á t 
4 ,78% -á t 
4 ,63% -á t 
4 ,35% -á t 
4 ,16% -á t 
3 ,98% -á t 
3 ,85% -á t 
3,71 % -á t 
3 ,56% -á t 
3 ,44% -át 
3 ,33% -át 
3 ,24% -á t 
3 ,10% -át 
3 ,04% -át 
2 ,93% -át 
2 ,85% -át 
2 ,80% -át 
2 ,70% -át 
2 ,62% -á t 
2 ,54% -á t 
2 ,49% -á t 
2 ,44% -á t
2,41 % -á t 
2,31 % -á t 
2,27 % -á t 
2 ,2 0 % -á t 
2 ,16% -át
körű téteményvizsgáUut hiányában e m ódszer azonkívül lehetővé tenné az 
uitódvizsgálatokat is, am ennyiben az egyedi megfigyelés alá vont jó  értékesítő 
falkákból a sertések hízékonyságára is kapnánk hasznosítható adatokat.) 
A hizlalási eredm ények és javítási lehetőségeinek vizsgálata alkalmával nem 
hanyagolhatjuk el a takarm ányértékesítés százaléka m ellett a  kem enyítőérték- 
■nek az egységnyi1 súlygyarapodáshoz szükséges mennyiségét sem. A kemé- 
nyítőérték  m ennyiségének ism eretében a takarm ányértékesítések különböző­
ségére, s így azok helyes értékelésére kézzelfoghatóbban m utathatunk rá.
E munka m egkönnyebbítésére állítottam  össze a 3. táblázatolt, amelyben 
15 és 45 k. é. % között az egységnyi súlygyarapodáshoz szükséges keményítő- 
érték  mennyiségét adtam  meg.
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A  tábláz atban a kenuén yítőértékesítés m ellett még két ada t szerepel: 
a kukoricadana-értékbem kifejezett takarm ányértékesítési százalék és a kemé­
nyítőérték-szükséglet mennyisége.
A  táblázat használata egyszerű, s rövid gyakorlat után szinte gépias. 
Ha a takarm án y é r  t é kesítés egy tizedes pontossággal van megadva, ezt a táb­
lázat első oszlopában keressük, és a harm adik oszlopban leolvassuk, hogy 
hány gramm kem ényítőérték szükséges az egységnyi súlygyarapodáshoz. 
— Ha a kem ényítőértékesítési százalék két tizedesnyi pontossággal van meg­
adva, a körvetkező módon járunk el: kikeressük a kérdéses érték legközelebbi 
(határoló) értékesítési százalék számait, s kiírjuk azok kem ényítőérték meny- 
nyiségeiit. E két százaléknak megfelelő kem ényítőérték különbségét megszo­
rozzuk a  k erese tt értékesítési százalék második tizedesének tízszeresével, s 
az eredm ényt levonjuk a nagyobbik számból. Példával megvilágítva: keres­
sük, hogy 27,44 k. é. % esetén mennyi keményítőériték szükséges 1 kg súly- 
gyarapodáshoz. A  keresett szám a 27,4% (3649 g) és a 27,5% Í3636 g) között 
van. 3649 és 3636 között 13 a különbség, ezt szorozzuk a második tizedes 
tízszeresével, vagyis 0,4-gyel. Az eredm ényt, 5,2-et levonjuk a magasabb 
grammsúlynyi értékből, a 3649-ből. Végeredményben tehát 27,44 k. é. %-nál 
1 kg súlygyarapodáshoz 3644 g keményítőérték kell.
Kiuikoricadara-értékesítés esetén az eljárás menete teljesen azonos az 
előbbi kiszámítással, csak a második tizedes számának 125-teI szorzott össze­
gét szorozzuk a keményítő-érték-különbséggel, s enne*k eredm ényét vonjuk ki 
a m agasabb értékből.
A  táblázat segítségével nemcsak a súlygyarapodás keményítőé rték - 
szükségletét tudjuk kiszámítani, hanem a keményítőérték-szükséglet adatával 
a hozzátartozó takarm ányértókesítés megfelelő értékét is. Ez esetben a szá­
m ítás ford íto ttja  az előbbinek. Ha tudjuk, hogy valamely sertés pl. 1 kg súly­
gyarapodásra 3053 g kem ényítőértéket igényelt, — vagy azt akarjuk elérni, 
hogy 1 kg súlygyarapodásra a sertés 3053 g kem ényítőértéket használjon fel
— s keressük, hogy ez mekkora takarm ányértékesítésnek felel meg, eljárá­
sunk a következő: a  táblázat harm adik oszlopában keressük a 3053 számot.
E szám pontosam nincs meg, de két határoló száma a 3048 (megfelel 3-,8 k. e. 
%-nak) és a 3058 (megfelel 32,7%-nak). A kisebbik szám és az általunk kere­
sett szám közötti különbség -  3048 és 3053 között -  5. E számot osztjuk 
a 3048 és 3058 keményítőérték-szükségletek közötti különbség tizszeresevel, 
vagyis 100-zal. Az eredm ény 0.05, am it levonunk a kisebb szarni — a 3048- 
r>ak megfelelő értékesítési százalékból, a 32.8%-ból; az eredm eny 3-,<5 k. e. %
Ha az egységnyi súlygyarapodáshoz szükséges takarmánymenmyáségét 
nem kem ényítőértékben, hanem vegyesdarában kifejezve akarjuk megismerni, 
a táblázat továbbiakban is használható.
Az ism ert és számításunk alapját képező keverék 1 kg-ban lévő kem é­
nyítőértékét előzőleg k i s z á m í t j u k ,  majd kiírjuk a táblázatból az é r t é k e s ­
nek megfejelő kem ényítőérték-szükségletet. E szamot osztjuk az 1 kg vegyes- 
d arakeverék k e m é n y í tő é r t é k é v e l .  Az eredm ény az egységnyi sulygyarapodas- 
hoz szükséges keverék mennyiségét adja meg. Ha pl. taikarmanykeverekunk 
1000 g-ba.n 600 g kem ényítőérték van, és allataimk tekarm anyertekesitese -/.0
^  ** . . . .  i  . i  i -  . « L . U n M  ,i -T  o . c . o f l K , o n  1 L- r í  0 1 1 1 \ r  r f x r a . r  a  r w v -
dí
dara
a á tain a nm rtoK i
c. é. %, a táblázat alapján tudjuk, hogy ebben az esetben 1 kg sulygyampo- 
láshoz 3703 g k e m é n y í t ő é r t é k  szükséges. A 3703-at k e  1 osztanunk a vegyes- 
lara k e m é n ^ t ő é r t é k ó v e l ,  a 600-zal. Az eredm eny 6,1/1, mely azt jelenti.
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t18,0 14,40 5,555 23,0 18,40 4,347 28,0 22,40 3,571
18.1 14,48 5,524 23,1 18,48 4,329 28,1 22,48 3,558
18,2 14,56 5,494 23,2 18,56 4,310 28,2 22,56 3,546
18,3 14.64 5,464 23,3 18,64^ 4,291 28,3 22,64 3,533
18,4 14,72 5,434 23.4 18,72 4,273 28,4 22,72 3,521
18,5 14,80 5,405 23,5 18,80 4,255 28,5 22,80 3,508
17,6 14,88 5.376 23,6 18,88 4,237 28,6 22,88 3,496
18,7 14,96 5.347 23,7 18.96 4,219 28,7 22,96 3,484
18,8 15,04 5,319 23,8 19,04 4,201 28,8 23,04 3,472
18,9 15,12 5,291 23,9 19,12 4,184 28,9 23,12 3,460
19,0 15,20 5,263 24,0 19,20 4,166 29,0 23,20 3,448
19,1 15,28 5,235 24,1 19,28 4,149 29,1 23,28 3,436
19.2 15,36 5,208 24,2 19,36 4,132 29.2 23,36 3,424
19,3 15,44 5,181 24,3 19,44 4.115 29,3 23,44 3,412
19,4 15,52 5,154 24,4 19,52 4,098 29,4 23,52 3,401
19,5 15,60 5,128 24,5 19,60 4,081 29,5 23,60 3,389
19.6 15.68 5.102 24,6 19,68 4,065 29.6 23,68 3,378
19,7 15,76 5,076 24,7 19.76 4,048 29,7 23,76 3,367
19,8 15,84 5,050 24,8 19,84 4,032 29,8 23,84 3,355
19,9 15,92 5,025 24,9 19,92 4,016 29,9 23,92 3,344
33,0 26,40 3,030 38,0 30,40 2,631 43,0 34,40 2,325
33,1 26,48 3,021 38,1 30,48 2,624 43,1 34,48 2,320
33,2 26,56 3.012 38,2 30,56 2,617 43,2 34,56 2,314
33,3 26,64 3,003 38,3 30,64 2,610 43,3 34,64 2,309
33,4 26,72 2,994 38,4 30,72 2,604 43,4 34,72 2,304
33,5 26.80 2,985 38,5 30,80 2,597 43,5 34,80 2,298
33,6 26,88 2,976 38,6 30,88 2,590 43,6 34,88 2,293
33,7 26,96 2,967 38,7 30,96 2,583 43,7 34,96 2,288
33,8 27,04 2,958 38,8 31,04 2,577 43,8 35,04 2,283
33,9 27,12 2,949 38,9 31,12 2,570 43,9 35,12 2,277
34,0 27,20 2,941 39,0 31,20 2,564 44,0 35,20 2,272
34,1 27,28 2,932 39,1 31,28 2,557 44,1 35,28 2,267
34,2 27,36 2,923 39,2 31,36 2,551 44,2 35,36 2,262
34.3 27,44 2,915 39,3 31,44 2,544 44,3 35,44 2,257
34,4 27,52 2,906 39,4 31,52 2.538 44,4 35,52 2,252
34,5 27,60 2,898 39,5 31,60 2,531 44,5 35,60 2,247
34,6 27,68 2,890 39.6 31.68 2,525 44.6 35,68 2,242
34.7 27,76 2,881 39,7 31,76 2,518 44.7 35,76 2,237
34,8 27,84 2,873 39,8 31,84 2,512 44,8 35,84 2,232
34,9 27,92 2,865 39,9 31,92 2,506 44,9 35.92 2,227
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hogy ha e taJcanmánykeveréket 27,0 k. é. % mellett értékesítették, az egy­
ségnyi .súlygyarapodáshoz 6,17 kg dara keverék szükséges. 
A  táblázat használata nemcsak a gyakorlati szakemberek, hanem  a 
tudom ányos kutatók és az ellenőrző szervök dolgozóinak m unkáját könnyíti 
meg. 
Érkezeti: 1953. március 9-én.
ÖSSZEFOGLALÁS:
A szerző m egállapítja, hogy a takawnányértékesítések egységnyi emelkedésével 
.a takarmányszükséglet hatványozott m értékben csökken. A  'keményítőértékben el­
érhető megtakarítás tehát különböző értékesítési százalékok m cüett eltérő, s ebből 
a  nézőpontból lényegesen fontosabb az alacsonyabb takarm ányértékesítések emelése, 
mint a magasabbaké. Megállapítja, hogy a hizlalás gazdaságosságának kiszámítása 
kézzelfoghatóbb az egységnyi súlygyarapodáshoz felhasznált takarmányszükséglet ke­
m ényítőérték mennyiségének ismeretével, mint az értékesítési százalékkal. A  tanul­
mányban közölt táblázat használatával az értékesítési százalékból az egységnyi súly- 
gyarapodás takarmányszükségletére, az egységnyi súlygyarapodás takarmányszükség­
letéből az értékesítési százalékra való átszámítás könnyen elvégezhető.
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Adatok a napraforgóolajok biológiai értékéhez 
és változásához
K á l l a i  L á s z l ó
Á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  Á l l a t é l e t t a n i  é s  T a k a r m á n y o z á s i
Osztálya,  Budapes t
A  növendékállatok zsírdús takarm ányozásának tanulm ányozására az 
Á llattenyésztési Kutatóintézetben széleskörű vizsgálatokat folytatunk. Egy 
korábbi tanulm ányunkban arról számoltunk be (9), hogy a kezeletlen növényi 
olajok — a finom ított olajokkal szemben — a takarm ányban nyú jto tt fehér­
jék, zsírok és csontképző ásványi anyagok raktározódását kedvezően befo­
lyásolják. A finom ított és finomítatlan olaj biológiai hatásában rejlő különb­
ség a  finomítás során eltávolított, biológiailag értékes anyagok hiányára 
vezethető vissza. Hasonló nézeten vannak hazai növényolajkutatóink, amid­
kor az t írják, hogy a «finomításnál dől el legnagyobb m értékben az olajban 
lévő, a táplálkozás szem pontjából egyáltalán nem mellékes biológiai anyagok 
sorsa» (6). Az élelmezési tudom ányok terén dolgozó kutatók  kémiai, fizikai, 
valam int biológiai viizsgálátok alapján tisztázták, hogy milyen változásokon 
m ennek keresztül az ételzsírok hevítés közben (5). Hevítés és az oxigén 
együttes hatására az ipari kémiában jól ism ert folyamaitok játszódnak le az 
olajokban. Az olymódon m egváltozott takarm ányok élettani és kórtani hatá­
sáról m ár számos hazai és külföldi kísérlet szám olt be (1, 2, 4, 10, 11). Való­
színű, hogy a részben, vagy egészben növényi sejtekbe foglalt zsírok érték­
csökkenése is ehhez hasonló módon következik be a huzamosabb ideiig tartó  
tárolás alatt. A takanmányz sírnak a takarm ányok szokásos tárolása közben 
beálló változásáról, valamint a zsíroknak a különböző fejlettségű növendék­
állatok takarm ányozásában b e tö ltö tt szerepéről a szakirodalomban részle­
tekbe menő adatokat nem találunk, ami m egokolttá te tte  az ilyenirányú vizs­
gálódást.
Az alább ism ertetendő kísérlet kiinduló pontjául egyik korábbi vizsgá­
latsorozatom  szolgált, amelyben a napraforgópogácsa és az extrahált napra­
forgódara biológiai értékét kívántam  összehasonlítani. A felhérpatkányokon 
végzott első vizsgálatot néhány hét múlva megismételtem. Ekkor azt tapasz­
taltam, hogy kalorikusán és fehérjeelilátás nézőpontjából azonos táplálás mel­
lett az őszi hónapokban, frisstermésű napraforgópogácsával e te te tt kísérleti 
patkányok fejlődése az extrahált darához viszonyítva lényegesen jobb volt, 
m int a tavaszi-nyári hónapokban, amikor a pogácsa hosszabb tárolás után 
került etetésre.
A kísérletben e tete tt napraforgópogácsát a két vizsgálat közötti idő­
ben durván megtörve, fűtötten raktárban tároltam. A megismételt kísérlet 
látszólag ellentm ondó eredm ényét csak a napraforgópogácsa biológiai érté-
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kének csökkenésével m agyar ázhattam . A 'biológiai érték  csökkenésével az 
avasc'dási szám emelkedésie volt megfigyelhető.
A  napraforgóolajok biológiai értékének csökkenését először labora­
tóriumi állatokon vizsgáltam. A sa já t tenyészetünkből szárm azó fiatal fehér- 
patkányok, valam int szüleik a kísérlet megkezdéséig azonos összetételű ta ­
karm ányt fogyasztottak. Az ivairiliag vegyes, 60 db választott íeíhérpaftkány 
kezdeti átlagsúlya 47,7 g volt. A párhuzam os csoportok mindegyikében 5 
nőstény és 7 hímivarú, egyedileg szám ozott állat szerepelt, a patkányokat 
10 naponként egyedileg m értem . Az egyes csoportokat egyébként együt­
tesen kezeltem és naponként együtt mértem. A kísérletben összehasonlításra 
került:
I. 2  évig tárolt finom ított napraforgóolaj,
II. 2 évig táro lt napraforgómagból frissen sajtolt olaj,
III. friss finom ított napraforgóolaj,
IV. friss (újterm ésű) napraforgómagból sajto lt olaj,
V. kem ényítős kontroll.
Napraforgópogácsával és extrahált darával etete tt növendék 
fehérpatkányok fejlődési görbéje két egymásutáni kísérletben
A  kísérleti takarm ányt úgy állítottam  össze, hogy a vizsgálni kívánt 
különböző olajokat, illetve a kem ényítőt az azonos alaptakarm ányhoz k e­
vertem. Ez az alaptakarm ány egyébként m egegyezett azzal a takarm ány- 
keverékkel, am elyet a fiatal állatok és szüleik a kísérletbe állításig fogyasz­
to ttak :
45% durván darált zab,
30% árpadara,
10% extrahált napraforgóliszt (48% feh. tart.),
1 0 % húsliszt,
1% sörélesztő,
0,5% lucem ahszt (6 % nyersrost tart.)
1,5% Futor,
1,0 % konyhasó,
1 ,0 % sókeverék,
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Tárolt, illetve tárolatlam finom ított napraforgóolajként a kereskedelmi 
forgalomban levő palaokozott, háztartási éto lajat használtam. A sajtolt napra­
forgóolajat héjtalan íto tt napraforgóbéliből hideg sajtolással, 250 atm. nyo­
mással osztályunkon állítottam  elő. A  kísérleti csoportok napi fejadagja 
étvágyukhoz igazodott, úgy, hogy ta karmán ym aradékot egyetíien csojport 
sem  hagyott. A z I—IV. csoportok állatai a  kísérlet a la tt fejenként 860 g 
takarm ányt fogyasztottak. Az V. csoportbeli állatok által fejenként elfo­
gyasztott takarm ány súlya ennél több volt, mivel alaptakarm ányukhoz 100 g 
olaj kalóriaértékének megfelelően 230 g technikai kem ényítőt kevertem. 
A  napi fejadagnak m integy V, részét reggel, 2/3 részét pedig este, frissen, 
egyenletesen nedvesítve adtam  az állatoknak. Ezenkívül önitatókon keresz­
tül tetszőleges mennyiségű vizet ihattak. — A kísérleti etetés 70 napig tartott.
2 . ábra
A  különböző olajjal e te te tt kísérleti és a keményítős kontrollcsoport súlygörbéje.
A z összehasonlításra került olajok biológiai értékére elsősorban az 
állatok növekedésiéből következtethetünk. Az állatok súlyának alakulását
a 2. ábrán m utatom  be.
A  hatóslkülönibség a különböző olajokon ta rto tt állatok befejezési sú­
lyával, valam int a kísérlet alatti eltérő súlygyarapodással jellemezhető:
L II. Hí. IV. V.
tárolt, tárolt, friss, friss, keményítős
finom ított finomítatlan finom ított finomítatlan kontroll
befejezési súly 
súlygyarapodás
115,5
67.3
122,1
74.1
124.3
76.3
150,2
102,0
142.8
94.8
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Az adatokból kitűnik, hogy a friss, kezeletlen olajjal tak a rm ányozott 
csoport ©gyedednek befejezési átlagsúlya a kem ényítős csoporténál 5,18%- 
kal nagyobb. A kétéves, finom ított olajjal, a  kétéves kezeletlen; olajjal, vala­
m int az idei évi finom ított olajjal takarm ányozott csoportok átlagsúlya és 
így súlygyarapodása gyakorlatilag azonos.
M ár egyik korábbi kísérletiünkben, amelyet a szervezet Ca— és P— 
retenciójának megfigyelésére végeztünk (8) feltűnt, hogy bizonyos optim u­
m on feliüli zsírmennyiség bevitelére a szervezet ásványi anyag forgalmában 
depresszió lép fel. Ezek az eredm ények megegyeztek számom hazai és kül­
földi kutató eredményeivel (12). A sorozatos kihasználási kísérletek folya­
mán m egfigyelhettük azonban azt is, hogy optimális, vagy annál nagyobb 
mennyiségű zsír bevitele esetén a Ca- és P-retenció annál kisebb, minél 
idősebb az állat. Ezeket a tapasztalatokat azonban elegendő számú és bizo­
nyító erejű a d a t hiányában eddig még nem  érintettük.
Jelen kísérletünkben az egyes csoportok fejlődésének összehasonlítása­
kor m egerősítve látom  ez t a korábbi megfigyelésünket. H a  ugyanis a kevés 
zsírral táplált kem ényítős kontrollcsoport fejlődésének m értékét 100-nak ve­
szem és friss, kezeletlen, valam int a kétesztendős kezeletlen olajjal e tete tt 
csoportok fejlődését ehhez viszonyítom, az eredm ény az alábbi görbe sze­
rin t alakul:
3. ábra
A friss, kezeletlen (IV .) és a kétesztendős, kezeletlen (II.) olajjal etetett, 
valamint a kem ényítős kontrollcsoport (V.) viszonylagos súlygörbéje.
A  friss, kezeletlen olajjal e te te tt csoport viszonylagos görbéjének 
irányából azt látjuk, hogy a biológiailag értékes olajok a zsírszegény tak ar­
m ányhoz viszonyítva, az állatok fejlődésére az elválasztást követő időben 
kedvező hatást gyakorolnak; bizonyos idő után azonban m ár nem segítik 
elő nagyobb m értékben a fejlődést. Ezt az időt meglfigyeléseiim szerint a 
m éhen kívüli fejlődésnek erre a szakaszára tehetjük, amikor a nemi m irigyek 
fokozottabban kezdenek működni. A kétesztendős, kezeletlen olajjal e te te tt 
állatok viszonylagos görbéjéből, (amely agyben jól egyezik a finom ított óla- 
jókkal e te te tt állatok görbéjével), látjuk, hogy a fejlődést a választáshoz 
még közelálló állatokban, sem serkenti. M egfigyelhető azonban, hogy az 
állatok a választást követő első időben a fokozott mennyiségű biológiailag 
értéktelen zsírt jobban tűrik, m int később. — Az ivarérett állatokban a zsír­
dús takarm ányozás hatására fellépő depressziót a viszonylagos görbék alakja 
alapján «zsírói! ó»-nak nevezhetnénk. Megfigyelésemből, h a  az gazdasági 
állatokon m egerősítésre talál, fontos gyakorlati következtetéseket vonhar 
tünk le (7).
A kísérlet végén összehasonlítottam  egymással az egyes egyedek súlyát a 
csoportokon belül is. A szóródásra vonatkozólag az alábbi értékeket kaptam .
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A  szóródás (a) értékei az egyes csoportokban:
I. II. III. IV. V.
tárolt, tárolt, friss, friss, keményítős
finom ított finomítatlan finom ított finomítatlan kontroll
induláskor 18,43 12,60 11,76 9,70 15,56
befejezéskor 15,13 21,61 17,03 16,86 31,48
A  kísérlet végén nyert sziigma-értékekből kitűnik, hogy lagkevésbbé 
kiegyenlített az V. csoport volt, amelynek alaptakarm ányát kontroliképpen ke­
ményítőivel egészítettem  ki. Egybevág ezzel az eredménnyel az a tapasztalat 
is, hogy a  kísérlet folyamán az egyes csoportokból különböző m értékben 
tö rtén t kimarás, illetve elhullás:
A kimarások, illetve elhullások mértéke az egyes csoportokban:
i. ii. in. rv. v.
tárolt, tárolt, friss, friss, keményítős
finom ított finomítatlan finom ított finomítatlan kontroll
23,08% 15,38% 15,38% 0  30,77%
Az adatok tehát megerősítik a friss, kezeletlen olaj kedvező hatását, 
m ert a IV. csoportban elhelyezett állatok nemcsak a legjobban fejlőd­
tek, hanem  közöttük a legkevesebb kimarás, illetve elhullás fordult elő. A 
kem ényítős kontrollcsoportban viszont a kima/rások, illetve elhullások %-os 
mennyisége a legnagyobb, ami arra  enged következtetn i hogy takarm ányuk 
kevésbbé volt kielégítő biológiai értékű, mint az olajos csoportoké, főként 
pedig a friss, kezeletlen olajjal e te te tt csoporté.
A kísérlet végén az állatokat éter-narkózisban a nodus vitális roncso- 
Jásával leöltem. A baloldali torkolati vénából vért vettem  vörösvértest szá­
molásihoz. Az 1 mm3 vérben számlált vörösvértestek tekintetében azonban 
az eltérő módon takarm ányozott állatok között szignifikáns különbség nem 
volt, ezért az adatok közlésétől eltekintek. A belek kimosása után az álla­
tok m ájának, valam int az eredésétől a tapadásig praeparált lábszár iker- 
izmának (m. giastrocnemi'us) súlyát frissen mértem. M indkettőt vegyelemez- 
tem. A szőrzet sűrűségének és finomságának m eghatározásához azonos te s t­
tájról bőrt nyúztam  le. Végül a kar-, ising-, comb- és sípcsontokat az izmok 
közül kifejtve csontszilárdsáe- és rugalmasságméróshez készítettem  elő.
Az állatok m ájának friss súlyára, szárazanyag-, illetve víztartalm ára, 
valam int zsírtartalm ára vonatkozólag az adatokat az alábbi táblázatban fog­
laltam össze:
A különböző csoportbeli állatok májának átlagos súlyára és összetételére 
vonatkozó adatok:
súly g 
sz. a. % 
víz % 
zsír %
I. II.
tárolt, tárolt, 
finom ított finomítatlan
III.
friss,
finomított
IV.
friss,
finomítatlan
V.
keményítős
kontroll
3,59 3,31 3,31 3,77 4,15
32,45 32.91 29,91 33.01 34,11
67.55 67,09 60,09 66,99 65,89
4,84 4,41 3,44 4,14 5,87
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A m ájak  m érésének és elem zésének adatai m egerősítik korábbi k ísér­
leteink eredm ényeit (9). Látható belőlük, hogy a kem ényítős kontrollcsoport 
m ája zsírosabb, m int bárm elyik olajos csoporté. Még jobban rávilágít erre 
a m ájak szövettani feldolgozása ú tján  nyert eredmény. A szöveti m etszetek­
ben a haematoxilin-sarlach festéssel, valam int ozmizálás ú tján  láthatóvá te tt 
zsír mennyiségi vizsgálatra alig alkalmas. Ezzel szemben megfigyelhető a 
zsírszemcsék nagyságrendje, egymáshoz való viszonya, valam int helyeződése: 
Valamennyi olajos csoport m ájában (4. ábra) a zsír szemcsék aprók, 
egyenletes nagyságúak és diffúz helyeződésűek, — intracellulárisaknak lát-
4. ábra
Friss, kezeletlen napra­
forgó olajjal e te te tt fe­
hérpatkány mája, 750- 
szeres nagyítás.
szanak. V iszont a szénhidrátdús csoport m ájában (5. ábra) a zsírgolyócs­
kák különböző nagyságúak, egyesek igen nagyok, glomerulusokba verődöttek 
és számos közülük extracelluláris helyeződésű.
A leolt kísérleti állatokból a lábszár ikerizmát m indkét hátulsó vég­
tagon, az őt borító sajátos pólyával (faseia gastrocnemia) együtt kiboneol- 
tam, levágtam, frissen mértem, m ajd szárazanyag-, fehérje- és zsírtairtalmát 
m eghatároztam . Az átlagos súlyokat, valam int az elemzések eredm ényeit az 
alábbi táblázat tümti fel.
A lábszár ikerizmának súlyára és összetételére vonatkozó adatok:
I. IL III. IV. V.
tárolt, tárolt, friss, friss, keményítős
finom ított finom ítatlan finom ított finom ítatlan kontroll
súly g 1.88 1,83 1,96 2,19 1,76
sz. a. % 28,77 28,34 28,88 28,12 26,13
víz % 71.26 71,16 71,12 71,88 73,87
feh. % 23,73 23,49 23,72 23,10 21,62
zsír % 4,03 3,13 3,04 2,96 3,96
A szárazanyag összetétele (a fenti adatokból számítva)
feh. 82,49 82,84 82,15 82,15 82,74
zsír 14,01 11.05 10,52 10,52 15,15
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A táblázatban különösen feltűnő a különböző módon takarm ányozott 
állatok izom zatának szárazanyagában a közel azonos fehérjetartalom . Á zsír- 
ta rt alom ban m utatkozó nagyobb különbség szintén korábbi kísérleteinkkel 
megegyező irányú (9), nevezetesen a biológiailag értékes, friss, kezeletlen 
olajjal táplált csoportok izomzatúban van viszonylag a legkevesebb zsír, a 
kem ényítős kontrollcsoportéban pedig a legtöbb.
A  leölt állatok szőrzetét vizsgálva, feltűnő volt, hogy a szénhddrátos 
kontrollcsoport szőre fénytelen, fehér, száraz, a friss napraforgóolajjal táp­
lált állatok szőre fényes, sárgásfehér és tapintásra lágyabb az előbbinél.
5. ábra
Szénhidrátdús takarm ány­
nyal e te te tt fehcrpatkány 
mája,
750 -szeres nagyítás.
előbb  em líte tte kA többi három  csoport szőrzete egyszerű rátekintésre az 
közö tt áll. Valamennyi állat azonos testtájáról, azonos nagyságú felületén 
lenyírtam  a szőrzetet. Abból a célból, hogy pontosabb átlagértékeket nyer­
jek, m inden bőr azonos tájékáról, 8 különböző helyről, 2 2 cm2 területű 
darabot vágtam  ki, m ajd a szőrzetet finom ollóval gyakorlatilag azonos m ér­
tékben nyírtam  le. A zsíros szőrzet súlyát és a szőrök átlagos hosszát az 
alábbi táblázatban ismertetem.
A  kísérleti csoportok szőrzetére vonatkozó viszonylagos adatok:
I. II. IIL
tárolt, tárolt, friss,
finom ított finomítatlan finom ított
V.IV
friss keményítős 
finomítatlan kontroll
súly mg 
hossz mm
29,0
11,9
24,2
10,6
29.1
12.1
55,4
12,9
29,9
11,6
A csoportok értékeinek összehasonlításakor szembetűnik, hogy a friss, 
kezeletlen olajjal táplált IV. csoport zsíros szőr-súlya és szálihosszúsága lé­
nyegesen nagyobb a tö b b in é l.
A bőröket kisebb területen nedvesen borotváltam , tussal preparál­
tam, m ajd tértién ráeső fényben szteireomikiroszkóppal vizsgáltam. Az egyes 
látóm ezőket ö s s z e h a s o n l í t v a  azt találtam, hogy a szénhidrátdúsan takar­
m ányozott állatok szőrtüszőkben a szőrszálak egyesével, a friss olajjal táp-
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Iáit állatokéban pedig 2—3-as csoportokban voltak.. A z előbbi bőrök egy-egy 
látóm ezejében átlagosan 30, az utóbbiakéban átlag 54 szőr csonkot számlál­
tam  meg.
Az azonos testtá jró l lenyínt szőröket finomságra lanam eterrel m eg­
vizsgáltam, aminek eredm ényét az alábbi táblázatban tün tetem  fel.
A szőrfinomságra vonatkozó adatok:
M a V Gm
I. 20,38 8,81 43,229 18,433—22,321
II. 19,46 13,61 69,938 16,466—22,454
III. 17.45 7,92 54,410 15,735— 19,165
IV. 2 0 ,0 0 10.16 50.508 17,733—22,267
V. 21,15 8,37 45,989 19,290—23,010
A szőrvizsgálati eredm ények általában jól igazolják, hogy az értékes 
zsírokkal való kellő m értékű ellátottság m ellett a szőrzet sűrűbb, hosszabb, 
fényesebb. A  szőrfejlődés általában kedvezőbb, mint a nevezett anyagokkal 
való hiányosabb ellátottság m ellett, A  sízlőr finomsága, jkiegyenlíte/titságe, 
stb. kísérletem ben nem ju tta to tt szignifikáns adatokhoz, ezért a vizsgálatok­
ból csak akkor vonhatunk le következtetéseket, ha további kísérletek eddigi 
me g:fig yelé seimet m egerősítik.
A m éretek felvételére és szilárdsági m érésekre alkalm asnak tek in t­
hető csövescsontokat (a kar-, a sing-, a comb- és a sípcsontot) valamennyi 
leölt illáiból kiboncoltam , m aceráltam  és zsírtalanítottam . Az így preaeparált 
csontok súlyát lemértem. Valamennyi csontról röntgenfelvételt készítettem , 
hogy a csont felületén a két csontvég felé szerkezetileg azonos ponto t je­
lölhessek meg. Az így megjelölt pontok távolságát fogadtam  el a csont szi­
lárdsági (is'ztatikai) hosszúságának. A csontok szilárdságát és rugalmasságát 
az e  célra általam  szerkesztett m érőm űszerrel állapítottam  meg úgy, hogy 
a csontokat a szerkezetileg kijelölt ponton két ékkel tám asztottam  alá és 
egy ellenkező irányból tám adó ékkel fokozatosan növekvő nyom ást gyako­
roltam  rá (6. ábra).
A c-on tra  ható nyom óerőt gramm okban, a maximális behajlást 
mm-ekben a készülék által felrajzolt görbéről lehet leolvasni. (A csontszi- 
lárdság- és( rugalmassá őmérő készülék műszaki leírásának részletezését, vala­
m int a szükséges sztatikai szám ításokat később, külön tanulm ányban ism er­
tetem. A  csontok csoportonként átlagolt súlyát (M), szilárdsági hosszát (1), 
a szilárdságra jellemző p (g) értéket és A (mm) behajlást az alábbi táblá­
zat ismerteti.
A csövescsontok súlyára, szilárdsági hosszára, szilárdságára és rugalmasságára
vonatkozó átlagos adatok:
T. II. III. IV. V.
tárolt, tárolt. friss, friss. kem ényítős
finom ított finomítatlan finom ított finom ítatlan kontroll
M (gramm) 0,0072 0,0924 0.0961 0,1129 0,1116
1 (mm) 14,65 15,62 15,55 16,35 15.98
p (gramm) ? 850 880 1500 2290
X (mm) ? 0,05 0,03 0,15 0.39
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Az adatokból sztatikái iszámítások alkalmazása nélkül is szembetűnik, 
hogy a  friss, kezeletlen olajjal táplált állatok csontjainak szilárdsága és ru­
galmassága jóval nagyabb, mint a többi olajos csoporté. Feltűnik az is, hogy 
a kem ényítős kontrollcsoport állatainak csontjai mennyire szilárdak és ru­
galmasak. Ez az eredm ény azonban teljesen 'egybehangzó korábbi kísérle­
teinkkel (8), amelyekben különböző mennyiségű zsírt tartalm azó takarm á­
nyozás után vizsgál tűk a szervezet Ca- és P-retencióját. M egállapításunk 
szerint a .mész- és foszforvisszatartás fokozódott mindaddig, amíg a kísér­
letben a takarm ány nyerszsírtartalm a elérte a 7,4%-ot. Az ennél több zsír 
etetésével a csontképző sók raktározásában nagymérvű depresszió jelent-
6. ábra
A  csövespont alátám asztása a csont­
szilárdság-és rugaí'masságmérő készüléken
kezett. Jelien kísérletünkben az olajos csoportok takarm ányának zsírtartalm a 
átlagosan 13,37%, ami — korábbi kísérletünk értelmében — a szervezet 
Ca- és P-reterociójában depressziót okozott; ezért nagyobb aránylag a ke­
m ényítős kontrollcsoportbeli állatok csontjának szilárdsága és rugalmassága.
A kísérlet adatai alapján megállapíthatók a következők:
1. A finomítatlan, napraforgóolajok élettani hatása annál kisebb, mi­
nél rógebbi term ésből származik (azonos raktározási körülm ényeket fel­
tételezve) ;
2. A régebbi (kísérletünkben 2 évnél idősebb) term ésű magból szár­
mazó ifinomítatlan olajok csökkent biológiai hatékonyságukban a finom ított 
napraforgóolajokhoz lesznek hasonlóak;
3. Finom ított olajban ilyen, tárolás alatti biológiai értékcsökkenést nem 
észleltem. Ennek oka, hogy belőle az érzékeny, élettani hatásosságai anyago­
kat a gyártás során m ár eltávolították;
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4. Az értéke© oíajj.al bővebben elláto tt fiatal állatok között kevesebb 
volt az elhullás, illetve a (kimarás. Ezzel újiabb adat ju to tt kezünkbe arról, 
hogy az értékes olajokkal e te te tt állatok ellenállóbbak a felmevelési beteg­
ségekkel szemben;
5. A kezeletlen, friss olajjal takarm ányozott állatok m ájában a zsír- 
szemcsék apró és intracellulárasak, izom zatúk bevés zsírt tartalm az, szőr­
zetük fényes, sárgásfehér, sűrű és hosszú csontjaik  szilárdabbak és rugalma­
sabbak, minit az egyéb olajokkal táp lált állatoké. A  szénhidrátdús takarm á­
nyon nevelt állatok izma és m ája zsírosabb, az utóbbiban a  zsírszemcsék 
nagyobbak, részben extraeellulárisak, szőrzetük fénytelen, fehér és ritkább;
6. Ism ételten tapasztalhattam , hogy a biológiailag értékes (friss, keze­
letlen) olajok az állatok fejlődését az elválasztást követő  időben elősegítik; 
m egfigyelhettem  azonban azt is, hogy a nagyobb mennyiségű zsír bevitele 
az ivari érés időszakától kezdve már nem hat kedvezően a fejlődésre.
É rkezett: 1953. április 7-én.
ÖSSZEFOGLALÁS:
A  szerző fehérpatkányokon végzett kísérletében összehasonlította a táro lt fi­
nom ított napraforgóolajnak, a táro lt napraforgómagból sajto lt kezeletlen olajnak', a 
friss finom ított olajnak, a  friss napraforgómagból sajtolt kezeletlen olajnak, valamint 
kontroliképpen a kem ényítőnek a szervezet működésére gyakorolt hatását. Vizsgálatai­
ból kitűnik, hogy az olajok biológiai értéke nemcsak a finomítás, a vele járó vegyi 
kezelés, hanem  a  tárolási idő előrehaladásával is változik. Eszerint valamely olaj 
élettani hatásossága annál! kisebb, minél régebbi termésű napraforgómagból szárma­
zik. Az értékes olajokkal való bőséges ellátás fokozza a fejlődő szervezet ellenállását 
a felnevelési betegségekkel szemben. Amíg azonban az elválasztást követő időben 
a zsírdús takarm ányozás előmozdítja a fejlődést, az ivari érettség időszakától már 
kedvezőtlen a nagyobb mennyiségű zsír etetése. Szerző vizsgálatai k iterjedtek a máj- 
és izomszövet víztartalm ára, fehérje- és zsírtartalm ára, szöveti metszetek útján a 
zsírszemcsék nagyságára és helyeződésére a máj parenchvmájában. a szőrzet sűrű­
ségére és súlyára, a szőrök hosszára, finomságára és kiegyenlítettségére, valamint 
a csövescsontok szilárdságára és rugalmasságára is.
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Adatok a karakultej összetételéhez
B a r n a  J ó z s e f
A g r á r t u d o m á n y i  E g y e t e m , Á l l a t t e n y é s z t é s i  K a r  
É l e t t a n i  é s  A n a t ó m i a i  T a n s z é k  B u d a p e s t
Hazánk juhállom ányának fejlesztésében jelentőséget nyer a karakul 
juhok tenyésztése is. M ásodik állattenyésztés-fejlesztési tervünk célkitűzése 
alapján 1954 év végére az ország juhállományának 3% -a lesz karakul te­
nyészet.
A  karaikul juhtenyésztésnek jelentőséget az ad, «hogy kiváló prém et 
szolgáltat. Kitűnő á törökí tőkép essége alkalmassá teszi arra, hogy hazánk­
ban még fellelhető kevertgyapjas rackaállom ányt átkeresztezzük vele. A  ke­
resztezett egyedek gyapjúminősége, évi gyapjútermelése és bárányaik prém- 
mimősége lényegesen jobb a  rackáénál. A keresztezés kedvező hatása meg­
nyilvánul m ég az életképesség fokozódásában, a testnagyság és nem utolsó 
sorban a  tejterm elés növekedésében is.
A  karakul fajta eddig kevéstsé ismert, kevéssé m éltányolt és alig ta ­
nulm ányozott tulajdonsága a jó tejelőképesség. A szovjet állattenyésztők a 
karakult tejterm elő típusú állatnak tartják. Nálunk A nghi Csaba m ár évek­
kel ezelőtt hangsúlyozta, /hogy a karakul konstitudója jó  tejelőképességre 
enged következtetni.
A  külföldi és a hazai irodalom ban egyaránt alig található adat a kara­
kul tejterm eléséről. Pedig — figyelemibevéve a karakulok vázolt szerepét 
juhállományunk fejlesztésében — ezekre az adatokra nagy szükségünk van.
T apasztalat szerint a karakul anyáktól laktációjuk során általában 
60—90 liter te j fejhető el. A laktáció hossza átlag 70—100 nap, de ha a  bá­
rányokat prém jükért leöljük, 120— 130 napra is kinyúlhat a fejési napok 
száma. A  napi tejmennyiség 4—12 deciliter közö tt változik.
lvartov közli, hogy Aszkania-Novában 1933-iban kétszeri fejéssel napi 
1 liter te je t is fejtek. 122 nap alatt egyedenként átlag 67,7 kg te je t nyertek 
8,5% zsírtartalomm al.
Pospelov szerint (1931) a karakul juhok egyedenként átlag 24—30 kg 
te je t adtak 1 ^ —2 hónap alatt. Ha jó  legelőn ta rto tták  a juhokat, akkor 
2Vs—3 hónap alatt 60 kg te je t is adtak.
Frölich 'és Hornitschek 1902—1919-ig végzdtt összehasonlító vizsgá­
lataik során évi átlagban a  karakul 27 liter te je t adott, míg a racka csak 
20 litert.
Tegtm eyer  vizsgálatai alapján azt állapította meg, hogy Halle-ban a 
karakul tejterm elése igen változó. A Laktáctós periódus 109— 159 nap között 
ingadozott, a tejterm elés pedig 31—105 kg között. Előfordult, hogy ugyan­
azon laktáeiós periódus a la tt egyes ogyedek termelése között 100% különb-
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ség is m utatkozott. A zsírtartalom  6—8% között ingadozott és egy alkalom­
mal 16%-ra is emelkedett.
Sneck és P lottke  1940->ben vizsgálták a  karakultejet. M egállapították, 
hogy a te jzsír fajsúlya 0,91, kissé alacsonyabb, m int a meninó tejé 0,926. 
A  karakul-tej folyékonyabb, minit a m erinó-tej. Szárazanyagának fajsúlya 
1.63, tehát m agasabb, m int a tehéntejet megközelítő m erinó-tejé (1,55).
Perényi karakul hibrid tejösszetételét vizsgáltai és m egállapította, hogy 
annak szárazanyagtartalm a 16,21, zsírtartalm a 2,75, fehérjetartalm a 4,59, te j­
cukortartalm a 4,77, ham utartalm a pedig 0,95%.
Az ¡idézett szerzőknél is csak elvétve található ad a t a karakul-tej ösz- 
sze tétel éré vonatkozóan. Á ltalánosan egyező adat a nagy zsírtartalom , ami 
azonban nagy ingadozást m utat.
A Kisállat t enyészt é si K utatóintézet Prém állattenyésztési Osztálya 
vezetőjének, Anghi Csaba professzornak felkérésére vizsgálatokat végeztem 
a kairakultej összetételiének m egállapítására. E vizsgálatokra azért is szük­
ség volt, m ert a K utatóintézetben a karakultejet a nyulak takarm ányozására 
használják igen kitűnő eredm énnyel és a napi adagok m egszabásához eddig 
nem álltak összetételi adatok rendelkezésre. A vizsgálatokhoz szükséges tej- 
m intákat a  gödöllői karafculnyájiból kaptam.
A kisérletiben viszonylag kevés egyed szerepel, mivel több fajta­
tiszta tejelő anya akkor nem állott rendelkezésre.
A kísérlet során a reggeli és esti tejben külön vizsgáltam a fajsúlyt, 
szárazanyag %-ot, iejzsír %-ot, Gerber-féle acidobutirom etriás eljárással, az 
összfehérje tartalm at >K j el dahl-mó dísze rr  ek a kazeint art almai Schlossmann  
m ódszere szerint, te ¡cukortartalmat Scheibe módszerrel polarim etrikusan, a 
hamú %-ot, Ca-, P-, és Fe tartalm at (elegytiejböl).
Az 1. táb lázat a  tejm inták analízisének összegezése u tán a reggeli és 
esti te j átlagos ta rta lm át és ebből a karakul-tej átlagos összetételét tün teti
fel a maximális és minimális határértékekkel.
A  vizsgálatokban összehasonlítva a reggeli és esti tej összetételét, 
m egállapítható, hogy lényeges és törvényszerűen m utatkozó különbség nin­
csen közöttük. Ez megegyezik az irodalmi utalásokkal.
A vizsgálatok alátám asztják azt az ism eretünket, hogy az összfehérje
legnagyobb részét a kazein alkotja (átlag 72%-a). A 2. táblázatból kitűnik, 
hogy általában a jiuhtejben, így a karakul-tejben is, a tejzsír igen nagy, a 
tejfehérje kisebbm értékű ingadozást m utat. Ez nemcsak a különböző eigye-
A kísérletben szereplő karakul anyák
törzskönyvi száma
1.
6.
11.
15.
19.
20. 
21. 
22 . 
28.
ellesi ideje 
június 8 . 
április 18. 
május 14. 
március 17 
április 25. 
április 18. 
április 7. 
április 2 1 . 
április 3.
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1. táblázat
Faj súly Száraz­anyag
T ej­
zsír
Össz- t r  ■ Tej- r  • Kazein , J feherje cukor H am u Ca P Fe
Reggeli tej . . . 1,0362 18,49 6,45 5,27 3.94 3.85 0,79 0,44 0.46 0 ,2 2
E s ti te j . . . . . . . . 1,0355 18.39 6 .2 0 5.23 3,68 3.82 0,79 0,39 0,40 0,38
K araku lte j á tl.
összetétele . . .  1.0358 18,44 6,32 5,25 3,81 3,83 0,79 0,42 0,43 0,30
M axim ális 1,0424- 22,32- 1 0 ,0 0 - 6,84- 5,40- 4,33- 1,13-
és m inim ális
h a tá ré rték ek  . 1,0328 14,53 2,80 3,73 2,41 3,33 0,61
2. táblázat
Faj súly Száraz­anyag Zsír
Össz-
fehérje Kazein
T ej­
cukor H am u
Seheunert-Trautm ann  
szerint átl. juhtej
1,0355-
1
13,3-
25,0
2 ,2 -
1 2 .8
4,3-
4.6
4,17 4,0-
6 ,6
0 ,8 -
1 .2
Schandl szerint 
átl. juhtej
1,038 
1,032- 
1.04 9
19
14-26
7,5
4,4-13,5 4,6-
7,04
— —
0,9
0,7-
1 ,0
E rdélyi racka 16,55 5,21 5,72 — 4,87 0,83
Szlovák racka _ 19,1 7.02 5,99 — 4,93 0 ,8 8
Merinó _ 17.74 6,94 5,65 — 4.68 0.89
Gigája 1,039 17,46 6,57 5,S3 — 4,62 0 ,8 8
Karakul 1.0358 18.44 6.32 5.25 3,91 3,83 0,79
elektől nyert tejben mutatkozik, hanem ugyanazon egyed különböző időiben 
fejt tejének összetételében is. Ennek vallószínű magyarázata, hogy a tenyész­
tés és tenyészkiválasz tás során nem voltak eddig figyelemmel a nagy és 
egyenletes íejzsiír- és tejfehérje-term elésre.
A vizsgálatokban a szárazanyag- és ham utartalom  meglehetős állandó­
ságot mutat.
A karakultej összetétele m inden tekintetben alátám asztja azt a gya­
korlati észlelést, hogy különösen gyorsifejJődétsű, fiatal állatok takarm ányo­
zásában igen eredményesen felhasználható.
A további tenyészkiválasztás során célszerű Im z olyan anyáknak 
előnyt biztosítani, am elyek nagyobb tejelékenységük m ellett tejükben több 
zsírt és fehérjét szolgáltatnak.
Érkezett: 1953. március 25-én.
1 « 1 B A R N A : A  karakultej
ÖSSZEFOGLALÁS:
Szerző a gödöllői Kisállattenyésztési K utatóintézet 9 db (a laktáció különböző 
időpontjában lévő) karakul anyajuhának te jét vizsgálta. A  kísérlet során megállapí­
totta,, hogy a reggeli és esti tej összetételében lényeges különbség nincs. A  karakul- 
tej átlagos összetétele: fajsúlv 1,0358, szárazanyag % 18,44, tejzsír % 6,32, összfehérje- 
tartalom  5.25, kazeintartalom  3,91, ta jcukortartalom  3,83, hamu % 0,79, Ga— 0,42 g %\ 
P 0,43 g %, Fe 0,30 g %. A  karakultej zsírtartalm a tág, a fehérjetartalm a szűkebb 
határok között ingadozik.
IRODALOM :
1. Anghi: A datok a H ortobágy biotop 4. Dobrohotov: Részletes állattenyésztés,
steppefajainak tejelő alkatához. Közle- Budapest, 1950.
menyek a  debreceni A grártudom ányi 5. Frölich—Hornitschek: Das Karakül-
Egyetem Állatteny. Intézetéből. 1948. schaf. München, 1942.
2. Anghi: A  hazai karakuljuhnyáj küle- 6 . Ivanov: Juhtenyésztés, Budapest, 1951.
me, gyapjúhozama, bárányszaporu’a ta  7. Perényi: A  karakul. Budapest.
és tejelőképessége. Agrártudom ány. 8 . Schandl: A  juh  tenyésztése. Budapest,
1952. 1. sz. 1947.
3. Bánky E.: A  cigájatej változása a lak- 9. Scheunert—Trautmann: Lehrbuch der
táció folyamán. 1943. V eterinär Physiologie. Berlin, 1951.
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IVagyüzemi baromfitenyésztés szervezése 
az állam i gazdaságokban
W e t t s i e i n  F e r e n c
Nagyüzem i baromfitenyésztésről hazánkban a felszabadulásig alig be­
szélhetünk. Általában az a felfogás uralkodott, hogy a baromfitenyésztés 
és ta rtá s  kifejezetten a kisüzemek, a háztáji gazdálkodás feladatkörébe ta r­
tozik. Ez volt a véleménye az állattenyésztést irányító «hivatalos» körök­
nek is és csak nagyon kevés — többnyire rosszul sikerült — próbálkozást 
láthattunk  a nagyobb baromfigazdaságok kialakítására. Tetemes állami tá ­
mogatással, viszont annál kevesebb szakértelemmel létesített baromfi far­
m ok nem m űködhettek eredményesen és néhány évi ráfizetéses gazdálkodás 
után legtöbb esetiben felszámolták azokat.
A  kisüzemi és háztáji barom fitenyésztés részére nyú jto tt állami tám o­
gatás (keltető állomások, minfcaköziségek. tenyészállat akciók stb.) túlságosan 
kevés volt ahhoz, hogy ez az állattenyésztési ág komoly m értékben fejlődni 
tudjon, de az em lített barom fifarm ok sem .lehettek a barom fitenyésztés 
fejlesztésére és m egjavítására semmi komoly befolyással. Nagyon szívesen 
és sokszor hangoztatták a magyar baromfi fajták jó tulajdonságait, igény­
telenségét, edzettségét, jó élelemkereső képességét, a baromfitermékek — 
hús, tojás, toll — külföldön is elismert kiváló minőségét, de semmit sem 
te ttek  m indezek megőrzése, vagy éppen továbbfejlesztése érdekében. A  ba­
romfiállomány minősége a kisüzemi szakszerűden tartás, felnevelés, de nem 
utolsó sorban a célszerűtlen és meggondolatlan fajtakeresztezések következ­
tében az ország sok vidékén leromlott, a tojásterm elés általában alacsony 
(tyúkonként évi 60—70 db) volt. Ugyanígy rom lott a baromfi hús (leghorn, 
rhode stb. keresztezés) és a tolítcrmelés minősége is.
A felszabadulás után a mezőgazdaság szocialista szektoraira, elsősor­
ban az állami gazdaságokra hárult az a feladat, hogy a baromfitenyésztés 
vonalán is megszervezzék és széles körben kifejlesszék a nagyüzemi tartást 
és tenyésztést. A baromfitenyésztésben ez a munka sokkal nagyobb nehéz­
ségek közö tt indulhatott meg. m int az állattenyésztés többi területein. A 
nagyüzemi baromfifairmokat szószoros értelmében a semmiből kellett életre 
hívni. Épületek, felszerelés, állatállomány, gyakorlott dolgozók és vezetőd 
csupán elenyésző kis számban álltak rendelkezésre. M indezeken felül a nagy­
üzemi barom fitenyésztés úgyszólván ismeretlen terület volt, ahol nem ren­
delkeztünk elegendő tudással és tapasztalattal.
Rendkívül nagy segítséget nyú jto tt ezen a téren, hogy rendelkezé­
sünkre álltak  a Szovjetunió fejle tt nagyüzemi barom fitenyésztésének gazdag 
tapasztalatai. Ezek nyomán, a szovjet barom fitenyésztés m intájára láttunk
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hozzá nagyüzemi barom fitenyésztésünk kialakításához. Azt, hogy ma m ár 
komoly eredm ényeket értünk el, nem kis m értékben az em lített körülm é­
nyeknek lehet tulajdonítani.
Az állami gazdaságok barom fitenyésztésének megszervezése és kiala­
kítása term észetesen nem m ent m áról holnapra, s jelenleg is folyam atban van. 
A gazdaságok tekintélyes része, mintegy 50%-a, folytat ma m ár kisebb- 
nagyobb m éretek közö tt barom fitenyésztést. Az eredm ényes m unka érde­
kében m indinkább nélkülözhetetlenné vált olyan intézkedések kiadása, m e­
lyek egységes célkitűzés szerint irányt szabnak a  gazdaságok barom fitenyész­
tésének. Az alapot «ehhez a M agyar Népköztársaság M inisztertanácsának 
és a M agyar Dolgozók P ártja  Központi V ezetőségének az állattenyésztés és 
tafcairmánytermelés fejlesztéséről hozott határozata adta meg. A határozat 
elő írja az állami gazdaságok barom fitenyésztésének kétéves fejlesztési te r ­
vét, m egszabja a feladatokat és tennivalókat a baromifi törzsállom ány kiala­
kítása, a term elési, nevelési eredm ények m egjavítása területén.
A szervezés az Állami G azdaságok és Erdők M iniszterének 73. sz. u ta­
sításával indult meg. Az utasítás 1954. év végéig előírja a baromfi törzs­
állomány fejlesztéséneik irányát, részletes intézkedéseket tartalm az a baromfi- 
farmok megszervezésére, a különböző tenyésztési és hasznosítási célt szol­
gáló farm típusok kialakítására.
A lábbiakban a m inisztertanácsi határozat, valam int az em lített m i­
niszteri u tasítás irányelvei alapján ism ertetem  az állami gazdaságok baromfi- 
tenyésztésének főbb szervezési szem pontjait. Ennek során rá iszeretnék mu­
tatn i azokra a körülm ényekre, m elyek a nagyüzem i barom fitenyésztés k i­
alakításánál döntő m értékben figyelembe kel' hogy kerüljenek és m ind­
azokra a problém ákra, m elyeket meg kellett oldani,, illetve nem kis szám ­
mal még m egoldásra várnak.
Az állami gazdaságok barom fitenyésztésének megszervezésénél kö­
vetkező szem pontok irányadók:
1. A  baromfiíairmokon m eghatározott tenyésztési és hasznosítási cél 
érdekében kell dolgozni.
2. A  célszerű m unka érdekében meg keli határozni a legmegfelelőbb 
farm típusokat, az ezeken tartható  állatok faját, fa jtá já t, létszámát, az elhe­
lyezés m ódját és körülm ényeit.
3. Biztosítani kell, hogy — az egyes farm ok m unkáját megfelelő össz­
hangba hozva — az állami gazdaságok barom fitenyésztése m aradéktalanul 
teljesíteni tud ja  a rá háruló feladatokat.
A z állam i gazdaságok barom fitenyésztésének célja:
1. tenyészállatok előállítása a különböző típusai gazdaságok és te r ­
m előszövetkezetek barom fiállom ányának állandó minőségi javítására,
2. exportra  alkalmas minőségű tojás, fertőzéstől m entes tenyésiztojás, 
vágóbaromfi és tolltermelés, a népgazdaság és az export szükségleteinek biz­
tosítására.
Fenti célkitűzések alapján tenyésztő  és árutermelő barom fifarm okat 
kell kialakítani.
A  Szovjetunió barom  fagazdaságainak term elési irányzatait vizsgálva 
N ikitin , S zm einyev  és Usakov, K ondratjuk  idevágó m unkáinak leírásai alap­
ján  azt látjuk, hogy a szovhozok barom fitenyésztésének szervezése to jás­
termelő, hústerm elő, tojás-hústerm elő irányzatok szerint történik. A szov-
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hoz ás kolhoz baromfigazdaságok mellett hatalm as baromfiüzemeket (gyá­
rakat) létesítenek, melyek tojásterm elést, keltetést, csibe és növendékállat 
nevelést, valam int baromfihízlalást folytatnak a legfejlettebb és legintenzí­
vebb m ódszerekkel.
Az állami gazdaságok baromfitenyésztésének megszervezésénél figye­
lembe kell venni a gazdaságok speciális adottságait, m indenekelőtt razt, 
hogy a baromfi farm ok az állami gazdaságok szerves részét képezik. Nincse­
nek és nem is volna célszerű kizárólag baromfitenyésztéssel foglalkozó 
gazdaságok létrehozása. Ezen túlmenően az egyes farmtípusok kialakításánál 
is helyesebb elkerülni a tú lzo tt egyoldalúságot. Hivatkozott szovjet szakírók 
is rám utatnak arra. hogy az egyoldalúan to jás vagy hústerm elésre szakosí­
to tt baromfigazdaságok nagy hátránya a term elés idényszerűsége, ahol ko­
moly nehézségeket okoz a törzsállomány utánpótlása stb. Ezért a gyakor­
lat szám ára legajánlatosabbnak tartják  a kom binált tojás-hústermelő irány­
zatú fammok létesítését, ahol tojásterm eléssel, keltetéssel, neveléssel és ba- 
iromfihízlailálssal egyarán t foglalkoznak. Az állama gazdaságok áruterm elő  
barom fifarm jakiak szakosításánál ezt a m ódszert követjük és bár az áru­
termelő farmok szakosítása: tojásterm elő és hústermelő irányban történt, 
m indkét fanmtípus bizonyos m értékben egyesíti magában a termelési irá­
nyokat. A farm ok saját állományuk szaporulatából állítják elő a termelési 
célnak (tojás-hús) megfelelő haszonegyedeket. Ennek értelmében az áru ter­
melő telepek is folytatnak bizonyos mértékű tenyésztést, ül. szaporítást és 
erre a célra megfelelő törzsállománnyal rendelkeznek. A hústermelő far­
mokon is igen lényeges a törzsállom ány tojástermelése, a tojásterm elő far­
mok viszont vágóbarom fi előállítást is folytatnak, midőn kiselejtezett állatai­
kat helyben feljavítva értékesítik.
A tenyésztési munka célszerű továbbfejlesztése érdekében azonban 
az áruterm elő farmokon kívül szükséges kizárólag tenyésztéssel foglalkozó 
farm ok létrehozása is..
A z elm ondottak alapján az állami gazdaságokban: 1. tenyésztő, 2. to ­
jásterm elő, 3. hústermelő b a r o m  fi f a r m  okát kell kialakítani. Mindhárom farm­
típusnál az állatok úgynevezett kifutós rendszer szerint lesznek tartva, bár 
a nevelésnél a kombinált rendszer (ibatériás nevelés), a tojás és hústermelés­
nél pedig a  ketreces tartás bevezetése, ahol erre lehetőség van, igen célszerű­
nek látszik. Szükségesnek vélem ezért, hegy ilyen irányban széleskörű kí­
sérletek kerüljenek beállításra.
Az egyes farm típusok szervezésénél alábbi szempontok irányadók:
1. T enyésztő  farm ok  feladata tisztafajtájú, nagy_ termelőképességű 
törzsállom ány előállítása és ennek az állománynak állandó javítása, nemesí­
tése. Itt történik a nagyüzemi tartás szempontjából megfelelő vervonalak 
előállítása, kitenyésztése és megszilárdítása. Ez a farmtipus szoros kapcsola­
to t kell, hogy tartson  a Kisállattenyésztési Kutatóintézettel az uj tenyész­
tési m ódszerek kialakítása és széleskörű elterjesztése érdekében.
A farm állatállománya a nemesítő, tenyfczkiválasztó m unka pontos 
végrehajtása érdekében aránylag kicsi, legfeljebb 3000 db nőivarú felnőtt 
állat és az ezekhez szükséges apaállat. Minden tenyésztő farmon csak egy 
barom fifajta tenyészthető, az is lehetőleg egy szempont (tojas-hustermelés) 
k ülő n ös f ig yelernb évé tel ével.
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A felnőtt állatok elhelyezésére 500-as, 100-as, valam int 15-ös törzs- 
ólak szolgálnak.
A  törzsólakba a term elés és fajta jelleg alapján legkiválóbb 2 éves 
egyediek (elitek) kerülnek. Ezek alkotják  a tenyésztés alapját. Szaporula­
tukból kell a telep saját állom ányát pótolni.
A 100-as ólakba kerülnek az elitek utódaiból a nagy törzsekbe kivá­
laszto tt egy éves állatok.
Az 500-as ólakba elhelyezett és kakas 'nélkül ta rto tt e;lső éves jércék 
a nagybani szelekció segítségével a minőségi tenyészanyagot szolgáltatják a 
táragazdaságok számára.
A  sajá t állomány kiegészítésére, valam int a jó vérvonalak elszaporí- 
tása érdekében a tenyésztöfarm on keltetést és tenyészállat nevelést kell 
folytatni. K eltetésre a tenyésztőfarm  kizárólag sa já t állom ányának to jásait 
használhatja fel é9 ezeket pe dig r é-tálc ákon keltetik A saját szükség latén felüli 
növemdékállatokat társgazdaságok barom fifarm jainak kell átadná, A tenyész­
tésből kiselejtezett felnőtt és tenyésztésre alkalm atlan nö vendék állatokat a 
tenyésztőfarm ról a hústermelőfairm részére kell hizlalás céljára átadni,
A  tenyésztőifarmon kötelező az állomány egész éven keresztül tartó  
csapóíészkeis tojástoermelés ellenőrzése, a term elési eredm ények nyilván­
tartása, valam ennyi felnőtt állat rendszeres vérvizsgálata, tuberkulmozása, 
törzskönyvezése és idősziakonkénti mérése.
Keltetés! időn kívül a farm on term elt to jásokat árutojásként kell érté­
kesíteni. K eltetési időben term elt valam ennyi keltetésre alkalm as to jást a 
farm keltetőüzem ében kell kikelteni, a farm, keltető to jást nem  ad  el, hanem  
a sa já t szükségletén felül keltetett növendékállatokat társgazdaságoknak 
adja át.
2. Tojásterm elő farm ok  Főfeladata árutojás termelés. Emellett azonban 
a farm ok tenyésztési munkát, szaporítást és vágóbaromfi előállítást is vé­
geznek.
A tojásterm elő farm állom ánya 10,000 db tojófajtához (m agyar fa j­
ták, leghorn, fogolyszínű olasz) tartozó  felnőtt, nőivarú állat. Az állomány 
egyrósze (3000 db) alkotja a tenyészállom ányt, a  több i (7000 db) pedig áru- 
to jást term elő haszonállat. A tenyészállom ányhoz megfelelő létszámú és mi­
nőségű apaállatot kell beosztani. A haszonállatok ta rtá sa  hímállatok nélkül 
történik. Egy, vagy legfeljebb két különböző fajta, ill. a heterózis hatás ki­
használása érdekében, m int haszonállatok ezek keresztezései tartha tók  a 
farmon.
A felnőtt állatok elhelyezésére 100-as és 500-as, vagy ennél nagyobb 
barom fiólak szolgálnak.
A 100-aiSi ólakban kell a farm tenyészállom ányát elhelyezni. A tenyész- 
álilomány utánpótlása a tényésztőfarm okró 1 történik. Ezen állom ány szaporu­
latából kell kiegészíteni a farm ha1 szonállom ányát.
Az 500-as, vagy ennél nagyobb ólakban kell az árutoj ásterm elé st szol­
gáltató haszonálilományt elhelyezni.
A tenyészálloimány után származó tojások egy részét (a farm keltető- 
gép teljesítő-képességének megfelelő m értékben) a fairmon kell kikeltetni és 
a k ikeltetett csibéket a haszónállóm ámv utánpótlására felnevelni.
A 100-as ólakban elhelyezett 2—3 éves állatok (tenyészálloimány) egész 
éven át tartó  csapófészkes tojásterm elés ellenőrzés a la tt állnak. Ezek a te-
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nyészállatok rendszeres vérvizsgálatra és tuberkulinozásra kerülnek, törzs­
könyvezve lesznek.
A tenyészáltfomány által a keltetés! időszak alatt term elt tenyésztojá 
soknak a saját szükségletet (gépteljesítőképessóget) m eghaladó részét kelte- 
tési to jásként kell értékesíteni. A haszonállomány által term elt teljes tojás- 
mennyiséget árutojásként, m int exportminőségű árut kell értékesíteni A  te- 
n yész állomán ynak keltetésbe nem alkalmas, valamint keltetési időn kívül 
term eit tojásait ugyancsak árutojásként értékesíti a farm.
A  haszonállatok elhelyezése, elsősorban a Jeghorn telepeken, ketreces 
tartással is történhet. A haszonegyedeket a tenyészállatoktól legszigorúbban 
el kell különíteni. A haszonállatok csapófészkes termelésellenőrzés, törzs­
könyvezés alatt nem állnak, vérvizsgálatra nem kerülnek.
A kiselejtezett, tojásterm elésre már nem alkalmas, valamint tenyész­
tési célra m ár nem  használható felnőtt és tenyésztésre alkalm atlan növendék- 
állatokat a tojásterm elő farmon kell meghízlalni, ill. feljavítani és vágóállat­
ként értékesíteni.
A farm okat a tojás és állatszállítások megkönnyítése céljából jó köz­
lekedési utak közelében kell kialakítani.
3. Hústerm elő farm ok  célja hizlalt vágóbaromfi előállítása. A hizlalá­
son kívül a farmok állományuk utánpótlására tenyésztést is végeznek. A hiz- 
lalási anyagot a farmok saját állományuk szaporulatából állítják elő.
A hústerm elő farmok felnőtt nőivarú állatállománya az alábbiak sze­
rin t alakul:
tyúkfélékből 3000 db,
kacsából, libából, vagy pulykából 5000 db.
Em lített állomány a hústermelő farmok törzsállom ányát képezi és te ­
nyésztési célt szolgál. Ennek érdekében megfelelő számú és minőségű hím- 
állatot kell a törzsáillományhoz beosztani A hizlalásra szánt anyagot, a törzs- 
állom ány utánpótlására nem szükséges szaporulatból, valamint kisebb rész­
ben a törzsállom ány kiselejtezése után nyert állatokból állítják elő. M int 
föntebb em lítettem , a hústerm elő farmon kell meghizlalni, ill. feljavítani a 
tenyésztő farmokon kiselejtezett felnőtt és növendékállatokat is.
A törzsállom ány elhelyezése 100-as és 500-as ólakban történik. Pulyka 
és liba, valam int kiaesafarmokon az állományt 100-as rekesztésű ólakban kell 
elhelyezni. A hizlalásra szánt állatok elhelyezésére szolgáló istállókban lehető­
leg ketreces ta rtást kell bevezetni.
A hústerm elő farm törzsállom ányának pótlása a tenyésztő farmról szál­
líto tt növendékállatokkal, valam int saját keltetésből származó növendékek­
kel történik. A tenyésztési időben termelt, keltetésre alkalmas tyúktojások­
nak a sa já t gép telj esi tők épességet meghaladó részét tenyésztojásként kell 
értékesíteni. Á tenyésztési időn kívül termelt és vágóállatok előállítása céljá­
ból keltetésre fel nem használt tojásmennyiség árutojásként kerül értéke­
sítésire.
A tenyésztés céljára nem alkalmas, ill. nem szükséges növendékeket, 
valamint tyúkféléknél az április 30-a után keltetett valamennyi állatot és a 
tenyésztésből kiselejtezett felnőtt állatokat a hústermelő farmon kell meg­
hizlalni, lehetőleg géptömés alkalmazásával.
A farm egész felnőtt (tenyész) állományának csapófészkes tojásterme-
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lés ellenőrzésére és törzskönyvezésére kell törekedni. A teljes tyúkféle állo­
mány vérvizsgálata és tuberkulinozása kötelező.
A farm helyének kijelölésénél ugyanazok a szem pontok irányadók, 
m int a tojásterm elő farmoknál. Figyelemmel kell azonban lenmii arra, hogy 
a tenyészállom ányon felül nagym ennyiségű növendékállat felnevelésével, ta r ­
tásával és (hizlalásával is foglalkozni kell. Szükség van tehát a megfelelő épü­
leteken kívül batériákra és hizlaló ketrecekre is és- ha- a farm megfelelő1 ad o tt­
ságokkal rendelkezik nagyobb mennyiségű növendékállom ány vándorólazta- 
tására. Az állatok egy részét vándorólazás után a legelőn feljavítva foghatja' 
így be a hizlalásra.
A barom fifarm ok szakosítását, ezen keresztül az állami gazdaságok 
szakosított baromfifairmjainak szervezetét ¡az 1. ábrán teszem szamléltetővé
Az állami gazdaságok baromififarmjainak az 1. ábra szerint történő 
szakosításét, m int m ár em lítettem , a múlt évben m egjelent 73. sz. miniszteri 
utasítás rendeli el. Hosszabb idő 'szükséges ahhoz, hogy a szakosítás m in­
den vonalon befejezést nyerjen. A meglévő farmok egy részén a szakosítás­
sal kapcsolatban' ágién sok tennivaló van. Megfelelő épületek, felszerelés’ és 
az állatállom ány kialakítása nem történhet meg máról holnapra. Az állomány 
kialakításánál kerülni kell a nagym értékű állat mozgat ásókat, átcsoportosí­
tásokat, m ivel ezek állategészségügyi szem pontból sem kívánatosak. A kel­
te tés  megfelelő irányításával, tenyésztojások és naposállatok cseréjével kell 
elsősorban kialakítani m inden farmon a tenyésztési, vagy hasznosítási irány­
nak legjobban megfelelő, előírt fa jtá t és állományt.
A m inisztertanácsi h atározat és ennek megfelelően a bairomfifajrmok 
szakosítása érdekében kiadott miniszteri u tasítás is csupán a barom fi törzs- 
állományról intézkedik. Az ism ertetett farm típusok és az ezeken elhelyezett 
baiiomfiállomány nem foglalja m agában az állami gazdaságok valamennyi 
barom fifarm ját és a teljes állományt. V annak baromfitelepek, melyek a sza­
kosításból kim aradtak, elsősorban azért, m ert nem rendelkeznek olyan a d o tt­
ságokkal, m elyek lehetővé tennék a  farm típusok közé történő  besorolásukat. 
Ezek többnyire kicsi, 1000 db állatnál kisebb létszámú telepek és a körülm é­
nyek gondos mérlegelése útján kell megtalálni hasznosításukra a legcélsze­
rűbb megoldást. Elsősorban figyelembe jöhet a növiendékállat nevelés, a 
pulykatenyésztés és am ennyiben legelőteirülieittel rendelkeznek, a libatenyész­
tés is. Komoly nagyüzemi méretű barom fitenyésztés, intenzív ta rtá s  ezeken 
a kis farm okon nem valósítható meg, a fősúlyt inkább a legelőterületek, 
szántóföldi és kerti hulladékok teljes felhasználásaira kell fektetni.
A nagyüzem i barom fifarm ok szervezésével kapcsolatban meg kell még 
említeni, hogy a  farmok bizonyos m értékű gazdasági önállósággal is rendel­
keznek. Saját igásfogataik vannak az állomány ellátására ('takarmányozás, 
trágyakihord.»,s stb), lehetőleg a farm közvetlen közeliében az állományhoz 
m ért megfelelő nagyságú területen tömeg takarm ány okát (lucerna, sárga­
répa stb.) termelnek stb.
A z  ism ertetett farm tipusok szervezésénél fősú lyt elsősorban a tenyésztő- 
farmokra kell fektetni, m ert innen kell a többi farm típusok alapját és minő­
ségi fejlesztését biztosító törzsállománynak kikerülni. A tojásterm elő farmok 
kialakítása aránylag könnyű feladat, ha a törzsállom ány és ennek u tánpó t­
lása a tenyésztő farmokról állandóan biztosítva van. A tojásterm elő farm 
szervezésénél arra szeretném  felhívni a figyelmet, hogy az állomány meny-
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myiségér© vonatkozóan m egadott 10,000-es tojóllétszám egy farmion beliül 
semmiesetre sem tö rtén h e t k-is terü le ten  összezsúfolva. Legcélszerűbb, ha a 
szaporításra sziolgáló 3€00-es 'törzsállom ány egészen különálló ,farmrészen 
nyer elhelyezést, ahol megfelelő tágas kifutók állnak rendelkezésére. A to jás­
termelő haszonállomány elhelyezése m ár kisebb és kevésbbé megfelelő terü­
letein iis tö rténhet, különösen ha a tojóállatok egy részénél a ketreces tartást 
is figyelembe vesszük.
A  hústeinmelő farm ok megszervezése jelenti az állami gazdaságok kö ­
rülményei között a legnehezebben m egoldható feladatot. A  törzsállom ány 
beállítása, a keltetés, sőt még a csibenevelés is aránylag könnyén keresztül­
vihető, bár a nagytömegű csibe felnevelése az eddigi nevelőiházas m ódon nehe­
zen képzelhető el. Ezen azonban segíteni lehet a batériás nevelés széleskörű 
bevezetésével, annál is inkább, miért elsősorban vágási célra nevelt állatok 
batériás tartásáról van szó. Sokkal nagyobb problém át jelent a hizlalt vágó­
állatok előállítása. A  nagyüzemi töméssel történő, harom fihizlalás sokkal 
-inkább az ipar (élelmiszeripar), m int a mezőgazdaság feladata. Példa erre 
a  Szovjetunió, m elynek hatalm as baromfikomibinátjai az élelmiszeripari m i­
nisztérium  hatáskörébe tartoznak. A hizlalás ipari jellegét letagadni nem 
lehet és véleményem szerint az állami gazdaságok feladata nem a hizlalt 
(tömött), hanem  a hizlalásra alkalmas sovány barom fi (em ellett a pecsenye- 
kacsa és liba. valam int rántanivaló csibe) nagytömegű előállítása az ipari 
hizlaldák részére. Ugyanígy, bár még távolabbi feladat a tenyésztő és sza­
porító  farm ok részére, a barom fikom binátok ketreces to jó tyúk  állom ányá­
nak utánpótlását biztosító állatok nagytöm egű előállítása is. Az elm ondottak 
figyelembevételével a hústerm elő farm okat az iparral összehangolva kell 
már most kialakítani.
M egkíséreltem  összefoglalni azokat a fő szem pontokat, m elyeket az ál­
lami gazdaságok barom fitenyésztésének megszervezésével elsősorban figye­
lembe kell venni. A  feladatok végrehajtásánál számos új problém a jelentkezik. 
Ezeknek megoldása csak részben szervezési kérdés, de nagyon sok vonatko­
zásban a barom fitenyésztési ku tatóm unka feladata. Csak a lég fontos a.bbak a t 
kiemelve, meg kell em lítenem:
a szekrényes gépben történő  víziszárnyas keltetés, 
a  batériás csibenevelés,
a nagytöm egű növendékállat nevelés és vándorólazás, 
a tojótyúkok ketreces tartása,
a term elés alapján álló nagyüzemi takarm ányozás és tömegtakairmá- 
nyozás,
a nagyüzemi keretek között megfelelő termelés-ellenőrzés, 
a nagyüzemi ipari baromfihizlalás tyúkféléknél és víziszárnyasoknál, 
a legcélszerűbb farm adm inisztráció
kérdéseit, m elyeknek m egnyugtató tisztázása a nagyüzemi gyakorlattal szó 
ros kapcsolatban álló kutatóm unka nélkül el sem képzelhető.
A z állami gazdaságok barom fifarm jainak szervezése, mint már em lí­
tettem , az ism erte te te tt irányelvek szerin t folyam atban van.
Teljes m értékben tisztában vagyok azzal, hogy az egyes farmtípusok, 
azok célkitűzései, tenyésztési, tartási és m unkaszervezése még sok szem pont­
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ból kiegészítésbe szorul. A  farmok kialakításánál követett főbb szem pontokat 
a Szovjetunió baromfitenyésztésének példáiból vettük, de a példák alkal­
mazásánál 'figyelembe kellett venni az állami gazdaságok sajátosságait is. 
Bízom abban, hogy a baromfitenyésztés munkája a farmok szakosításával 
helyes irányban indult el és hogy ez a munka meghozza gyümölcsét. A  nagy­
üzemi, fe jle tt baromfitenyész'tési m ódszerek alkalmazásán keresztül nagy­
m értékben meg tudjuk javítani az állomány termelésének minőségét és m eny- 
nyiségét. A barom fitenyésztés hozamainak fokozása elengedhetetlenül szük­
séges ahhoz, hogy a tervfeladatok teljesítésén és túlteljesítésén keresztül a 
term elékenység emelkedésével (önköltségcsökkentés stb ) ez az állattenyész- 
tésii ág is m éltóképpen kivegye részét a szocialista nagyüzemi mezőgazda­
ság építésében.
Érkezett: 1953. március 28-án.
ÖSSZEFOGLALÁS:
Szerző az állami gazdaságok nagyüzemi baromfifarmjainak szakosítása során 
végzett szervezési munka főbb irányelveit ismerteti.
A z á'lam i gazdaságokban tenyésztő, tojásterm elő és hústermelő baromfifarmok 
kialakítása van folyamatban. Az egyes farm típusok baromfiállományát faj, fajta, 
mennyiség szempontjából, a tartás, elhelyezés, valamint a tenyésztői munka egyes 
kérdéseit a szervezés során részletes miniszteri utasítások szabályozzák.
A  baromfifarmok szakosításának keresztülvitelénél figye'embe veszik az állami 
gazdaságok által tám asztott követelm ényeket és a nagyüzemi baromfitenyésztésnél 
felmerülő problémákat. A  nagyüzemi baromfitenyésztés és kialakítása a szervezési 
kérdéseken túlmenően számos olyan problémát is felvet, melyeknek megoldása a 
kutatóm unka feladatát képezi. A szerző rám utat az elsősorban megoldásra váró kérdé­
sekre és hangsúlyozza, hogy a kutatás és a nagyüzemi gyakorlat szoros együttműkö­
dése szükséges ahhoz, hogy az állami gazdaságok baromfitenyésztése maradéktalanul 
teljesíteni tud ja feladatait.
IRODALOM:
1 Bakoss László: Gazdasági baromfi- 4. Kondratjuk N. D.: A baromfitenyész-
tenvéc^tpo tés szervezése a szovhozokban.
5. N ikitin V. P.: Baromfitenyésztés.
2. Báldy Bálint: Baromfitenyésztés. 6 . Szm etnyev—Usakov: Baromfitenyész-
3. Csukás Zoltán: Baromfitenyésztés. tés.
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A házinyúl felnevelési veszteségei elléstől-választásig
A n g h i Cs a b a
K i s á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  P r é m e s á l l a t t e n y é s z t é s i  O s z t á l y a ,
Gödöl l ő
A  nagyüzemi házinyúltenyésztés tervezésénél elengedhetetlen ismerni 
azoka-t a  felnevelési veszteségeket, amelyek nélkül a tervezés irreálissá vá­
lik, ha azok figyelmen kívül m aradnak.
Sajnos, a fajliilag elég szapora házinyúlnál nem csak a szaporaság, ha­
nem a felnevelési veszteség is jelentős, s éppen ezért a tenyésztésben arra 
kell törekedni, hogy ezek a veszteségek a legalacsonyabbak legyenek. Hogy 
ez m ennyiben lehetséges, annak m egállapítása végett elsősorban az elhullás 
okait kell felderíteni.
A hazánkban tenyésztett nyúlfajtáknál nem ritkák a 11— 14-es almok, 
sőt a P rém e;állattenyésztő Vállalat tö rökbálin ti telepén- egy 18-as alom is 
előfordult. A  Szovjetunióból egy 19-es alomról van tudom ásom .
M inthogy azonban az anyák csecsbimbóinak száma legfeljebb 10—12, 
biológiailag ennél több ivadékot nem is volna lehetséges ¡felnevelni, m ert az 
anya nem tudná azokat szoptatni. Idevonatkozó eddig vizsgálataim szerint 
az anyák tejhozam a egy laktációban kb saját súlyukkal azonos mennyiségű, 
vagy esetleg valamivel több. A napi átlagos tejhozam  120 g, s  m inthogy egy- 
egy fióka átlag naponta 20 g te je t szopik, így 6 fiókénál többet átlagosan 
norm álisan táplálni nem tud az anya. Régi tenyésztői tapasztalat, hogy 6 
fiókénál többet egy anya nagyon ritkán tud  felnevelni, úgy, hogy azok nor­
málisan fejlődjenek is. Term észetesen vannak anyák, amelyek 8 fiókét its 
norm álisan nevelnek fel, de ez m a még ritkaság. A bőtejelő vonalak kivá­
lasztása tehá t nagyon fontos volna a felnevelés szempontjából. Az idevonat­
kozó szelekciós m unka azonban elég körülm ényei.
A  fiókok — eddigi vizsgálataim szerint — a legtöbb te je t életük 2—3 
hetében szopják, m ert csak így képesek jól indulni a szoptatás utolsó 
hetére. De a jelenlegi ismereteink m ellett szüksége- tejiigényük és a rendel­
kezésre álló anyatejm ennyiségnek figyelembevételével nem lehet arra szá­
mítani, hogy a jelenleg szokásosnak ism ert 6 fióka helyett pl 10 dib=ot hagy­
junk meg. Ezek egy része, a gyengébbek, úgyis elpusztulnának harm adik 
hétig tejh iány m iatt, vagy a legjobb esetiben annyira satnyák m aradnának, 
hogy választás utáni életképességük úgyis lecsökkenne. Pedig ha az első 
kritikus időszakon átjutnának, akikor mér több teje is volna anyjuknak, m ert 
a laktáció 3. hetében általában 30—60 % -kai több a tejhozam , m int ezt 
megelőzően. A tejterm elés ritmusa tehát nem egyenletes, a harm adik héten 
kulminál a tejhozam , aztán megint csökken. N ekünk tehát, vagy a ritmust 
kellene úgy megváltoztatni, hogy a kulmináció az első hétre jusson, vagy
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ahhoz az állapothoz kell alkalmazkodni, ami megvan. A tejszeoemálás rit­
m usának m egváltoztatása m indenesetre a nehezebb feladat.
Életük 3. hetében azonban a fíókák m ár önállóan esznek, s a 4. héten 
m ár Cisak mellékesen szopnak. Vagy azért, m ert a tejhozam  apadásnak in­
dul, vagy azért indul a tejhozam apadásnak, m ert hiányzik a kellő szopási 
inger. A marig yszeee m ái ás m indenesetre csökkenhet azért, m ert a szopási 
inger ás csökken. A tejhozam term észetes úton való fokozása intenzív szo­
pással tehát nehézségbe ütközik, m ert a fiókák szopási vágya éppen akkor 
csökken, am ikor az anyai tejmárigy több tej elválasztására is képes volna, — 
de az ezt kiváltó inger szűnőben van.
A  nyúl szapora-ága, tej'hozama, az ivadékok szopási vágya között te ­
hát ma még áthidalhatatlannak látszó ellentmondás van, — aminek feloldá­
sában ilátom a nyúltenyésztés egyik legégetőbb megoldásra váró problém á­
ját. Ez a problém a előbb nem  jelentkezett, m ert a házin,yúltól feszített sza­
porítást ezelőtt nem vártak, tehát a házinyúl tejhozamáról eddig nem is es­
hete tt szó. Evvel a kérdéssel sem a népszerű, sem a szakirodalmi munkák 
nem is foglalkoznak.
Kétségtelen, hogy az anyai tejelőszervet lehet fokozottabb szeceríná- 
lásra bírni fiziológiás működése irányában is. Egyik ilyen módszer nyilván 
a fiókáknak a 3. ¡héten is kizárólagosan szoptatása, '•úgy, hogy kénytelenek 
legyenek táplálékukat kizárólag az anyatejből fedezni, s ne kapjanak semmi­
féle m ás takarm ányt. Hogy ennek a feltételezésnek lesz-e eredménye, azt 
folyam atban lévő idevonatkozó vizsgálataink fogják eldönteni.
A z eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy a jelenlegi felnevelési rend­
szer m ellett az ivadékok nagy részét nem 'sikerül választásig felnevelni. 
A gyakorlatban a felnevelési veszteségek maximumát választás utánra szok­
ták tenni, s ilyen esetben arról beszélnek, hogy a fiókák az anyatejjel nem 
kaptak megfelelő életképességet, — az anya rosszul nevelt, a fiókák kevés, 
vagy védőtáplálékban szűkölködő tejet szopnak, aminek káros hatása a 
szopás teljes beszüntetése utáni elhullásokban jelentkezik.
A dataink feldolgozása (során azonban megállapítottuk, hogy az. el- 
hullási veszteség a választásig és a választás után is kb egyforma. Az ivar- 
ére tt korig jelentkező felnevelés! veszteségeknek (átlag 50%) kb a fele, vizs­
gálatainkban a világrajött ivadékoknak 24%-a választásig pusztul el. U tána 
ismét kb ¿ugyanannyi a veszteség.
T ehát a választásig is jelentős veszteségekkel kell számolni és elsőd­
legesen ennek a veszteségnek kiküszöbölését kell megkísérelni. Hogy a fel­
nevelésnek választásiig terjedő szakaszára eső részét milyen okok idézik elő, 
arra vonatkozóan az alábbiakban számolok be.
Ezeknek az okoknak kiderítése céljából 88 anyanyúl 6 hónapra terjedő 
adatait dolgoztam fel, amelyek ez idő alatt 804 fiókát hoztak a világra. Egy 
anya tehát átlag 9,13 fiókát ellett (max.: 13, min.: 1 db), összesen 139 el- 
lésre. Azaz egy anya félévi á t l a g b a n  1,58'Szor ellett ( tö b b  elletés a fiokák 
elhelyezését gátoló helyszűke m iatt kivihetetlen voh)- Egy anya egy ellésre 
tehát átlag 1804:139=) 5,78 fiókát vetett, amelyből leválasztásra került 
4,35 db, fél év  alatt pedig 6,94 fióka.
A  világrahozott és leválasztott ivadékok egybevetéséből kitűnt, hogy 
a 804 db megszületett Bókából választásig 193 db (24%) pusztult el.
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A  veszteség okai a következők voltak:
ismeretlen ok m iatt elhullott 8,2%
szerencsétlenség miatt elpusztult 4,6%
(kiesett a fészekből: 3,7%, anya rávizelt, 
agyontaposta, alomszőr a nyakára csava­
rodott és m egfojtotta: 0,9%) 
magzatfalás miatt elpusztult 0,2%
éretlen magzatként jö tt a világra 0,4%
nem lehetett dajkaságba adni, em iatt kiirtva 10,6%
összesen: 24,0%
elválasztásra került 76,0%
M indösszesen: 100,0%
A  választásig terjedő  fel nevelési veszteség tehát a világraj öttöknek 
kereken negyedrészét adja.
A m int az elpusztulások okai m utatják, a m agzatfalás és éretlen mag­
zatok szánna összesen nem teszi ki a világra jö ttek  szám ának 1 %-át. A  sze­
rencsétlenség m ia tt elhullottak közül is 3,7% a fészekből esett ki, amit m eg­
felelő ellető box-szal m eg lehet előzni. Ennek a veszteségnek felszámolása te ­
hát csak beruházási kérdés.
Problém át voltaképpen csak az ism eretlennek jelze tt ok és a dajkaságba 
helyezés akadályai jelentenek.
Az «ismeretlen ok» nyilván az anya szoptatásával kapcsolatos. Az 
anya u. i. vagy nem szoptatja a fiókát, vagy nem tud ja szoptatni azokat 
egyedileg gyenge tejélőképessége miatt. E lőfordulhat az is, hogy az alom- 
testvérek kondíciója nem  kiegyenlített, s ilyenkor az erősebbek elnyom ják 
a kisebbeket, nem engedik azokat csecshez. Ilyen ese t azonban olyan ese t­
ben nem fordul ellő, am ikor 6 fiókát táplál az anya, m int azt szoptatási k í­
sérletem  a la tt elégszer megfigyelhettem!. Választásig m indazok a fiókák m eg­
m aradnak, amelyek egyáltalán csecshez ju to ttak . Súlyukban lehetnek elm a­
radottak, de azért választásig életben m aradnak.
M arad tehát egyedül az anyák nem megfelelő tejhozam a, m int a vesz­
teség legfőbb oka.
A házinyúl tejhozam ával kapcsolatos kérdésekbe azonban korántsem  
lehet olyan egyszerűen betekintést nyerni, m int m ás háziállatok te jterm e­
lésébe. Eddigi vizsgálataim során csak a kezdetig ju to ttam  el, de az ide­
vonatkozó adatgyűjtés is  elég körülményest.
Pedig a kérdést fel kell deríteni, m ert a feszített szaporítás ezen a k é r­
désen nyugszik. Ugyanide tartozik a dajkaságba nem adható fiák kérdése is.
Eddigi vizsgálataimból kitűnik már, hogy a jól tejelő nyúlanya képes 
ugyanolyan súlyig felnevelni elválasztásig 8 fiókát, m int amilyent 6 fiók a 
esetén elérhetünk. De ilyen anya kevés van.
H ogy egy anya hány  fiókát képes felnevelni az .elválasztási átlagsúlyig 
(4 heti szoptatás alatt egy fióka átlagsúilya 450 ghig gyarapodik), az a szop­
tatás első 2 hetében eldől. Sőt, mivel az «ismeretlen ok» m iatt elhullottak 
kereken a felét teszik ki az első héten elpusztult fiókáknak, m ár a szop ta­
tás első hetében is eldőlhet, hogy milyen tejhozam a van az anyának?
H a azután a füókák a második hét végére elérik a 190 g-os átlagsúlyt 
akár hatan, akár nyolcán szopnak, akkor választásig m ár életben m aradnak, 
s a 450 g átlagos élősúlyt meg fogják ütni, bár választásig még további, kb. 
4% -os elhullással kell számolnunk.
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A  kritikus periódus tehál az első ké t hét, vagy pontosabban talán az 
első 10 nap. Ezen a szakaszon kell átsegíteni a fiókákat az anya bő tejelésé­
vel, s akkor nem lesz 10.6% -os olyan veszteségünk, amit m a még éppen az 
anyáik tejhiánya m iatt nem  tudunk kiküszöbölni. Ha minden anyánk alkal­
mas volna -arra, hogy nyolc fiókét szoptasson, akkor nemcsak a leellett és 
teljes egészében életképesnek feltételezett 804, hanem 1112 fiókát fel lehetett 
volna nevelni, holott így csak 611 fiókát lehetett elválasztani!
A z első k é t héten való átsegítésnél a bő zöld takarm ányozásnak és a 
bő víziitatásnak (napi 4—500 g ivóvízszükséglet), esetleg J, JK adagolásnak 
kedvező eredmény© lehet a tejhozamfokozás tekintetében. De maradandó 
eredm ények elérésére csak a bő tejelő vérvonalak kialakításával számíthatunk.
Érkezett: 1953. március 30-án.
ÖSSZEFOGLALÁS:
A  házin yúinál mutatkozó felnevelési veszteségek okait, illetőleg a választásig 
jelentkező pusztulások tekintetében azt a következtetést lehet levonni eddig rendel­
kezésem re álló adatainkból, hogy bő tejelő vonalak kialakításával az «ismeretlen el- 
hullási ok» és dajkaságba nem adhatás m iatti veszteségek kiiktatásával, valamint 
megfelelő ellető  boxok alkalmazásával 22,5%-os elhullási veszteséggel csökkenthető 
a választásig elhullott fiókák száma, s mindössze 1,5% lesz az olyan veszteség, ame­
lyet mai ismereteink szerint nem tudunk még kiküszöbölni.
A  bő tejelő vonalak kikutatására .alkalmasnak látszik a próbaszoptatas be­
vezetése, am elyre vonatkozó tejelési-ritmusvizsgálataim folyamatban vannak.
Mindaddig azonban, amíg a tejhozam fokozására megfelelő módszerrel még 
nem rendelkezünk, elválasztásig 24%-os felnevelési veszteséggel kell számolnunk.
ITS Idegennyelvű összefoglalások
IDEGENNYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁSOK  
P E 3 1 0 M E
K0PMJ1EHHE C 3K 0H 0M H E R  KOHUEHTPATOB KAK OflMH H3 OCHOBHblX  
OAKTOPOB ECTECTBEHHOrO COflEPWAHMfl
K y h $ i j ) h  3 o j i T a H
MccjieflOBaTejibCKiiíí Hhctutyt HciiBOTHOBoacTBa, Oraeji oprami3ai;iin xo3íihctb ii 
KopMoaoőbiBaHHfl, Ey«anemT
P e 3 10 m e
ÍI-'th ocymecTBJieHiiH KopMjiemiH c SKOHOMiieíí KOnueiiTparoB h ecTecTBeHHoro coAep- 
HcaHiiH aBTopoM peKOMeHayeicH b ciaibe co6jnoAeHiie cjieayioimix noJio>KeHiiíí:
f. HeoóxoAuMo B03BpamaThCH k ecTecTBeHHOMy coaepMOHino, Haiiöojiee noaxoas-iine.My 
KJiHMaTmecKHM ycJiOBHHM BeHrpHii, c coSjnoAemieM coBpeiweHHoro nojiowceHHH >khbotho- 
BOACTBa h BeTcpiinapiiH, fljin noJiynemiH BbicoKonpoflyKTHBHoro CTaaa no Bceií CTpaHe.
2. OcHOBHbiMii (fiaKTopaMn ecTecTBeHHoro coAepwamiH hbjihiotch cjieavioiniie :
a) 3 a K a j i H T e J i b H o e  (a a r e p h o e) c o s e p w a H u e ,  -ra« KaK hchbothoboa- 
MecKHe noMemeHHH, öonbiueH MacTbio c HeAocraTOHHOít aspaqueíí, B03«yx0M bhcokoh BJiaw- 
hoctii, BbicoKoro coflepwamiH C O *  ii  M H 3, cjihuikom Tenjibie h  cupbie, cmiwaiOT ycToitaiiBocTb 
opramöMa npoTHB 3aöojieBaHníí, b pe3y;ibTare qero 3HamiTe;ibho noBbiciiJica npouem- TySep- 
Kyne3a, 6pyuejrjre3a n hjiobocth.
6) E w e f l H e B H b i ö  m o u i i o h ,  TaK Kan oh cnocoScTByeT b HaiiooJibineít Mepe pa3- 
biitiik) KpenKOií KOHCTHTyunH, cyxnx, ajiacTiWHbix MycKYJiOB. JlarepHoe coaepMOHiie h 
mouhoh oőecnemmaioT B03AeiiCTBiie B03«yxa h CBera, neoőxoAiiMoe ajih coxpaHemiH 3AopoBbH 
opraHH3Ma, cnocoöcTByromee o5pa30BaHiiio noAOBbix KJieTOK, yCBoemno Sojibmero kojiii- 
MecTBa KiiCJiopoaa, noBbiinaiomee ereneHb oöMena Bemerni, cnocoőCTBvioiuee o6pa30BaHHio 
B iiT aM H H a D ,  n o B b iu i a io m e e  H c n o n b 3 0 B a H n e  kopmob.
b )  B o 3 m o i k h o  A J i H T e j i b H a H  3 a r o H H a a  n a c r f c ö a ,  T a K  K a K  OHa  n o B b i-  
r n a e T  >KH3H eH H 0CTb >K iiBO TH oro o p r a m o i v i a ,  H a n ö o j i e e  n o jiH O  o 6e c n e < » iB a e T  > k h b o th w h  o p r a -  
h h 3m iie o ó x o /u iM b iM ii í ie /m a M ii  h  BH TaM H H aM H , 0X0T a  n p i i x o A i r r  ( j o n e e  C H c re M a T iw e c K H , 
o ö e c n e M n B a e T  H a n S o j ie e  y p aB H O B em e H H b ifí o ö o p o r  c o j i e í í  b  o p r a H iű M e ,  n o B b iu ia e T  B K y co B b ie  
K aw ecT B a  h  n e i n i o c r b  r ip o A v tc ro B  »«iBOTHOBOACTBa.
r )  K o p M j i e H a e  c a K O H O M n e f t  K O H u e H r p a T O B ,  TaK i o k  oho nyieM  
noBbimeHHoro npoii3BoacTBa TpaB ii co^nbix kopmob cnocoöcTByeT nponopuHOHajibHOCTii 
pacTeHHeBoacTBa, oSoramemno noHB nirraTejibHbiMii BemecTBaivtii. rioBbimeHHoe np0ii3B0ACTB0 
TpaB h co^Hbix kopmob cmiwcaeT ceSecTOMMOCTb HCHBOTHOBOACTBa, TaK KaK 3thm iiyreM nojiy- 
MaeTCH SoJibiue KpaxMaJibHbix 3KBiiBaJieHT0B h SeJiKOB c eAiiHimw onomaAH, tcm npn npoii3- 
BOACTBe K0HqeHTpiip0B3HHbix kopmob. KpoMe Toro, yjiymuaeTCH pacnpeAeAemie paöoT no 
BpeMeHH, CHiiMoeTCH ce30HH0CTb nojreBbix paöoT.
3to HanSoAee pamiOHajrbHO ii skohomho aah Bcero cejibckoxo3H{ícTBeHHoro np0ii3B0ACTBa
ii aah o S e c n e q e m m  ec T ecT B eH H b ix  T p e 6o B a H ii íi  jK i i B o r a o r o  o p r a H i i3M a.
O n P E J I E J I E H M E  y H A C J T E f l O B A T E J l b H O f l  n O T E H U , H H  n P O H 3 B O J 3 , H T E J I E P Í
IilaHAJib Ho>Ke(J)
H c c jie A O B a re J ib C K iii í  M h c t iit v t  w iiBO TH O BOA CTBa, B y A a iie u iT  
P  e  3  ki m  e
A b t o p  C T a p a e T c a  A 0 i< a 3 a T b , h t o  Aa>i<e n e A W 'p e  n e  n p e A o c ra B J if l e T  A O C T O B epnym  o n o p y  
Aah oripeAeJiemiH vHacJieAOBaTejibHOíí iiOTeHiuiii onpeAe^eiiHoro poAUTejin. IlooTOMy MoryT 
Ö blTb IIC n 0 A b 3 0 B aH b I TOJlbKO IIC nblT aH H bie  n p 0 II3 B 0 A H T e jIH , OCOŐeHHO A-flH IICKyCCTBeHHOPO 
o ii/iO A O T B o p en iiH . M 3 .'ia ia H rrc > i B ee  n p iiH U iin t.1 , K O T o p b ie  C JieA veT  co O n io A a T b  n p i i  n c c J i e « o -  
B a m iu  y H acA eA O B aT ejib H O H  i i o T c u m in  n p 0 ii3 B 0 A H T e J ie íl .  H 3A 0> i< eiib i ' í a i o x e  oöbiM H bie M eroA b i 
H c n b iT a m iH  n p o ii : !B O A ir r e ; ie i i .  H a K O H e u  A 0 K a 3 b iB a e rc «  m iiJ jp o B b iM ii a s h h u m i i , m t o  n p n  y M e re  
p e 3 y ; iM  <aTa n p 0 i i3 B 0 A in  e j ib  n a x o A in c H  e m e  b  i io a x íia h ih c m  B 0 3 p a c T e , t o  e c T b  n 0 ^ 0 H < n 're j ib H b ií t  
p e 3 y j i b r a T  n c c . ie A d B a i in s i  M o w e T  S b n b  i i c n o .M b a o n a i i  e m e  A o / i r o e  n peM H .
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BJlHflHME TPEXKPATHOPl ÆOtfKM HA WMPHOCTb MOJIOKA 
»
Työa IilaH/iop
HCCJieaOBaTeJlbCKIli} HHCTiiTyT WIIBOTHOBO/lCTBa,
Oweji CKOTOBOACTBa, EyflaneuiT
P e 3 io M e
Abtopom np O B O A IIJT IIC b  IIC C JieA O B aH IIfl BJ1HH H H H  K p aT H O C T Il ÆOHKII H a  H <IipH O C T b M O JIO K a. 
bbuo yc ra H O B J ie H O , h t o  npn T p e x K p a T H O ii aoiïhce y  K o p o B , c y T O iH a f l  npoflyKmiH K O T o p b ix  
cocTaBJiHeT 9—14 Kr, npouem-Hoe coaepwaHiie >Kiipa b MOJiOKe noBbiciuiocb, xoth  CTeneHb 
noBbiuieHiiH > K iip H O C T ii MOJIOKa BapbiipoBajra no oco6hm. Abtop yj<a3b!BaeT Ha t o ,  «to aaHHwe, 
n o J7y q e H H b ie  b p e 3 y jib T a T e  iicaieAOBaHiiñ, TaKwe no/wepKimaiOT npeiwiyiuecTBO TpexKpaTHOii 
flOHKH, TaK KaK OHa —  KpoMe noBbimemifl yuofl —  HMeeT nojiomiTeJTbHoe BjiiiHHiie Tanwe 
H Ha >KHpHOCTb M0J70l<a.
nJlO ^O BH TOC Tb CBHHOMATOK OT CKPEUIMBAHHH M AHrAJIMI4KMX MATOK 
C XPHKAMM PA3JIH>4HbIX MHCHbIX nOPOÆ, M PA3BHTME MX nOPOCHT B
n o ^ c o c H b i H  n E P M o a
M i i p e  J l a f t o i n ,  K o B a i  PÎ o >k e (|), M e h t ji e p  J I a c j i o  
HccjieAOBaTeJibCKiiH HHCTiiTyT >KiiB0TH0B0acTBa, O raeji cbiihoboactb3, E v aan em r
P e 3 h) m e
ABTOpbl HCCJieaOBajIfl njIOAOBHTOCTb H MOJIOMHOCTb CBHHOMarOK OT CKpeiUHBaHIM MaH- 
ra^nijK H x MaTOK c xpHKaMii KpynHOií Sejioíí, cpeflHefí öejiofí, SepKiimpCKOii, t3mboptckoh ii 
3cceKCK0H nopofl, a TaioKe pa3BnTne b noacoCHbiñ nepiioA h ripouem  n ißejn i nopocHT ot 
3TIIX CBiiHOMaTOK. noKa3aTeiiii ripoijYKmiii CKpeuteHHbix MaTOK ôbijiii conocTaBJieHbi c AaH- 
HbiMii, nojiyqeHHbiMii n p n  CKpemiiBaHim MaHrajiimKiix MaTOK c xpHKaMii mhchhx nopoa. 
B ijjio  ycTaHOBJieHO, hto b to BpeMH KaK y  6oJiee CTapux MaHrajiimKiix MaTOK cpeAHee hhcjto 
noMeTa (b cpeaHeM no 53 onopoca) cocTaBJiano 6 nopocHT, c oSiuiim BecoM noMeTa )b cpe/weM 
no 53 onopoca( cocTâBJiHJio 6 nopocHT, c oômiiM BecoM noMeTa b 8,92 kt h cpeflHiiM BecoM 
oflHoro nopoceHKa b 1,90 Kr, — cpevtnee hiicjio noMeTa y  25 CKpeiueHHbix MaroK (Sojibineîi 
'facTbio nepBocynopocHbix) cocTaBJiHJio 8,6 nopocHT, n p n  oömeM Bece noMeTa b 12,3 i<r h 
cpeAHeM Bece o¿moro nopoceHKa b 1,42 i<r. T am w  06pa30M, y  CKemeHHbix MaTOK cpe/iHee 
hhcjio noMeTa cocraBJiHJio ôojibm e Ha 2,6 nopoceHKa (43% ) no cpaBHemiio c MaHrajiimKHMn.
B B03pacTe 28 aheit cpe/wnñ Bec noMeTa cocTaBJiiui : y CKpemeHHWx MaTOK 46,6 Kr, 
y waHraJiHUKHX «<e npn cKpeinifBaHiiii — Bcero 34,3 kt, t . e. riepBbie npeßbimaioT nocJieAHiix 
na 40,0%. B OTHOiueHiiii npouema ni6ejin nopocHT no B03pacra b 56 AHeii noTOMKii CKpemeH- 
Hbix MaTOK rrpeBbimajiii noTOMKOB MaHrammKHX MaTOK Ha %.
H a ocHOBe AaHHbix nccjieAOBaHiiñ aBTopbi peKOMeHAyioT BBeaeHue b njieMeHHOe «ejio 
CKpeineHHbix MaroK (renepannn F,) b mhch o -tob ap hmx xo3HüCTBax.
ÆAHHblE O nMTATEJTbHOPÎ UEHHOCTM BEHrEPCKMX 
nACTBHlH II.1
K y p e J i e u  B h k  t  o p h LU o ji u O t t o  ne
Hcc.aeAOBaTC.TbCKiiii H h c tiitv t  >k îib oth  ob oa ctb a, oraea (J>n3HOJiornn h KopMaemm
HciiBOTHbix, Ky;ia/ieinT
P e 3 io m e
B  1951  r .  3 a  r ia c T ó ó n iU H w ií i i e p n o A  a B T o p a M ii G m jio  n p o o c a e n o  o k c m c c h ^ h o c  i i c c . i e a o -  
Ba m i e  A e p in iH b i 5  n a c r f i n i u .  B  s to m  r o f ly  b  B e H r p m i  B e c u a  O T J iiw a J ia c b  6 o a e e ,  a e i o  h  o c e n b  
>Ke —  M e n e e  b j t 3 > k h o ä  c ih m h c í í  n o r o a u .  Ou CKTaM ii i ic c . ic . iO B a n iïi i S h j i h  y * ia cT K n  a e p m iH b i ,  
B |> in aceH H b ie  h í i ib o tu b i m i i .  B b iJ ii i  n c c J i e a o B a n b i  c / i e a y i o m n e  n o K a 3 a re .T i i  n p o ô  T p a B , b s h t h x  c
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yMacTKOB nacTőmu nnoiyaabio b 1 — 12 m2 : nponeHTHbiií cocTaB nirraTejibHbix BemecTB,
coaepncaHiie nepeBapiiMbix öejiKOB n KpaxMaJibHbiíí SKBimajieHT. JJjih ouchkh nocjieaHero 
Sbijiii ncn0Jib30BaHbi SKBiiBajieHTbi nepeBapeHiin, rio.rcy'ieHHbie Ha 0CH0Be npeaBapiiTejibHbix 
HCCJieflOBaHHH. KpoMe Toro, 6biji ycTaHOBJieH r a n  5 nacTÖnm, pa3MemeHHbix b paanHiHbix 
jiaHawaiJyrax, OTHOCirrejibHbiíí ypow aíí TpaBbi Ha hiix, a Tannce Bbixoa KpaxMajibHoro 3KBiiBe- 
jieHTa c e«HHHUbi n.noma;ui (1 Kar. xo.iba =  0,5755 ra) 3a naCT6ninHbiií neanofl. 3 th  BeJiHiHHbi 
BapbiipoBami Ha 5 nacTönmax b npeae/iax 3 ,6 —8,0  u KpaxMajibHoro SKBimajieHTa.
B ofimeM Ha iiccjieaoBaHHbix n a e rő i im a x  n a c n i i  cjiiiuikom mhopo ckotb n o  OTHOiiieHino 
ypoHcaa TpaB n a  hiix. 3 tiim, a  TaK>Ke KpaflHe 3acyui.niiB0H n o ro a o íí  npeabiaymero r o a a  oS’achh- 
eTCH Mpe3BbmaííHafl Manóén. b Mae Mecflqe ynacTKOB TpaB, npnroaHbix «Jin nacTböbi.
C y x o e  BemecTBO necMaHbix nacTöiiiUHbix aepH iiH  (KpoMe cn y ^ aeB  B binaaeH im  Sojib ine 
7 0  mm ocaziKOB b oömeM) Ha 2 — 20  (aőcojnoTH bix) % ,  S o jib iueíi nacTbio Ha 8 — 1 0 %  Bbiuie n o  
cpaBHeHiiio c apyjirH M H  nacTöiiuiHbiM n aepHiiHaM ii. T aniiM  0öpa30M , xoth  ii y p o w a i í  rpaBbi 
Ha necyaH bix  n a c T ő n m a x  h ii3 o k , 0aHaK0 niiTaTeJibHbie BemecTBa coaep>KaTCH b a e p m in e  b 
AOBOJibHO BbicoKOH KOHneHTpanim. n p a B fla , BeJiHHima K paxM ajibH oro D ivB iniajiem a b cyxom  
BemecTBe He a o c n ir a e T  cocTBeTCTByiomyio B e jin im ry  b aep H im e a p y n i x ,  J iy m u iix  noTO ax.
r ip n  x o p o in n x  y c n o B iia x  noB bim aeTcn He to jim ko  y p o w ta íí -rpaB Ha nacTÖ nm e, h o  ii c o a e p -  
w aH iie  nepeB apiiM bix  SejiKOB b HeM. B aep m iH e  n e c ia H b ix  nacTÖ iim  coaep>KiiTCfl a a w e  b 
T an iix  y cJioB iiax  MeHbiue nepeB apnM bix SejiKOB. CaMo coöoio pa3yM eeTcn, m o  c o aep w aH iie  
nepeB apH M bix Se/iKOB h o c to h h h o  ii3MeHHeTCH b nacTÖiimHbift n e p iio a . ílepeB apH M bix SeJiKOB 
coAep>Kin cH b cyxoM  BemecTBe n e c i a n u x  aepH iiH  b oőmeM Ha 3 0  (OTHOCHTejibHbix) %  weHbine 
n o  cpaBHeHino c a p y n iM n . H o  3 to  a o  h c k o to p o h  CTeneHii KOMneHCiipyeTCH ő o n e e  b h co k h m  
coaep>KaHiieM c y x o ro  BemecTBa b nec^aH bix  aepH iiH ax  n o  cpaB H em no c a p y n iM n .
flpeflB apiiTeJibH bie nccjieaoB aH iiíi yTBep>Kaajiii, i t o  nacyiniiec« wiiBOTHbie (>K Baw bie) 
Hcnojib3yK>T coaepwamie aMnaa b  aepmiHe nonni uemiKOM b  KanecTBe SejiKOB. Kan HOBefiuiMe 
HCCJieaoBaHiw noKa3aJin, Tanoe n cn o Jib3pB am ie  aMiiaoB HBUHeTcn ii neoőxoanMbiM zurn ckotb. 
’rai< K an b  BeHrpmi Ha ynacT K ax BbinaceHHOii aepmiHbi —  0C06eHH0 b  3acyuuiHBbie roabi — 
cooTHOmeHiie miTaTeJibHbix BemecTB cjiiiuikom mnpoKoe (T. e. MaVio nepeBapiiMbix öejiKOB 
no cpaBHeHiiro c KpaxMaJibHbiM SKBimajieHTOM). B SJiaronpiiH TH bix >ue y c J io B i i a x  yBJia>KHemiH 
>KnBOTHbiH opraH iűM  npiiHy>KaeH k  iicn0Jib30BaHiiK> aM iiaoB n0T0M y, m to nacTÖ iim e S onbu ie íí 
MacTbio neperpyweHbi ckotom.
Ha 3aTeHeHHbix MecTax, noa aepeBbjiMii öoTamiflecKim cocTaB aepmiHbi omiiMaeTCH 
o t  cocTaBa aepHiiHbi Ha He3aTeHeHHbix MecTax. KpoMe Toro, 3aecb  T an w e ii BereTaqim  naeT  
MeaJieHHee, x o a  ciiHTe3a őejiKOB b pacTeHHiinx Tow e 3aaep»<iiBaeTcn, h o pacxeH iia aocm raioT  
öojibiueíí BbicoTbi. IloK a Ha He3aTeHenHbix, conHeMHbix MecTax aepHHHa ím eeT 3ejieHbiií uBeT, 
OHa n ym n e noeaaeT ca ckotom  n o  cpaBHeHino c aepm iH oií n o a  aepeBbHMii. OneBiiaHO, OHa 
iiMeeT JívMunifi BKyc BCJieacTBiie aefíCTBiw cojiHua. Ho Kan TOJibKO npn6Jiii>KaeTcn cpoK 
co3peBaHiia ccmíih TpaB n nosTOMy, hjih  nce ii3-3a 3 a c y x n  aepH im a rioweJiTeer, nacym níícH  
c k o t  npeanom iT aeT em e cB o n y io , 3ejieHyio TpaBy n o a  aepeBbHMii.
f ljw  HenpepbiBHoro oöecneHeHim CKora 3eaeHbiM kopmom c paHHeö BecHbi ao no3aHeft 
oceHii, Heo6xoanM ,,3ejieHbiíí KOHBeíiep” . npii 3anjiaHiipoBaHiin noc^eaHero cneayeT ymwbi- 
Barb ocoGeHHOCTii iiacTŐmua, b HacraocTii KOJiimeciBO niiTaTeJibHbix BemecTB, KOTOpoe oho 
npeaocTaB.ifleT ckoty  b OTaeabiiwx Mecauax riacTömuHoro nepnoaa. ripn oiipeaejiem in s to to ,  
KpoMe Ka>jecTBa aepHiiHbi HeoöxoaoMo ymrrbiBaTb KO.niiliecTBi) nacvmeroca C K o r a  na eaummy 
nnomaaii (b nepeBoae Ha KpynHbift poraTbití ckot).
CBH3b MEWAV HCri0Jlb30BAHMEM KOPMOB M nOTPEBHOCTbK)
B HHX
KpauoBaHCKHÍí y . naji
P e  3  ra m e
Abtopom yTBepwaaeTOi, hto npn noBbiineHim iicii0Jib30Bann>i kopmob rioTpeGnocTb 
b hiix CHiiwaeTCíi bo Bee (iojibuieií CTeneini. Tai<nM  0 ö p a3 0 M , s k o h o m iij i  KpaxMajibiiux s k b i i -  
BaneHTOB HeoannaKOBa npn pa3aiiMHbix nponenrax ncn0Jib30BaHiin, n c stoíí tomkh 3pemiH 
HaMHoro Ba>KHee noBbimeHiie őo^ee Hii3Koro iicn0Jib30BaHiin kopmob no cpaBHemno c öojiee 
bhcokhm. Abtop yKa3bmaer Ha to , mto ncmicJieHiie skohomhoctii 0TK0 pMa Mo>i<er Bbirb npoBe- 
aeHO 5o/iee KoiiKperno npn 3naHiin Be^imimbi KpaxMajibHoro 3i<BiiBajieHTa kopmob, noTpeöy-
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eiMfaix A-'ih eAiiHimbi npimeca, tcm ripn noMomii npouem a Jicn0Jib30BaHiiH. Mcmicjiemie no- 
rpeôHocTH B KopMax juin  eaiiHimbi npiiBeca 113 npouem-a ncnojib30BaHra u oßparao mo>kct 
yfloöHO ripoBe;(eno npii noMomii TaS.iHUbi, npiuiaraeMOii k CTarbe.
Æ A H H b lE  0  B H O JIO rM C K O fl U E H H O C T H  n O ^ C O J lH E M H b lX  M ACEJI H O E E E
H3M EHM M BOCTM
K a ji ji a h JI a c ji o
H  c  c ji e  a  a b a Te:i b c k  11 ii iiHcriiTyr »HBOTHOBOACTBa, O ia e j i  <j)ii3iiojiorHii ii KopMjiemiH
)KMBOTHbix, ByAaneuiT
P e 3 io M e
A b to p  b onbiTe Ha oe.nwx Kpwcax cpaem w  BJiHHHiie xpam iM oro Ha Jie>KKe oñpaCoraiiHoro  
noflcojiHeMHoro Macjia, HeoopaocnaHuoro Macua, nojiywemioro h3 xpaniiMbix Ha Jie>Ki<e cîmhh 
no^cojiHeqHiiKa, CBe»œro o6pa6oTaHHoro Macjia, HeoSpaôoTaHHoro Macna, nojiyqeHHoro 
H3 CBOKiix ce.MHbi noACOJiHeiHiiKa, a T aioxe — b KawecTBe k oh tp ojih  — Kpaxiwajia, Ha Aea- 
reJibHOCTb oprami3Ma. MccjieAOBamifl noKa3ajiii, hto öiiOJiormeeKa» uennocTb Macen H3- 
MeHHercii He TOJibKO o t  oöpaSoTKii, — b tom w c jie  o t  SiioJionwecKiix MaHHnyjinmiö, — h o  
TaKx<e h c xoaom  BpeMeHii xpaneHim Ha jie»a<e. CorjiacHO stom y, (t>ii3iio;ionmecKaH 3 k tu b -  
HOCTb KaKOi'OHiiôy;ib Macna TeM MeHbiue, h cm crapiue ceweHa noacoJiHe^HnKa, H3 KOTopwx 
oho nojiyqeHO. Oôu.ibHoe oôecne^eHiie pa3Bireaiomerocfl opraHH3Ma nennbi.vm MacJiaMH noBbi- 
uxaeT ero  ycTOHMHBOCTb n p on iB  3aSojieBaHiiH bo BpeMH BOcniiTamm. Ho ecjin nocjie  OT’eMa 
>KnpHbie KopMa cnocoScTBOBajin pa3BiiTiiio, t o  o t  n ep iioaa  nojiOBOii 3peJiocTii Kop,Mienne 
oojibiuero KOJiimecTBa >Kiipa y>Ke HMeeT OTpimarejibHoe BJiiiHHiie. A btopom  6hjih iicc.'ie/io- 
Banbi cjieAyiomiie noKa3aTejin : co.iepyOHiie bo;u>i, 6 en k ob i i  >i<npa b neyeHii i i  MycKynbHOft 
TK3HII, BejiiWHHa u pa3wemeHiie 3epêH >Kiipa b napeHxiiMe neqemi (nyTew TKaHeBbix ceneHiift), 
rycTOTa, Bec, fljiiiHa, TOHKOCTb h BbipaBHeHHOCTb bojiocob, a Taiotce npoHHOCTb ii ajiacTiMHOCTb 
TpyÓMaiblX KOCTeil.
ÆAHHblE O COCTABE KAPAKyjlbHOTO MOJTOKA 
BapHa Pioweij)
yn iiB ep cinei arpapHbix HayK, (jiaKv.ibTeT ceJibCK0X03flñcTBeHHbix HayK, HHCTiiTyT (¡)ii3no- 
jiormi ii aHaTOMHH whbothm x, By.iaueiirr
P e 3  io m e
A b t o p o m  Gbi.io iiccJieÄOBaHO m o j io k o  oBueMaroK Kapai<yjibHOí¡ nopoAbi Ha pasirbix 
STanax .‘laKTaiiim. (I  IcAonbiTHbie OBUCMaTKii ¡ipiina;i iOKiTr HccJieaoBaTejibCKOMy H h c t h t v t y  
pasBe.’ieHiiH m c . ik i ix  > k h b o t h h x ,  c . reAeJine.) MccjieAOBaHiwMii 6biJio ycTaHOBJieHO, m to  Her 
cvinecmeHHtiH pa3Himbi m o k a  y coeraBOM yTpeHnero u  ne<iepnero m o j io k 3 .  CpeAHiifi cocTaB 
KapaKyJibHoro Monona cneAyioiuiiH : yAenbHbiñ Bec — 1,0358, cyxoe BeiyecTBO — 18,44%, 
WiipHOCTb — 6,32%, oőmee coAepwaHiie 6e;iKOB — 5,25%, Ka3eima — 3,91%, M onoraoro  
caxapa — 3,83%, 30jibi -  0,77%, Kajibmw -  0,42 r% , (jjocijiopa -  0,43 r%, >Kt>Jie3a -
0,30 r%, >KnpHocTb KapaKyJibHoro m o jio k b  BapbiipyeT b  iimpoKiix, coAep>i<aHne >Ke SejiKOB 
b HeM — b 6ojiee y3Kiix npeAeJiax.
OPrAHM3A14HH KPYnHOrO nTMUEBO^CTBA B rOCyjIAPCTBEHHBIX
X03flflCTBAX
BeTTiuTeüH <I>epeHU 
P e 3 io m e
A in o p o M  ii3 j i a r a iO T c n  o c h o b h h c  n p i u m n n b i  0p r a H i i 3 a m i 0HH0 ii p a S o T b i n p i i  u p D tf jiu r ii-  
p O B a H im  K p y r iH b ix  iiT iiq e B O A 'ie c K iix  (jiepM  b  ro c y A a p c T B e H H b ix  x o 3 H HCTBax.
B rocyflapcTBeH H bix xo 3HiiCTiiax opranu3yi<)TC>i inimeaOAlicckhê (|icpMi>i n.’ieMennoro- 
^iiMHoro u M in o r o  naripaB A eH iin. CocraB i i t h u  Ha oTACJibHbix T iin a x  (['fiPM — b OTHOiueHim
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Bírna, nopoflbi, KOJimecTBa — , a xaioKe OTAeJibHbie Bonpocw coAepxOHiiH, noMememia h 
njieMeHHOH paöoTbi b xoae opraHH3amm pery.iiipyioxcH «eTaJibHbiMH nocraHOB.'ieniihmh 
■MHHÍlCTpa.
n p ii npo(})iiJiiipoBaHHii nnmeBOimecKiix (j>epM ymrrbiBaiOTCH TpeöOBamiH rocyAapcT- 
BeHHbix X03HÍÍCTB ii npoöJie.wbi, B03HiiKaioiniie b KpynHOM nTimeBoacTBe. ripn opraHii3ai;iiii 
KpynHoro nnmeBOACTBa B03HiiKaeT —  KpoMe opraHimunOHHbix BonpocoB —  T 3K>Ke h p«A 
npoö^eM, pa3peuieHiie kotopwx, cocTaBJiaeT 3aflaqy uccJieAOBaTeJibCKOö paöoTbi. Abtop 
yKa3bmaeT Ha caMbie cpoMHbie Bonpocu n noAMepKiiBaeT, hto ajih 6e30CTaT()HHoro BbmonHe- 
hhh 3aAan nnmeBOACTBa b rocyflapcTBeHHbix xo3fliiCTBax noTpeöyeTCH TecHoe cotpyahii- 
qecTBO nccAeaoBaHiiií n npaKTHKit Kpynuux xo3hííctb.
nOTEPH nPM BOCriHTAHHH KPOJ1MKOB OT OKPOJ1A ,0,0 OT’EMA
A h h i  Mao a
MccJieAOBaTejibCKHií HHCTiiTyT pa3BefleH im  MeJiKiix j k iib o t h m x , OrAeji pa3BeaeHiiH nyuiHbix
WHBOTHbix, F eae.i.ie
P e 3 tó m e
B OTHOuieHiin npiiHHH noT ep eií npu  BocnuTaHiin KpoJiiiKa a o  OT’ eMa, Ha 0 CH0 Be aauHbix, 
H axoA flm iixcH  Hbme b mocm pacriopfl>KeHHii, mo>kho CAeJiaTb bh boa , h to  npu  ctfiopM npoBamm  
BblCOKOMOJTOqHblX J1HHHH, JIHKBHA3UHH IIOTepeií H3-3a „HeH3BeCTHbIX IipiIHUH" II HeB03M0>K- 
h o c th  noAca>KiiBannH A p y ro íí MaTKe, a raiO K e iipiiM enenneM  noA xoA flm n x  ctoM ji i n  fi otcpona, 
noTepn — t .  e. KOJimecTBO KponbqaT, n o r iiö iu iix  a o  OT’ eMa — M oryx  őbn-b chiivkchm Ha 2 2 ,5 % , 
ii  noTepn , HejiiiKBHAnpyeMbie npu  H au iiix  H acroH im ix  3 HaHH5i x  gyAYT cocraBJW rb jiiiu ib  1 ,5 % .
JUjIH CbICKaHIIH BblCOKOMOJlOHHblX JIIIHIIÍÍ K3 >KeTCH TOAUblM BBeAeiIIie lipoÖHOrO COCaHIIH, 
b OTHOUieHHH KOTOporo y>Ke npoBOAHTesi aBTopoM iiccneAOBaHiw JiaKTaunoHHoro piiTMa.
OAHai<o, noKa He gyAeT noAxoAHiqero MeTOAa ajih noBbiuieHUH mojiomhocth, npu 
BOcnnraHHH a o  OT’ eMa HeoSxoAnivio CHirraTbCH c noTepsiMii b 24% .
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SUMMARIES -  RESUMES -  ZUSAMMENFASSUNGEN
Kraftfutter-Sparende-Fiitterung als einer der Hauptfactoren der 
natürlichen Haltung
Z. K unffy
F o r s c h u n g s  I n s t i t u t  f ü r  T i e r z u c h t ,  A b t .  f ü r  B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n  u n d
F u t t e r a n b a u , B u d a p e s t .
In seiner A rbeit vertritt der A uthor den Standpunkt, dass es im Interesse der 
Durchführung der KraiMutfcer-Sparendcn-Fütterung und natürlichen Haltung not­
wendig ist, die nachstehenden Gesichtspunkte zu verwirklichen:
1. W ir müssen zurückkehren, z<u der den hiesigen klimatischen Verhältnissen 
am besten entsprechenden Haltung, unter Berücksichtigung der Gesichtspunkte der 
zeitgomässen Züchtung und des Tiergesundheits-Wesens, damit w ir bezüglih Leistung 
einen dem Lande entsprechend hohen Durchschnitts-Tierstand schaffen können.
2. Die Hauptfactoren der natürlichen Haltung:
a) Die abhärtende Freilauf Unterbringung, weil die meist schlecht gelüfteten, 
hohe Feuchtigkeit, viel COs und N H i enthaltende Luft, zu warme und nasse Stalle 
den tierischen Organismus verweichlichen, die W iderstandskraft des Organismus den 
Stallkrankheiten gegenüber verringern, wodurch, die Tuberkulose bedeutend verbreitet 
wird, die Brucellose und die U nfruchtbarkeit steigen.
b) Die tägliche Bewegung, weil hierdurch eine feste Konstitution und die 
trockene, elastische M uskulatur gewährleistet wird. Der Aufenthalt im Freien und die 
Bewegungen sichern die zur Aufrechterhaltung der Gesundheit des Organismus not- 
vendigen Luft- und Licht-Einwirkungen, welohe die Entwicklung der Keimzellen 
fördern, grössere Oxigen-Aufnahme zur Folge haben, den Stoffwechsel be.eben, die 
Bildung von D-Vitamin heben und die Futterverwertung vermehren.
c) A u f die längste Zeitdauer ausgedehntes W eiden, weil dies die V italität des 
tierischen Organismus verm ehrt und den tierischen Organismus am vollkommensten 
m it dem zum Aufbau der Organe benötigten Vitamin und Protein versieht, dem 
Organismus den entsprechenden Mineralstoff Umsatz sichert, die Brunst rege massig 
gestaltet, den Geschmack der tierischen Produkte verbessert und deren W ert hebt.
. d) Die Kraftfutter-Sparende-Fütterung, weil mit der steigenden Haihn- und 
Feuchtfutter-Produktion das Verhältnis des Pflanzenanbaues gefordert und der 
N ährstoff der Böden bereichert wird. Die steigende Produktion von Halm- und 
Feucht-Futtcr verbilligt die Tierhaltung, weil per Flächeneinheit mehr Starkewert und 
Protein ezeugt wird, als bei Kraftfutter-Produktion. Die Verteilung der Arbeit wird 
verbessert,und die Arbeitsspitzen abgestumpft. Es ist dies vom Standounkte der and- 
wirtschaftüchen Gesamtproduktion und den natur ichen Ansprüchen des tierischen 
Organismus, das rationellste und ökonomischste.
A Progeny Testing of Sires
J. Schandl
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  A n i m a l  H u s b a n d r y ,  B u d a p e s t .
The author endeavours that even the pedigree docs not °ffcr, reliable proof 
for the estabi'isment of certain inheritance, therefore, — especially in the case of 
artifical insemination — or well tested sires sh:re permitted te be made use of. 
He rolls up the principles of which the sires must acquire validity during the cours of 
the examination of the inheritance. „ , i t - .
He states the ways of the usual testing of sires. Finally he proves by figures 
that, when establishing the results of the sires thev are stil a t  their pnm e in con- 
sequence use can be made of favorable examination results for quite a good time.
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D er E in flu ss  d es D re im a ligen  M elk en s a u f  den F e ttg e h a lt  der M ilch
5. Guba
F o r s c h u n g s - I n s t i t u t  f ü r  T i e r z u c h t ,  R i n d e r z u c h t  A b t e i l u n g  B u d a p e s t .
Zusamm enfassung
Der A uthor machte Untersuchungen um festzustellen, welchen Einfluss das 
mehrmalige Melken auf den Fettgehalt der Milch ausü'bt. Er konnte feststellen dass 
das dreimalige Melken bei 9—14 kg Milch gebenden Kühen den M ilch-Fett-Perzent 
erhöhte, die Erhöhung des Fettgehaltes allerding, individuell gewogen, ungleich war.
Er konstatierte auch im Laufe der Untersuchungen, dass die erzielten Daten 
die dreimal tägliche Meikung unterstützen, weil ausser dem Zuwachs der Milch­
menge, der Fett-Perzent zuniimmt.
T he F e r t ility  o f  S o w s d er iv in g  from  cro ss in g  o f  M angalica  so w s
an d  o f  b oars o f  v a r io u s P o rk -P ig b reed s and th e  d eve lop m en t o f
th e ir  P ig le ts  d u rin g  th e  S u ck in g  period
L. Csire, J. Kovacs, L. M entler
R e s e a r c h  i n s t i t u t e  f o r  A n i m a l  H u s b a n d r y ,  P i g - B r e e d i n g  D e p t . ,  B u d a p e s t .
S u m m a r y
The A uthors examined the fertility of sow deriving from crossings of Mangalica 
sows with Large-W hite, Middle-W hite, Berkshire, Tam w orth and Essex, their milk 
yielding, the development of the piglets during the sucking period and the losses 
through death. They compared the accomplishments of the crossed sows with the 
information they obtained in the) course of the crossing of Mangalica sows with Pork- 
Pig-Breeds. of 53 weanings, Mangalica sows of advanced age gave an average life to
6  piglets in a weight of 8,92 kg p er litte r  and l,4fl( kg per piglet, whereas 25 — mostly
gilts — crossed sows gawe life to  at. an average 8 ,6  piglets, wiith 12,3 kg litter — and
1,42 kg piglet-weight. In consequence they found a piget-p’us of 2,6, 43% in favor of 
crossed sows.
The 28 days litter weight of the crossed sows was 46,6 kg, whereas the littcr- 
weight of the crossed piglets of the pure-bred Mangalica sows was 34,3 kg, which is 
40% more in favor of the crossed sows. The percentage of losses up to the age of, 56 
days showed a difference of 4,1% in favor of the crossed sows.
W ith regard to their results authors advise the use of crossed sows of the first 
generation for breeding for industrial production.
M itte ilu n gen  über den N ä h rw er t un serer  h eim isch en  W iesen
V. Kurelec, Frau O. Schottz
F o r s c h u n g s i n s t i t u t  f ü r  T i e r z u c h t ,  A b t e i l u n g  f ü r  B i o l o g i e  «fe F ü t t e r u n g .
Budapes t
Die A uthoren untersuchten im Jahre 1951 die in Ungarn überdurchschnittlich 
grösseren Niederschläge des Frühlings, des trockneren Sommers und H erbstw ittterun- 
gen von 5 Weidewiesen und dies monatlich w ährend der* W eidezeit. Die U ntersuchun­
gen erstreckten sich über die seitens der T iere abgeweideten W iesenteile. Aus von 
1—12 m 2 abgeweideten Flächen entnommenen Grasmuster, stellten sie die perzentuelle 
Zusammensetzung der Nährm ateric, den verdaulichen Proteingehalt, sowie den 
Stärke-W ert fest. Zwecks nachhcriger Schätzung verwandten sie auf G rund früherer 
Untersuchungen gewonnenen Verdauungsi-Koefficiente. Sie stellten weiten den in
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den verschiedenen Gegenden liegenden 5 Wiesentypen relativen Grasertrag, weiter 
Pro. Flächeneinheit (1  kat. hold = 0.5755 ha) den Stärkewertertrag bezüglich der 
W eidezeit fest. Diese W erte wechselten bei den 5 Weidewiesen an Stärkewert zwi­
schen 3,6—8 ,0  q.
Die untersuchten. Weidewiesen waren, an ihrer Qualität gemessen, durch­
schnittlich zu sehr abgeweidet, d. h. es weideten dort zu vie'e Tiere im Verhältnis 
zum Graswuchs. Hierdurch ist, wie durch die ausserordentlich trockene W itterung 
des V orjahres erklärlich,, dass im Monat Mai aussergewöhnlich wenig weidebare Gras­
flächen zur Verfügung standen.
Abgesehen von der 70 nv'm übersteigenden Niederschlagsmenge und des 
I rockenmaterien-Inhalts der Sand-Weide-Wiesen. sind diese mit 2—20% (absolut %) 
am allerhäufigsten 8—10% grösser als andere Weide-Wiesen. Wenn a'so die Gras­
menge der Sand-Weide geringer ist, ist deren Nahrungs-Materie merklich konzen­
trierter, ohne jedoch, dass der Stärke-wert der Trockenmaterie, sonst den W ert des 
Grases besseren Bodens erreichen würde.
Günstige W itterungsverhältnisse fördern nicht nur das Wachsen des W eide­
grases, sondern auch dessen verdaulichen Proteins. Das Gras der Sandwiesen enthält 
auch unter solchen Umständen weniger verdauliches Protein. Der verdauliche Protein 
G ehalt wechselt naturgemäss fortwährend während der Weide-Periode.
Im Al'gemeinen ist der Troekenmateriengehalt des Sandgrases um W% (rela­
tives Perzent) kleiner. Dies hingegen gleicht teilweise den grösseren Trokenmaterien- 
gehalt des Sandgrases einigen anderen Gräsern gegenüber aus.
Frühere Untersuchungen ergaben, dass die weidenden Tiere, (W iederkäuer) 
den A m idjGeha'lt des Grases, sozusagen gänzlich in Protein verwerteten. Laut unse­
ren Untersuchungen ist die Verwertung des Amids in diesem Masse für die Tiere 
notwendig, weil sich in Ungarn, dass bei den abgeweideten Graspflanzen, teilen sich 
zeigende Stärkewertverhältnis, in trockenen Jahren sehr weitet.
Bei günstigen W itterungsverhältnissen und im FaB'e von häufiger zu gross^r 
Fülle von weidenden Tieren, sind die tierischen Organe zur Verwertung des- Amids 
gezwungen.
Die botanische Zusammensetzung von im schattigen Plätzen, unter Bäumen
etc. wachsendes Gras, weicht von dem in freien Wiesen wachsenden ab, ausserdem
Peht die Vegetation langsamer vor sich, dabei ist der Gang der pflanzlichen Protein- 
Sinteses langsamer, aber die Pflanzen wachsen höher. Solange in freien, sonnigen 
Plätzen das Gras grün ist. fressen die Tiere es lieber a^s unter Bäumen gewachsenes 
Gras Offensichtlich übt die Sonne Einfluss auf den guten Geschmack. Sobald jedoch 
der Zustand der Sernen-Reife naht, wodurch das Gras gelblich wird. resn. die T ro­
ckenheit sich geltend macht, fressen di? Tiere hauptsächlich das unter den Bäumen 
sich befindliche, noch frisches, grünes Gras.
Dam it die Tiere vom frühen Frühling bis zum späten Herbst ununterbrochen 
grünes Futter geniessen können, ist ein «grüner-laufendes-Band» notwendig.
Bei den Plänen eines grünen laufenden Bandes, müssen wir die Weide in Be­
fracht ziehen, insbesondere, wieviel Nahrungsstoff das W eiden in den verschiedenen
M onaten reicht. Bei dieser Festsetzung muss ausser der Grasqualität unbedingt der 
zur W eide aufgetriebene Tierbestand in Betracht gezogen werden. ¡Tierzahl auf 
Bodenfläche).
D er Z u sam m en h an g zw ischen  der F u tterverw ertu n g  und des 
F u tterb ed arfes
P. Krälovänszky 
Zusammenfassung
Der A uthor stellt fest, dass mit der Erhöhung der Einheit der Futterverw er­
tungen, sich der Futterbedarf in potentialem Masse verringert. Die erzielbare Erspar­
nis in S tärke-W erten ist also bei den verschiedenen Verwertungs-Perzenten ungleich, 
und von diesem Gesichtspunkte aus gesehen, ist es bedeutend wichtiger die niedri- 
geren Futterverwertungen zu erhöhen, als die höheren.
Idegennyelvű összefoglalások
Es zeigt sich auch, dass die Errechnung der W irtschaftlichkeit der Mästung, 
handgreiflicher, durch die Kenntnis des fü ird ie  einheitliche Gewichtszunahme benötig­
ten Futterbedarfs, in Stärke-W ert-M engen ausgedrückt ist, als der Perzentsatz der 
Verwertung.
Die Umrechnung auf den V erw ertungsperzentsatz ist leicht, auf G rund der 
A rbeit beigeschlossenen Tafel, durch welche man von dem Verw ertungsperzentsatz 
aus, auf den Futterbedarf der einheitlichen Gewichtszunahme und von der einheit­
lichen Gewichtszunahme auf den in A nspruch genommenen Futterbedarf schlies- 
sen kann.
D ata  R eg a rd in g  th e  B io lo g ica l V a lu e and  th e  C h an ges in  Sunflovveroils
L. Kállai
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f or  A n i m a l  H u s b a n d r y ,  D e p t ,  f o r  B i o l o g y  
F  e r e d  i n g,  B u d a p e s t .
S u m m a r y
The author made experiments w ith white rats and compared: stored refined 
sunfloweroil,
from stored suniflowerseed pressed, unm anipulated oil.
fresh refined sunfloweroil. 
from fresh sunflowerseed pressed unm anipulated oil, and controlled the 
influence of starch on the functions of the organisme.
The examinations show that not only the refinem ent and the chemical hand­
ling therewith, make out the biological value of the oils but also the progressing 
time of storage brings about changes. In agreem ent herewith the biological officacy 
of some oils is smaller in relation to the time of stocking of the sunflowerseed, 
from which the oils originate. T he ample supply with valuable oiils increases the 
resistance of the developing organs against the raising illnesses. W hile however 
during the weanijig-following-time, fat-rich food increases the development, greater 
quantities of fat are unfavorable during the time of sexual1 m aturity. The author
extended his examinations to the contents of w ater in the liver and the muscular
tissues. Protein and fat-contents through the segmentation of the tissues, the size 
and situation of the fat-g'.obuls in the parenchym a of the liver, the density and
weight of the hair, the lengtht of the hair, as well as its fineness and the firmness
and elasticity of the tubebones.
D a ten  b ezü g lich  der Z u sa m m en setzu n g  der K arak u l-S ch af-M ilch
J. Barna
B i o l o g i s c h e s  u n d  A n a t o m i s c h e s  I n s t i t u t  d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  F a k u l ’ 
t a t  d e r  A g r a r  - W i s s e n s c h a f t l i c h e n  U n i v e r s i t ä t , B u I a p e s t.
Zusam m enfassung
Der Aut,hör untersuchte im Forschungs-Institut für Kleintiere in Gödöllő die 
Milch von neuen, sich alle )in verschiedenen Laktations-Perioden befindlichen Karakul- 
Mutter-Schafen'. Im Laufe der Untersuchung konnte er feststellen, dass zwischen 
der Zusam mensetzung der Morgen- und A'bcnd-Milch kein nennensw erter U n ter­
schied bestand.
Die durchschnittliche Zusammensetzung der Karakul-Mi'jch ist: spezifisches 
Gewicht 1,0358, Troeken-M aterie % 18.44, Milch-Fett- % 6.32, Ges a int-Prot ein-Gefüllt 
5.25, Kasein-Gehalt 3.91, Millch-Zucker-Gehalt 3.83, Asche % 0.79, Ca 0.42 g %, 
P 0.43 g %, Fe 0 30 g %.
Der Fettgehalt der Karakulmilch bewegt sich in breiten, derjenige des Proteins 
in engen Grenzen.
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O rgan isa tion  grossb etr ieb lich er  G eflü gelzu ch ten  in  S taatlich en
Ö konom ien
F. Weitstein 
Zusammenfassung
D er A uthor gibt seine Hauptgrundsätze bekannt, für die Spezialisierung, der 
im Laufe der geleisteten Organisations-iArbeit in den grossbetrieblichen Geflügelfarmen 
der staatlichen Ökonomien, anwandte.
In den staatlichen landw irtschaftlichen  Betrieben ist der Aufbau von Geflügel­
farmen, für Zucht, Eier- und Fleisch-Produktion im Gange. Der Geflügelbestand der 
verschiedenen Farmtypen, mit Bezug auf Rassen, Arten, Menge, Haltung, U nterbrin­
gung, sowie die einzelnen fragen  der Züohtungsanbeit, während der Organsation, be­
treffend, werden durch spezifizierte ministerielle Verordnungen bestimmt.
Bei der Durchführung der Specialisierung der Geflügelfarmen, werden die 
durch die staatlichen landwirtschaftlichen Betriebe unterstützten Ansprüche und die bei 
grossbetrieblichen Geflügel-Zuchten sich ergebende Probleme in Betracht gezogen.
W ährend der Entwicklung des Aufbaues der grosbetrieblichen Geflügelzuchten, 
wurden auch zahlreiche organisatorische Fragen und Probleme aufgeworfen, deren 
Lösung Aufgabe der Forschungsarbeit ist. Der A uthor weist in erster Linie auf die, 
eine Lösung erw artende Fragen hin und betont, dass die Forschungsarbeit und die 
grossbetriebliche Praxis einer engen Zusammenarbeit bedürfen, damit die Geflügel­
zuchten der staatlichen Ökonomien unbeschränkt ihre Aufgaben erfüllen können.
D ie  A u fzu ch tsv er lu ste  der K aninchen  von der G eburt b is zum  A b setzen
Cs. Anghi
F o r s c h  u n g s i n t i t u t  f ü r  K l e i n t i e r z u c h t , A b t .  f ü r  P e l z t i e r z u c h t , G ö d ö 11 ö.
Zusammenfassung
Die Gründe der bei den Kaninchen vorkommenden Aufzuchtsverluste, viel­
mehr bis zum Absetzen sich zeigenden Verheerungen, kann man auf Grund bisher 
zur Verfügung stehenden Daten, auf die Folgerung zurückführen, dass ein Mangel an
reichlich milchgebenden Blutlinien besteht und dies der «unbekannte Sterbegrund» 
>st. M it der Ausschaltung der Verluste die dadurch entstehen, dass einzelne Junge 
nicht zum Aufziehen in fremde W ürfe eingereiht werden können, sowie Verwen­
dung entspçechender Geburtskästen, könnte der Sterbeverlust bis zum Absetzen auf 
22,5% verringert werden und nur 1.5% wurden solche Verluste ausmachen, welche 
nach unseren jetzigen Wissen und Erfahrungen unüberbrückbar sind.
Zwecks Forschung der reichlich Milch gebenden Blutlinien dürfte die Ein- 
Führung von Probesäugungcn geeignet sein, in welcher Beziehung meine L ntersuchun- 
gen den Milch Sécrétions' Ritmus betreffend, im Gange sind. Solllange wir jedoch das 
Mi Ich quantum nicht in einem entsprechendem Masse zu erhöhen in der I>age sind, 
müssen wir bis zum Absetzen mit einem Verlust von 24% rechnen.
D ie T erm in o log ie  und D efin ition  der G ebrauchs-K reuzungen  
in der T ierzu ch t
A. Horn
Zusammenfassung
Der A uthor bereitet Vorschläge für die Terminologie die verschiedenen G e­
brauchskreuzungen betreffend. Er teilt diese Kreuzungen in zwei Gruppen. In der 
ersten Gruppe reiht er die unm ittelbaren Gebrauchskreuzungen, bei welchen das ein-
ISS Idegennyelvű összefoglalások
zige Ziel der Kreuzungen die Erzeugung von N utztieren ist. In der zweiten, die 
G ruppe der m ittelbaren Gebrauchskreuzungen, reiht er jene Methoden, bei welchen 
ein Teil des gekreuzten M utterbestandes zwecks zielbewusster Kreuzung mit rasse­
reinen V atertieren im Dienste der W eiterzucht steht.
I. Die M ethoden der unm ittelbaren G ebrauchskmuzungen.
1. Gebrauchskreuzung zweier Rassen.
Die Paarung von Individuen, welche verschiedenen Rassen angehören, (even­
tuell bestim m te Blutlinien representieren) zwecks Erzeugung solcher Nachkommen, 
•welche nicht der W eiterzucht, sondern ausschliesslich und unm ittelbar zur Produk­
tion  verwendet werden.
2. Hibriden-Produktion von Art-Bastarden (Hibridisieren, Bastardisieerung.)
Die Paarung von zu verschiedenen A rten gehörenden Tiere, zwecks Erzeugung
wirtschaftlich hochw ertigerer Art-Bastarde, als sie durch Rassen-Kreuzung erzeugbar 
¿ind.
II. Die M ethoden der mittelbaren Gebrauchskreuzungen.
1. W echselkreuzung  (Criss-crossing).
Der M utterbestand gehört der Kreuzung zweier Rassen an, wobei die rein­
rassigen V atertiere, der zwei Rassen angehörend, abwechselnd mit den M uttertieren 
entsprechender G eneration gepaart werden.
2. Rotations-Kreuzung  (Kreuzung m ehrerer Rassen).
Solche W echselkreuzungen, bei welchen mehr als zu zwei Rassen gehörende 
V atertiere verwendet werden und zwar in einer regelmässig sich wiederholenden 
Reichenfolge.
3. Kom binative Rassenkreuzungen.
Eine solche Rassenkreuzung bei welcher die erste G eneration der w irtschaft­
lich und biologisch hochwertigeren M uttertiere, zwecks Erzeugung von Nutztieren, 
jeweils mit dem der entsprechendsten Rasse oder Typ angehörenden V atertier ge­
kreuzt wird.
4. Kom binative Art-Bastard-Erzeugung.
Die Rassenkreuzungen und Art-Bastard-Erzeugung folgen sich in entsprechen­
der Weise.
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S Z E M L E
A haszonállatelőállító keresztezés módszereinek elnevezése 
és meghatározása
A korszerű zooetchnikának alapvető, a 
term elékenységet fokozó új eljárása a ha- 
szonállatelőáiilító keresztezés. Ez az állat- 
tenyésztés vonatkozásában különösen az 
utóbbi két évtized során elsősorban a 
Szovjetunióban már a  gyakorlatban is szé­
les körben alkalm azott eljárás nagyszámú 
új fogalom szabatosa'bb meghatározását 
igényli. Különösen a haszonállatelőállító 
keresztezések különböző módszerei azok, 
am elyeknek terminológiája terén nemcsak 
a hazai, de a külföldi szaksajtóban is bi­
zonytalanság és az elnevezések terén is 
ellentmondások tapasztalhatók. Célszerű­
nek látszott ezért egyrészt az új fogalmak 
term ino'ógiáját, másrészt a különböző ha- 
szonállatelőállltó keresztezések definíció­
já t kidolgozni. Erre nemcsak a szaksajtó­
nak, haszonállatelőállító keresztezések vo­
natkozásában használandó elnevezések 
egységesítése érdekében, hanem didaktikai 
szempontbó'. is szükség van. Ez a kérdés 
egyébként az 1952. évi koppenhágai Állat- 
tenyésztési Nemzetközi Kongresszuson is 
előtérbe került, anélkül, hogy döntés tör­
tén t volna. ,
A  vázolt szempontok indítottak arra, 
hogy az Agrártudom ányi Egyetem 1952. 
évi decemberében ta rto tt tudományos 
tanácskozásán javaslatot terjesszek elő a 
vázolt kérdés megoldására. Az egyetem 
Tc, , ,*:,0ra a javaslatot végl'eges állásfoglalás 
céljából a M agyar Tudományos Akadémia 
elé terjesztette, amelynek Állattenyésztési 
Állandó Bizottsága a haszonállatelőállító 
keresztezés módszerének terminológiájára 
es definíciójára vonatkozólag a továbbiak­
ban ism ertetett elnevezéseket és szövege­
zést fogadta el, amelyekhez egyrészt rö­
vid m agyarázatot fűztem, másrészt az 
egyes módszereket néhány jellegzetes pél­
dával megvilágítottam.
A haszonállatelőállító keresztezés során 
1 .n«fiy°bb heterózis hatás provokálása 
érdekében a szakirodalomban találkozunk
a fajta keretén belüli, a fajták közötti és 
a fajok közötti párosítással. A haszon­
állatok előállítása szempontjából ezek a 
különböző formái a keresztezésnek két 
alapvető csoportba oszthatók.. Egyrészt a 
közvetlen  haszonállatelőállító módszerek­
re, amikor a szülők párosítása közvetlenül 
és kizárólag haszonállatelőállítás célját 
szolgálja, másrészt közvetett módszerekre. 
Utóbbi csoportba tartoznak azok az el­
járások, amelyeknél az anyaállománynál 
is hasznosítják a heterózist és a tulajdon­
képpeni haszonállatelőállítás szakszerűen 
irányított párosítások alapján a kereszte­
ze tt anyaállománynak a tenyésztésbe való 
céltudatos bekapcsolása útján történik.
Ennek előrebocsátása után közlöm a ha­
szonállatelőállítási eljárásokra vonatkozó 
meghatározásokat és elnevezéseket, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a definíciók csak 
egészen röviden körvonalazzák az egyes 
keresztezési módszereket.
I. A közvetlen haszonállatelőállító keresz­
tezés módszerei
1. Haszonállatelőállító fajta keresztezés 
Meghatározás: Elitérő fajtákhoz tartozó 
(esetleg ezek meghatározott vérvonalait 
képviselő) egyedeknek egymással való pá­
rosítása olyan utódok előállítása érdeké­
ben, amelyeket nem továbbtenyésztésre, 
hanem kizárólagosan és közvetlenül ter­
melésre szánnak.
Az eltérő fajtákhoz tartozó egyedek ke­
resztezése. haszonállatok kizárólagos elő­
állítása céljából a legáltalánosabb és leg­
egyszerűbb módszere a haszonállatelő­
állító keresztezésnek. Némi nehézséget 
jelent ennél a módszernél, hogy egy állat­
faj keretén belül két szülőfajtát kell 
tisztavérben tenyészteni, vagy legalább is 
az anyaállomány párhuzamos fajtatiszta 
tenyésztése mellett két fajtához tartozó 
apaállatot tartani.
ío o Szemle
Egyelőre M agyarországon meghatáro­
zott vérvonalakhoz tartozó egyedek ke­
resztezésének Lehetőségei még nem ala­
kultak ki. Célszerűnek látszott azonban a 
haszonállatelőállító fajtakeresztezés meg-
A  távolabbi jö v ő  fe lad ata  lesz  a «fajtán  
belüli vérvon a’.ak haszon á lla te lőá llító  k e­
resztezésének» leh ető ség e it v izsgáln i, m int 
a m ely  eljárás m ár igen (kifinom ult te­
n y ész tés i tech n ikát igén yel.
HASZONÁLLATELŐÁLLÍTÓ FAjTAKERESZTEZÉS
*
SéRKSHS^ E <t
határozásába e fogalmat is felvenni, tekin­
tettel arra, hogy nemcsak a  külföldi, ha­
nem m ár a hazai kutatások is határozot­
tan utalnak arra, hogy az egyes egyedek 
örökletességének nagy befolyása van a 
heterózishatás előidézésében. Ebből követ-
2. Fajhibrid-elöállítás (Hibridizálás, 
bastardizálás)
M eghatározás: E ’.térő fajhoz tartozó
állatok párosítása, abból a célból, hogy a 
fajtatiszta tenyésztésből vagy fajon belüli 
keresztezésekből származó állománynál.
kezik, hogy egyes vérvonalak különösen 
alkalm asak lehetnek az értékm érő tu la j­
donságok nagyobbarányú kibontakoztatá­
sához. Nem valószínű például, hogy jó- 
minőségü «sodrott» lovak előállítása cél­
jából a hazánkban tenyésztett arab ló­
törzsek egyenlő m értékben lennének al­
kalmasak hidegvérű fajtákkal való ke­
resztezésre.
term elékenyebb fajhibridhaszonállatot 
nyerjünk.
A  fajhibrid előállítását célzó kereszte­
zés klasszikus példája a ló és szamár ke­
resztezéséből származó öszvér. Fajhibri­
dekkel ma már nemcsak a  szakirodalomban, 
hanem a gyakorlati állattenyésztésben is 
mind nagyobb számban találkozunk, így 
a zebu keresztezése szarvasmarhával, érté-
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kés tulajdonságokkal rendelkező fajhibri- Meghatározás: Az egyik szülő fajta- 
dekhez vezetett. Hasonlóképpen vannak tiszta az apaa.lat  ^ , míg az anyaa o 
ilyen törekvések az equidakkal (lófélék), mány két fajta, f e l v a  tva torteno, céltuda-
továbbá egyes barom fifajokkal E haszon- tos keresztezesenek meghatározott nem-
állatelőállító keresztezés egyik legfőbb zedekéhez tartozik.
jellegzetessége, hogy a  Legtöbb esetben az A váltogató keresztezés^ egyik  ^ fontos 
előállított haszonállat terméketlen, ennél- célja a heterózis h&tás érvényesitese az 
fogva nem is szolgálhat más célt, mint anyaállomány nevelőképessége soráig s
a kizárólagos és közvetlen hasznosítást. egyik döntő előnye, hogy nem igényé i %
ROTÁCIÓS KERESZTEZÉS
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11. A kö zve te tt h&szonállatelöállltó ke ­
resztezés módszerei.
1. Váltogató keresztezés (váltó-, válta­
kozó-, ide-oda-, keresztezés, criss-cros- 
sing)
fajtatiszta anyaállomány fenntartását, 
csupán apaállatok beszerzésére szorul, ami 
jelentékeny leegyszerűsítését jelenti a te­
nyésztés menetének. Bizonyos szelekciót 
is lehetővé tesz a keresztezett anyaállo­
mány keretében azáltal, hogy a legértéke­
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M eghatározás: O lyan váltogató keresz­
tezés, amelyben kettőnél több fajtához 
tartozó apaállat szerepe!, szabályosan is­
métlődő sorrendben.
A rotációs keresztezés előnyei ugyan­
azok, mint a váltogató keresztezésnél, az­
zal a különbséggel, hogy az anyaállo­
mányban kettőnél több fajta jellege össz­
pontosul nagyobb heterozishatás provo- 
kálása érdekében. E keresztezés is csak a 
m eghatározott fajtákhoz tartozó apaálla­
tok beszerzését igényli. Három  fajta ro­
tációs keresztezése esetén az egymás után 
következő fajták örökletessége közel 
4:2:1 (4/7, 2/7, 1/7) arányban ju t végül 
is érvényre. U tóbbi körülm ény fontos 
abból a szempontból, hogy az egyöntetű 
ivadék biztosítása érdekében m indenkor 
a megfelelő apaállatot kell párosítani a 
m eghatározott nemzedékhez tartozó 
anyaállattal, ami több eltérő fajtához ta r­
tozó apaállat egyidejű tartását igényli.
3. Kombinatív fajtakeresztezés
M eghatározás: O lyan fajtakeresztezés,
amelynél az első filiális generációhoz ta r­
tozó értékesebb gazdasági és biológiai 
tulajdonságokkal rendelkező keresztezett
sebb keresztezett anyák nőivarú ivadékai 
kerülhetnek kiválogatásra a következő 
nemzedékek szüleiül. Némi zavart kelt 
viszont a gyakorlatban az a körülmény, 
hogy az anyaállomány a szükséges selej-
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tezések m iatt nem mindig tartozik egy­
ségesen ugyanahhoz a m eghatározott nem ­
zedékhez, ami az ivadék egyöntetűségét 
zavarja, minthogy az ilyen keresztezésből
származó ivadék jellege végül is közel 
kétharm adában az utolsónak fedező apa­
állat fa jtá já t képviseli és ehhez áll min' 
dérikor közelebb, míg a másik fajta tu la j­
donságai csak egyharmad arányban érvé­
nyesülnek.
2. Rotációs keresztezés (több fajta ke­
resztezése)
anyaállatokat a kívánatos típusú haszon­
állat ivadék előállítása céljából az eseten­
ként legmegfelelőbb fajtájú , vagy típusú 
apaállatokkal párosítják- 
A kombinatív fajtakeresztezés az első 
nemzedékekhez tartozó anyaállom ányt az 
igényeknek megfelelően keresztezi egy 
ízben tovább, a megfelelő fajtájú  apa­
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állattal. Így például megfelelő első nem­
zedékhez tartozó keresztezett kocákat 
állítanak elő és ezeket a  népgazdasági 
igényeknek megfelelően keresztelik olyan 
fajtájú  kannal, am elytől származó haszon­
állatok a célnak legjobban megfelelnek. 
Hasonló példa tejelő tehenek keresztezes 
útján való előállítása, m ajd ezek keresz­
tezése egyoldalú hústermelő fajtához tar­
tozó bikákkal, jóminőségű vágóborjú 
vagy hízómarha kizárólagos előállításara. 
A haszonállatelőállító keresztezésnek ez a 
módszere arra alkalmas, hogy a kívánt 
mennyiségben állítja e'.ő az első nemze­
dékhez tartozó anyaállományt, ennek iva­
dékait azonban a továbbtenyésztésbő. ki­
zárja. T ehát mindkét nemzedék gazdasag- 
tulajdonságait optimálisan k:használja.
4. Kombinaiív fajhibrid előállítás
Me«határozás: A  fajtakeresztezés és faj- 
hibridelőál'ítás meghatározott sorrendben 
követi egymást. *•
Ez a keresztezési eljárás igyekszik opti­
málisan kombinálni a fajtakeresztezést a 
fajkeresztezéssel. Példa lehet erre meleg­
vérű és hidegvérű lófajták keresztezése jo 
igáslovak előállítására, majd a «sodrott» 
kancák pároztatása szamárménnel jo- 
minőségű öszvér előállítása céljából
Kívánatos volna, ha a szakoktatas a  
szakcikkek írói és gyakorlati szakembe­
reink egyaránt átvennek a kulonbozo ha-
s z o n á l ' a t é l ő á l l í t ó  keresztezések megjelole-
sére az ism ertetett termmologiat.
Horn Artúr.
Operáll próbamének alkalmazása a lótenyésztésben
A  lótenyésztésnek k é t fontos és nehez 
feladata van: a  szaporulat növelése es a 
minőségi fejlesztés. Mivel a második tél- 
adat feltételezi az első teljesítését —- 
m ert a széles kiválogatási alap biztosít­
hatja  csak a gyors minőségi javítást , 
napjainkban igen megokolt a csikoszapo- 
ru 'a t növelésének lehetőségeit kutatni.
Az egyetellő lónál a szaporulat novele
távolságról kell a termékenyítő állomást 
felkeresni. Hasonlóképpen nehezíti mező- 
gazdaságunk szocialista átalakulasanak kor­
szakában minden kanca fedezteteset az 
tény hogv a kisebb állami gzdasagokban
fs  termelőszövetkezetekben kevésszámú 
kanca van összpontosítva es egy mén ki 
helyezése nem gazdaságos. A nagyobb
r u c a r  n u v e i e s c i i c K  --- -------------r i a T ^ a c á r f o k b a n  p e d i g  í o d d  c a  T .  * *7
- pöv_áöew )ől kell a kancákat a központban
sét a  magasabb vemhesülési százalék e - rfuH ított ménhez vezetni. Részben eny-
érésével és egyre több kancának a teny-esz- . ‘ „u e nehézségeket az a rendelke- 
tésbeáliításával biztosíthatjuk. , a fedezőmének próbáltatas eél-
Ez a meggondolás késztetett arra, hogy > „eves helyeket meglátogatnak. A
1949-ben feljegyzést juttassak el az 1 e- J 7seA]a tatok tanúsága szerint az
tékes minisztériumi szervekhez «operai „ u —  „;r>rc in h a tássa la  hosszú ide.g
_11___!__1 T
i szcrvcjMiv^ -----
próbam ének» * beállításáról. K ezdem énye  
zésem  akkor e r e d m é n y  téten m aradt. 1 -■>*- 
ben fo ly ta tv a  a z  i'lyirányú tanu-m anyo  
zást, a z  e lgon d o lást kísérteti m egvalosi a 
k ö v ette .
termelésre nincs _
tartó  próbálta tás. Ha minden kancat 
főleg mesterséges termékenyítés eseteb®" 
-  minden reggel próbál am én , akkor a 
i e i n em lített hátrány elkerülhetetlen, n a  csa*.
ette. .................. . , ., n kifejezetten ivarzókat próbaitatjuk, ak-
Az állattenyésztés fejlesztéséről boz nedig tenyésztésiig  szenvedünk
m inisztertanácsi határozat 1950-ben elő- kor pedig
írta, hogy a 100  kanca után esot csíkok r a n y r . .... mpn melle, a
számát országos átlagban 15%-ka. eme n. 
kell. 1952-ben pedig kimondja a 
zat. hogy min"'— i-nnna fei
\  csökkent számú értékes én elle, a 
: á g o s  tl  i 3 7o K . c .n j . -  terséges termékenyítő állomásokra,
hata™' táv0]j ¿s kisebb üzemegységekben a fenn
.ni den egyes ka c  f dezteté- n e h é z s é g e k e t ,  csak probamenek
séről gondoskodni kell. Ezeket a felada o- ti|ttása küszöbölheti ki. , .
kát akkor tudjuk hiánytalanul megváló- al1^  r é g i  é r t e l e m b e n  v e t t  próbamének al-
oí4nní 1 öir»rí/»r>ri/í cíámii rnon ni'1 a te tipitti célravezető. y
Kát akkor tudjuk nianyiauuiui a éöi értele oen ven
........ ...... « * -
ke! ¡» i * « * -
n yLsAi'tS Ul i<t **
időben tudunk befedeztetni. _
Az első feltétel nehezén átsegít ben­
nünket a kanca mesterséges termékeny! o 
állomások hálózata. Így a legjobb minő­
ségű mének után sokkal több kanca vem
hesülhet, mint természetes fedeztetes ese­
tében, tehát kevesebb jóminőségű mén is . t megoperaini, * » « “  ------- ;
elegendő. Ez a megoldás azonban a ma- alkalmatlanná kell okét tenni gy.
sodik feltételt fokozott mértékben rontJa ’ , párzási kedvük megmaradjon,
mert a kancáknak elég gyakran nagyobb hogy P
kel is fedeztettex. t-'Z p h , , a
korszerű tenyesztcs ere ■ pró,ba.
méneke ^©gop ál i, vagyis termék enyí- meneket mcyjv tenni úgy.
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Az első elgondolás a hímvesszőn fisz- 
tula-operáció volt. A  hímvessző anató­
miája, a gyógyulás és a használat nehéz­
kes volta m iatt erről le kellett mondani. 
Mészáros István bikákon végzett ondó­
vezető (ductus deferens) kimetszést, ered­
ménnyel. A  gondo'at közeli volt. A Föld­
művelésügyi M inisztérium lótenyésztési 
csoportja 1952. őszén két darab 3-éves, 
tenyésztésbe még nem állított, selejt 
Shagya-méncsikót bocsátott rendelkezé­
semre. Mészáros ú tm utatás alapján Bódai 
József kisbéri méntelepi állatorvos a mű­
té tet a következőképpen végezte el:
«A mént dán ‘módszerrel döntjük, a he­
réket és környékét kellően tisztítjuk és 
sterilizáljuk.
A  here hátsó belső oldala felett 3— 4 
cm-es sebet készítünk. Átmetszük a bőrt, 
a bőralatti kötőszövetet és a közös hüvely­
hártyát. A  seben át egy újjal a here­
zacskó üregébe nyúlunk, az ondó vezetőt 
előhúzzuk (az ondózsinór belső oldalán 
az ondóvezetőt könnyen tapintjuk) és a 
mellékhere farki része felett két metszés­
sel (ollós em asculatorral) kb 2—3 cm-es 
darabot kimetszünk. A  sebet 2—3 csomós 
varrattal zárjuk.
A  másik here sebét az előbbi m ellett 
készítjük.
A  m űtéti terület (hashártya, here) fer­
tőzésre igen érzékeny, ezért az asepsis 
szabályai fokozottabban betartandók».
Az így operált mének teljesen gyógyul­
va kezdték a fedeztetési idényt. Az egyik 
csődör a nagygombosi tangazdaságban a 
2 0  éves 669. Furioso 7—14 mén m ellett áll, 
a másik a  gödöllői tangazdaságban. G ö­
döllőn a próbámén minden nap a 4 km-re 
levő Szárítópusztán az összes kancát pró­
bálja és csak a sárló és fedeztetésre ki­
jelö lt kanca jön be a központba. A próbá­
mén a nemi ösztön fokozása és tágítás 
céljából esetenként fedez, le is magzik és 
a járulákos nemimirigy váladék szabályo­
san távozik tőle. A  herék az operációtól 
kezdve kissé duzzadtak, egyébként semmi 
hátrányos hatást nem észleltünk.
Meg kell még említem egy másik ope- 
rálási lehetőséget is. Ez a húgycsőmet­
szés. A gyakorlat ezt m ár inkább ismeri, 
húgyköves heréiteknél alkalmazzák. A  
fisztula a  combok között, a végből a latt 
kissé lefelé irányulva vezeti ki a vizeletet 
és az ondót.
Miközben próbam énjeinket operálták, 
megjelent H. /. Zsivo tkov  Sztálin-díjas 
állatorvos cikke «A kancák téli és kora- 
tavaszi fedeztetésé»-ről. Ebben a cikkben 
sok utalás található «operált próba­
ménekre». (Az operáció leírását sajnos 
nélkülözzük.) M egtudjuk, hogy a Szovjet­
unióban k iterjedten  alkalmazzák azokat.
Tenyésztési előnyként jelentkezik az a 
tény, hogy a fokozott és hatásosabb pró­
bálgatás (amelyet értékes tenyószménnel 
biológiai okokból sem végeztethetünk el) 
felfedi a  csendesen ivarzó kancákat is. 
Általa megismerjük a kancák nemi sa já t­
ságait, az ivarzás lefolyását és a sárlási 
ciklusok ismétlődését. Ezeknek az ada­
toknak birtokában a fedeztetést a kancák 
egyedi nemi sajátságainak megfelelően 
végeztetjük, így biztosabb a fogamzás.
A  vemhesült, de a vemhesség második— 
harmadik hónapjában elvetélt kancák, —- 
ami gyakori eset —, a későbbi állandó 
próbáltatás során azonnal feltűnnek és 
még ugyanabban a fedeztetési idényben 
kezelhetők és m egtermékenyíthetők.
Zsivo tkov  írja «március—április első fe- 
eben az üres, vetélt és először tenyész­
tésbe állított ménesi kancáknál a tüszők 
a petefészekben legtöbbször rendellenesen 
é rn e k . . .  Ennek az a következménye, 
hogy a kancák többszöri term ékenyítés 
esetében sem ifogamzanak». Tökéletesíteni, 
gyorsítani, kifejleszteni lehet a tüszőérési 
folyam atot a próbam ének állandó alkal­
mazásával. «A korai fedeztetés alkalmával 
különösen figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a  kancákat nemileg élénkítsük (iz­
gassuk) a próbam énekkel való alapos és 
hosszantartó próbáltatás által». A  szerző 
szerint e módszer alkalmazásával olyan 
magas vemhesülési százalékot érhetünk el, 
m int ménesbeli tartás és szabad pározta- 
tás mellett.
Az idősebb, értékes tenyészmént nem 
fárasztjuk feleslegesen a sok próbáltatás- 
sal. Így ondójának minősége nem romlik 
és nemi ereje jobban konzerválódik.
Gazdasági előnye a kihelyezett próba­
mének alkalmazásának általában az, hogy 
a távoli üzemegységekből nem kell a kan­
cáknak minden reggel a  központba, a fe­
deztetési állomásra menni, hanem hely­
ben eszközük minden kanca próbáltatását 
és csak a jól sárlók, fedeztetésre kerülők 
esnek ki rövid időre a munkából.
A mesterséges term ékenyítő állomáson 
nem ta rt el az előzetes próbáltatás d. e. 
10— 12  óráig, mert csak a próbált, b izto­
san sárló kancák kerülnek oda, gyorsan 
végezhetnek a term ékenyítéssel is.
A próbámén m ellett idősebb, vagy fiatal 
mént jól lehet használni. Kevesebb kanca­
létszám esetében is kihelyezhető ilyen 
mén, így a gazdaságnak kevesebb munka­
kiesése lesz. Hogy ez a gyakorlatban mit 
jelent, azt a nagygombosi tangazdaság 
esetével m utatom  he. A gazdaság kancáit 
tavaly a hatvani mesterséges term éke­
nyítő állomás term ékenyítette. A  fogato- 
sok minden kancával nem járhattak  ál­
landóan próbáltatni a 3 km-re lévő álló­
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másra. Tömegesen csak az időjárás követ­
keztében m unkára alkalm atlan napokon, 
ünnepnapokon keresték fel az állomást, 
hogy a munkakiesést elkerüljék’. Kancán­
ként átlagosan csak négyszer voltak a 
ménnél, de ez is a Gazdaságnak 8 8  munka­
napkiesést jelentett. Mivel a kancák sár­
osa  nem a munkaszüneti napokhoz iga­
zodik, a veemhesség csak 40% lett. Jelen­
leg a törzstenyészetben, az operált próbá­
mén alkalmazásával, minden kancát min­
den reggel befogás előtt próbáltatunk. 
i lun,kakiesés nincs és reméljük, hogy a 
vemhesülési százalék is jóval nagyobb 
lesz.
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Az operált próbamének napközben 
könnyebb munkára (hátas és futó szol­
gálatra) használhatók. A fedeztetési idény 
elmúltával pedig teljesértékű használati 
lovak lesznek.
Minden gazdaság a saját, tovább- 
tenyésztésre nem alkalmas méncsikai kö­
zül a leírtak szerint operáltathat már fia­
tal korban próbamént. Az operált egye- 
dek kifejlett korban mind próbáltatásra, 
mind munkára teljes értékűek. Általuk 
nagymértékben és gazdaságosan emelhet­
jük a vemhesülési százalékot és a csikó- 
szaporulatot.
Ocsag Imre
Barom fiak sz
Az állami- és termqlőszövetkezeti gazda- 
Ságokban m indinkább felm erül az a kér- 
dés, miként lehetne megakadályozni a 
könnyebb testű barom fifajták (Ieg-
horn, fogolyszínű leghom stb) repü­
lését. Baromfitelepeken sűrűn elő­
fordul, hogy a kakasok, tyúkok á t­
repülnek a kerítéseken és nem kívánatos 
keresztezések állhatnak e’ő. Nagyobb baj 
azonban az, hogy az elittörzseknél is elő­
fordulhat ez a sajnálatos eset. A fogság­
ban 'élő dísz- és állatkerti vadmadarak 
szökését is meg lehet akadályozni abban, 
“ Ogy tel'epülési helyüket ne változtat­
hassak Ezideig a  repülés meggátlását 
celzo kétféle gyakorlati eljárás volt alkal- 
mazasban. Az egyik: a gazdaságokban ál­
talánosan ismert és alkalm azott eljárás a 
szárny Icmetszésc. Ez a röptollak olyan 
toku csonkítása, hogy a madarak képtele­
nek a röpfelület csökkentése m iatt testük 
súlyát a talajról felemelni, illetőleg csak 
kisebb nívókülönbséget (ülőrúd) és távol­
ságot (árok) képesek áthidalni.
A másik eljárás, amidőn a végső u jj­
percek (középső, azaz II. ujj, 2. perce) 
^metszése által tulajdonképpen az ujj- 
najhtó és u jjnyujtó  izmok elvágásával 
megcsonkítják az izmokat. A  m űtétet kö- 
etoen csak az e felett tapadó izmok hú­
zódnak össze, illetve működnek. Az első 
í . . kétségtelenül egyszerű és könnyen 
ivitefezhető, de mindössze csak fél évig 
■ a. , ’ utána ismételten kinő, aimikor is új- 
ol beavatkozást, gondot és m unkát je- 
v ,e^ n k ív ü l az állatokat is elcsúfítja.
m ásik m ódszer tartósabb eredm énnyel 
Jár. Ez azonban  sú lyosab b  beavatkozást 
ivan, m ert a term inális u jjpercek  Ievágá- 
aval rendszerint e lvérzik  az állat.
> olna még egy harmadik módszer is, 
melyet liodrossy és Dózsa ajánl, ez az
orsóideg (nervus radius) átmetszése. En­
nek az idegnek átmetszésével megbénul­
nak azok az izmok, amelyek a kéztő- és 
az ujjízületeket nyújtják. Ez utóbbi el­
járás azonban komplikált és megfelelő 
állatorvosi gyakorlatot igényel.
Szakszerűbb és tartósabb eredménnyel 
járó eljárás a terminális ujjpercek levá­
gása, de nem ollóval, vagy szikével, mint 
az eddig szokásos volt. hanem az általam 
készített készülékkel (thermó kauter ké­
szülék), amely alkalmas arra, hogy a kéz­
tö t fájdalom és vtérzés nélkül eltávolít­
hatjuk.
A kéztő (carpus) eltávolítása a követ­
kezőképpen történik: az egyik kézben
tartjuk  a kiscsirkét, a másik kézben pedig 
a kiscsirke szárnyvégét. A  szárnyvéget az 
állítható kis asztalkára tesszük, melyet 
tetszés szerint állíthatunk előre, hátra, le­
vagy fel-felé. Az asztalkán egy kis be­
vágás található, amelyen keresztül elek^ 
tromos áram által izzított krómacélszalag 
van kifesztíve. Az asztalka vezetésével 
(előre vagy hátra tolásával) a  szárnyvéget, 
illetve a kéztőt pillanatok a latt levághat­
juk. A  munka a készülékkel gyorsan ha­
lad, emellett az asztalka vezetésével pon­
tosan beállítható a szárnyvég az ízzó­
szalag irányába. Előnye, hogy gyakorlati-
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lag vérzés nem áll elő, a kéztő pillanatok 
alatt levágható.
A z állat fájdalmat alig érez. Legalkalma­
sabb a naposcsirkék csonkítása', mert mi­
nél későbbi időre halasztjuk a csonkítást, 
annál nagyobb sebet ejtünk az állatokon.
A  szárnycsonkításnak igen nagy a nép- 
gazdasági jelentősége, mert a szárnycson­
kított állatoknak egyméteres kerítés is 
elegendő.
A  csonkítás ilyen módszerének alkal­
mazásával kétszer akkora területet lehetne
bekeríteni kifutók céljaira, mint most és így  
a kifu tók kerítésszükségletét 50%-kal csök- 
kenthetnénk (többszázezer forintos meg­
takarítás). Egyben ezzel a módszerrel a 
váltókifutós rendszert is könnyebben meg 
lehetne oldani, mert a kifutók elválasz­
tását szolgáló kerítések egyméteresek  
lehetnének.
A  módszert telepünkön olasz leghornok- 
kal kipróbáltuk és az teljes mértékben be  
is vált.
Hajós István
Csukás Zoltán: Takarmányozá&tan:
A  munka korszerűen ismerteti az álta­
lános és részletes takarmányozástan elvi 
alapjait és gyakorlatilag fontos anyagát, 
azonkívül tájékoztatást nyújt e tudom ány  
legújabb törekvéseiről. Bevezető első ré­
szében alapvető módon tárgyalja az állati 
test és a takarmányok összetételét, a ta­
karmány kihasználását, valamint az azt 
befolyásoló tényezők szerepét a közbülső  
anyagforgalom, továbbá az áEati termékek 
keletkezésének törvényszerűségeit. A  ta- 
karmányismerettannal foglalkozó második 
részt a legelő, a szántóföldi zöldtakarmá­
nyok, a szénafélék és cséplési mellékter­
mékek, az erjesztett, a vizenyős, a szemes, 
valamint az állati eredetű és  a kiegészítő  
szerepű takarmányok ism ertetése töltik  
ki. A  harmadik részben a takarmányozás 
módszereiről, nevezetesen a takarmányok 
tartósításáról előkészítéséről, az etetés és 
itatás technikájáról, a term előérték m eg­
állapításáról. továbbá a szabványokkal 
való számolás módozatairól kapunk rész­
letes útbaigazítást. A  könyv negyedik ré­
sze végül gyakorlati vonatkozásaiban is­
merteti a szarvasmarha, a ló, a sertés és 
a juh takarmányozását és függelékként be­
mutatja a vonatkozó országos szabványok  
előírásait, valam int a takarmányok táp­
lálóértékét, jól szerkesztett, terjedelm es 
táblázatok alakjában. A  munka használ­
hatóságát nagymértékben emeli a könyv­
höz csatolt részletes tárgymutató, vala­
mint a jó áttekintést nyújtó tartalom- 
jegyzék.
Csukás Zoltán  könyve igen nagy nyere­
sége tan- és szakkönyv irodalmunknak. 
Időszerű tartallmánál, felfogásánál és 
'irány tmut&tó jellegénél fogva  pontosan  
megfelel azoknak a követelm ényeknek, 
am elyet a gyakorlati é le t joggal tám aszt­
hat az ilyen természetű munkákkal szem ­
ben. Valójában régen túl vagyunk1 már 
azon a felfogáson, hogy a háziállatok ta­
karmányozása pusztán gazdasági kérdés. 
A  korszerű állattenyésztői munka a bel­
terjesség jelentős fokozódása, a termelés 
és szaporítás szintjének nagvarányú em el­
kedése. a nagyüzemi gazdálkodás térhódí­
tása, egyre figyelem reméltóbb kérdéseket 
vet fel a takarmányozás területén és azok 
mielőbbi megoldásához nemcsak gazda­
sági. hanem állategészségügyi nézőpontból 
is rendkívül fontos érdekek fűződnek. 
Csukás Zoltán  könyvének natív érdeme, 
hogy e körülm ény jelentőségére lépten- 
nvomon rámutat. E szem 'élet alapján, ta­
lán kissé szigorúbban ítéli meg a régi 
energetikai iskola törekvéseit és a takar­
mányozástan korábbi elvi alaojait. azzal a 
nvilvánvaló szándékkal azonban, hogv a 
takarmánvozás biológiai hatásaira annál 
erőteljesebben hívhassa fel a figyelmet.
A szépen kiállított könnven érthető  
nyelvezettel megírt, jó' áttekinthető rend­
szerrel szerkesztett, hasznos gvakorlati 
adatokat tartalmazó munka jelentős érté­
ket képvisel a felsőbb tanulmányokat 
folytató ifjúság és a szakemberek számára 
egyaránt. Urbányi László
* Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 1952. Ara kötve: 40,50 Fi.
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Felelős kiadó:
a Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat igazgatója
19024.53/T. Révai-nyom da I. sz. telephelye, B udapest, V., Bajesy-Zsilinszky-úi 34. 
Felelős vezető: X >áry Dezső
Az «Állattenyésztés» -  m int a címből is kitűnik -  az állattenyésztéssel és a 
körébe vágó határtudom ányok területével kíván foglalkozni. A kozlesre beküldött dol­
gozatok összeállításánál az alábbiak f ig y e le m b e v é te lé t  kérjük.
A  beküldött dolgozatnak a  folyóirat tárgykörébe kell tartoznia  ^ A  cím lehető­
leg rövid legyen. A  dolgozathoz önmagában is érthető összefoglalás eszi en o pe 
dányban a  magyar- és idegennyelvű összefoglalás számára. Az összefoglalas idegen­
nyelvű elkészítéséről a szerkesztőség gondoskodik. Az idézett iroca om a o ^oza 
végén betűredbe szedve és sorszámozva tüntetendő fel, a m egjeoesne szó asos 
„ii..: —i
ÚTM UTATÁS M UNKATÁRSAINK RÉSZÉRE
rövidítésekkel.
A kéziratok egyoldalon, baloldalt 5 cm -«  a r g ó v a l  ke«es s o rk « »1. fogata i P * p lm ;
2 példányban géppel Írandók. A  s.erzS neve a lait feltüntetendő «  
helye, ahol a  szerző m unkáját végezte.
Táblázatokat, ábrákat a szükséghez képest közlünk. Az ábrák és t t b l á ^ k ^ ^ g -  
től függetlenül is érthetők legyenek. Az ábrákat fehér papíron tussal kell elkészítem.
A  kefelevonatokat a  szerzők átjavítás végett kézhezkapj ak. A  kefe! c^onatokon ^ szo
vegrész törlése, vagy új szövegrész beiktatása már nem e e 
levonatokat 3 nap múlva a szerkesztőnek kell visszaküldeni.
A  közlemények tartalm áért szerzőik felelősek.
Folyóiratunkat évente négyszer jelentetjük meg.
ELŐFIZETÉSI DÍJA: 1 ÉVRE 4 0 .- FORINT, FÉLÉVRE 2 0 .- F 0 ** ]flk_
A  fennálló rendelkezések é r t e l m é b e n  folyóiratot C^ J ^ élj ! nya ár4t előre bé­
nek küldhetünk, akik az előfizetési dijat, a* g szíveskedjenek
küldik. A küldési késedelem elkerülése céljából kérjuK 
a mellékelt csekklapon az előfizetési díjat bekü eni.
A Z  ÁLLATTENYÉSZTÉS s z e rk e s z tő s é g é n e k  címe:
B udapest, 1., A ttila -u tca  53. (Á lla tten yészté si K u ta tó in téze t)
Telefon: 160—020. _ . .  , ,  i/áiinlnt
A kiadóvállalat címe: M ezőgazdasági Könyv- és F olyóiratba
B udapest, V ., V écsey-utca  4. Telefon: 1^ ^ 2 0 G A Z D ^ A G l  KÖNYV- ÉS
FOLYÓIRATKIADÓ VÁLLALAT
Előfizetési díjak: Egy évre 40 Ft, fél évre 20 Ft. Egyes szám ara 1j I t  
Az «Ififinetósi d ija t a 3l,878.1al-47. I Z .  egyszámlára kell hrfizi-tni, a pontos cím , példány»* m s a '• '
idő tartam ának feltüntetésével.
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ENTEROTONIN
„C HI NOIN"
P a ra sym p a th icu s izgató lovak 
kólikás megbetegedései, szarvas- 
marhák emésztőszervi bántalmai 
esetében
Forgalomban:
3X2 mg (2 k é m ) ..............................................Áru 5.60 Fi
1X5 mg (5 íkcin) . .  .......................... Ára 5.80 Ft
GLANDUANTIN
„ K Ő B Á N Y A I "
chorion gonadotrop hormon 
•
Háziállatok ovarialis meddősége és ivarzási zavarai, 
továbbá a petefészek hiányos működése, cirrhosis 
és atrophia, valam int a méh atrophiája esetén
•
forgalom ban:
1 amp. á 125 N. E...................................................... Ára 8.70 Ft
3 amp. á 125 N. E. ................................... Ára 16.60 F|
